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górteo ordüiárlo udnieró 26.—Líata tomada 
al oído de lo? D&ojéroa premiados en el 
Éortco, celebrado ou la Hnbaua el 19 
de Septiembre de 1896. 
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Aproximaciones á 1P.« tuímpro» anteriot y voíterior 
del pi imet premio. 
17878 500 | 17880 . . 500 
Dterior y posterior 
6140 200 I 6142 200 
Aproximaciones á los uúu.ei o.* 
del segundo premio. 
Aproximaciones & IOÍ uümeroí anterioi y poilerioi 
del tercer premio 
15995 . . 100 1 15997 100 
T e l e g r a m a s po r e l c ab l e 
SER VICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
41, DIAUIO OK LA M A R I N A . 
HABAMA. 
r E L EQrH A M A S DE H O Y 
NACIONALES 
Madnd, 10 tfesepíiémbre. 
VA l? A PUERTO RICO 
Aunque el Gobierno no abriga temor 
alguno de que pueda alterarse el orden 
público, se ha ordenado la forraacícn de 
un featSíUpn en pie h guerra par: ::rtD 
Rico. 
$5.000.000 
En uno de los próximos vapores correos 
se enviarán cinco millones de pesos para 
la isla de Cuba. 
lí E t:lT E11ZOS NAVALBS 
Dícese que próximamente saldrán para 
esa isla des buques de guerra. 
LO QUE F)IOE RL H E R A L D O 
El t í e r a l d o publicó anoche un ar-
tículo declarando que hace falta realizar 
un acto de energía á fin de evitar el des1 
embarco de expediciones filibusteras en 
las cestas'de Cuba. 
EXTRANJEROS 
ha habido falta 'o negligencia por su 
parte, serán separados de sus destinos 
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York. 17 de mptiemhre. 
COLISION 
Los .so/V .̂s'y los partidarios de la <7¿-N 
ven T u r q u í a , tuvieron una san^J^e^ 
ta colisión ,01 miércoles • el 'tíkrrio'áe 
Craiata, de Constantinopla, resalta na: 13 
muertes 7 muchos heridos. | 1 
E X EGIPTO 
Eicon dol Cairo qua la oxpodición an-
glo-cgipcia ha cruzado la tercera cata-
rata del Nilo 7 se e spera que tendrá hoy 
una batalla con los dewiches. 
F A L L E C I M I E N T O 
Según noticias de San Petersburgo. ha 
fallecido recientemente el Secretario del 
Ministerio del Interior, barón Nedudoff. 
1 N A CAUTA 
DE LORD RQSEBEUy 
Se ha publicado en Londres una carta 
de Lord Ecsebery, declarando que Ingla-
terra se opondrá á las declaraciones he-
chas por Rusia en Agosto del 95, y no 
permitirá que en Ies asuntos de Turquía 
ejersa ninguna potencia acción separada 
de las dernás, porque esto envolvería á 
Europa en una guerra general. 
KL SU LTA N KN PEMGKO. 
En un despacho remitido á Viena des-
de Constantinopla, se dice que han sido 
muertos durante la pasada semana siete 
individuos que lograron penetrar en el 
palacio del Sultán é intentaban llegar 
hasta los departamentos particulares del 
soberano con objeto de asesinarlo. 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R . 
Te Berlín dicen al T i m e s de Lon-
dres, que la ley recientemente publicada 
en el imperio alemán aumentando las 
primas á la exportación del azúcar con-
duce también á un aumento de produc-
ción, el cual será en estos mementos con 
tvapreducente, porque habrá de hacer 
baáar de una manera ruinosa les precies. 
En vUta de esto, los fabricantes de di 
che dulce han decidido pedir al Crcbiern? 
oue influya con las demás naciones a:u 
careras para qu3 por un convenio inter-
nacicnal quedír. 2b.oHÍ33 de una ve: las 
primas. 
UN D E C R E T O 
r i I F S T O EN VIGOR 
licen de Washington al H e r a l d que 
los comandantes de marina de los puer-
tos de donde han salido expediciones fili 
busteras para Cuca, darán cuenta de su 
conducta por no haber contribuido cem: 
debieran á que se cumplan les deseos sin 
ceros del Presidente déla república i3 
los Estados Unidos, de poner en todo su 
vigor las leyes de neutralidad-
Con este motive se abrirá una investí-
gacicr. i fía de exigir la responsabilidad 
debida á los que resulten culpables de las 
recientes violaciones del decreto de Mr. 
Cleveland, y á menos que no expliquen 
aquellos empleados su conducta de ur.a 
manera satisfactoria, y prueben que a: 
KOTiri iS COMEUCULES. 
JPueta Torh, Septiembre 1S. 
á la* 54 dfí la ia^de. 
Centones, á f 4.80. 
Descuento papel coroercíaL 60 d??,, de 8 I 
0 iior ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d;v., banqoeros, 
Í Í 4 . 8 H . 
Idem sobre Taris, 60 d?»., bananero?, 6 ñ 
bancos 17|. 
Idem sobre liaiubnr&ro, 60 d;?., banqueros, 
É941. 
Bonos registrados de los Eslados-Enídos, 4 
lio? liento, A f lSf , ex-ro|»iíii, tlrme. 
t emí tingas, u. 10, iiol. P6, costo y floto, & 
i ú 
Cculi üiugas en plaza, ilc Z á 3 1^16. 
ri< ;;iii;ir Abnen reüno, en plaza, & - i 
A'/iu tif tíe uiielf en pinza, :í - i . 
l'lmejf ado, flojo. 
VOIHIÍ.IO»; r).soo loncladas de azúcar, 
üielesde Cuba, en bocoyes, uomiuai. 
Manteta dil Oeste, en tercerolas, á 89, sO 
uomiiiaL 
Harina i>ateDl aiirnesota. firme. A i4.0.> 
f.imdre*. Septiembre JS. 
AríCFir de remolacha, ft8/ll}. 
kv.üdn t eiiinfnga, pol. 5)6, firme. A 1 'VC 
Idem regnlai-refino, X 13/3. 
Consolidado ,̂ á Oüj, px«intcr^. 
Uttiewáts^Umteo Inglaterra, 24 por 100. 
Cuníro imx K.H) español, ;í 6S|, ex«luterís. 
VuríSj Stepfieuifire 1S. 
Kíiiia^por 18Ó, A 10? trancos 5 cte. et* 
Éateres. 
ALLÁ T A C A 
Hay poi* ahí quien so incomoda y 
Sé siente invadido de Û JLÍTO l imnor 
}>oi;<ino Vú itiensa de Madr id aplau-
de los a i í í e i d o s p a t r i ó t i c o s publica-
tlos por el D i A u r o D E L A MAUÍNA. 
Nos é x p l i e a m o s tales nflfnestras de 
di> •, .;- r<>l , p « . ^ ! a levantada y noble 
ecud u ta de la [irensíi mad r i l eña 
conrr.isia de manera bien violenta 
con le- nie^ípi inos proi-edimientos 
que tanto privan eutrn nosotros. 
Llegan a la Corte nuestros pa t r i ó -
í k o s iíiíik'Vlys y nuestras leales ex-
VU.nrtoííte'.y.ítíi ffíteÁlt isla de Cuba 
c«>:yivsínííiul»M|li^Ln\nr»eiíí(> ^. los he-
ró icos sacrificios que realiza Ja Isa- ' cumplimos con nuestro deber y qu 
cion, y aquellos pe r iód icos , satisfe-
chos de que aqu í resuene la voz del 
pat r io t ismo agradecido, tienen para 
nosotros alentadoras palabras ins-
piradas en un tan sincero senti-
miento como sincero fué el quemo-
v ió nuestra p luma al pedir que de-
j á s e m o s á un lado la g á r r u l a pala-
b re r í a que hasta para "d i r imi r dis-
putas de mercado esgr ib jó los tan-
tas veces profanados huesos de 
nuestros h é r o e s legendarios, y que 
en cambio, d e m o s t r á s e m o s con he-
chos la g r a t i t n d que lodos sentimos 
hacia la nac ión gloriosa que da su 
sangre y su forfuna por salvarnos. 
Error c ras í s imo el de fn preiisp 
m a d r i i e ñ a . Kegorjjar.se porqne ele-
mentos m á s ó menos liberales hagan 
oir la voz del palr iot is iuo y del m -
tusiaMiio, no es, s e g ú n esos "Gnz-
manez de ca r t ón y esos Pelayos <le-
cuero" que aqu í brotan ])or genera 
cióu e spon lá í i e a , un ntot ivo de re-
gocijo para quienes de. patriotas 
blasonen, sino un pretexto m á s pn 
ra ejercitar la suspicacia y el recelo,. 
El e s p e c t á c u l o del ajeno ardimien-
ií» en la defensa de la sagrada cau-
sa nacional les produce malestar 
h o n d í s i m o , y por eso cuando el Di \ 
Tifo un LA MAKINA publica uno ó 
varios a r t í cu lo s inspirados en el a-
mor á E s p a ñ a y en el deseo de dis-
m i n u i r los s a e r i í u i o s q u e ha realiza-
do y habrá, de realizar la Madre Pa-
t r ia , 3o hidalgo, lo generoso, 10 pa-
t r ió t ico , es, ó acogerlos <íon frialdad, 
si no hay medio de rechazarlos.! 
b i e r t a m e n t e . ó combatirlos con cual-
quier pretexto, desnaturalizando á 
sabiendas su verdadera signiliea-
c ión, ó insinuar, si á tanto liega la 
ru indad de la pas ión polí t ica, que 
tan nobles manifestaciones encu-
bren p r o p ó s i t o s hostiles á esa na-
cionalidad (pie eoust i luye la ú n i c a 
g a r a n t í a de cuantos d . ' í endenios su 
bandera. 
l í i eu hac í a el ó r g a n o en la pren-
sa del s e ñ o r Romero Robledo en 
condeitav .severamente, á ''esos in-
transigentes por sistema, y alguna 
vez por oticio y medro «pie han sj^ 
do, y son t o d a v í a , azote de E s p a ñ a 
en todas sus colonias," Sigan, por 
lauto, e.iMisuraudo -JOIO pors^r nues-
tro, cuanto vea la lúz «MI e.sias eo-
h'innas, piu s parademt)sf i a m o . que 
sabemos colocarnos á la a l t u r a d 
las circunstancias, 110 bastaba con e 
aplauso de la prensa m a d r i l e ñ a , era 
necesario a d e m á s el ataque inmo-
t ivado de ''esos intransigentes por 
sistemo y a lguna vez por conve-
niencia y medro." 
¡ M K N P J I E L O Í I I S M O ! 
Dice L a Unión <pie nos hemos 
burlado de la sangre de immada en 
Sagunto y Numancia 
\Ou6 atrocidad! De lo que nos 
hemos burlado es de la peregrina 
ocur re iu ia que. tuvo el colega al re-
cordar á detallistas ó importadores 
d»- v í v e r e s el he.roismo de sagunti-
u o s y numautinos, para excitarlos 
á que presten su apoyo al bil lete. 
¿Xo serni l i d í en lo hablar de la 
pas ión y muerte de nuestro S e ñ o r 
Jesucristo con mot ivo del sari-u 
llido? 
A la amabilidad del sefior Cónsul do 
Béfirica en esta plaza debemos na 
ejí'Miphu del reglaniento, traducido al 
castellano, de la exposición interna-
cional (pie se inaugural;'! en Bruselas 
ol 24 de. abril del año próximo venide-
ro, bajo el alte patronato de S. M. el 
Rey dé los bejgas y la presidencia do 
honor de S. A. R. el Conde de Fiando. 
Según la coinunicación del señor 
Cón.sul, unestro gobierno ba ofrecido 
ofíf'ialmente la pai ticipaeión de Espá-
ñu en ese cei tainen, (pie, abarca casi 
todos los ramos de las eieucias, las ar-
tes y la industría. 
C A M B I O S 
Con tenes 
En cantidades. . . . 
Luises 
En e a u t ñ b i d e s . . . . 
a 0.08 piala, 
á 6,09 plata, 
á 4.87 plata, 
á i.-SS plat». 
Plata . . 
Ortliterilla 
de 80^ á - ; 
de 17 a 18 
N F X R O L O G I A 
• 1 íalle.eido on Cardonas la reli{»io 
sa Sor Adelaida Laeast a, hermana de 
la e.on}ínjgac.ióu de Siervas de María. 
Doscansc ¡Bit \r,\¿. 
Z J L A 
par; 
m i e s í r o S o c i o S r . 
m n o v e d a d e s : 
os la peletería que ofrece positiva cconomm á las (amilias, 
y a ja vez la casa que fecibe mejor calzado lino y elegante 
construido en su propia {'ábrica de Cindatlela. 
F Í J E N S E L O S P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de C a h r i s a s y L a 
A m e v i c a n a para niños y señoras que. fino, flamante y de primera calidad vendo á lo** siguientes 
precios en plata: 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 a l '¿í> 
Napoleones Cabrisas con t a c ó n del 
' 2 7 a l 3 2 . 
Napoleones neírros y amarillos con 
c n ü a de Cabrisas ó " L a A m e r i c a -
n a " <lel 3 | a l 3 2 
Ninguna casa vende íí esos precios 
Polacas charol y g l a c é con t a c ó n y 
de c n ñ a , de Pons 1 del 2 2 a l 3 2 - . 
Polonesas g l a c é y mate con t a c ó n 
bajo, de Pons, V del 2 2 al 3 2 
Imperiales y polonesas piel Rusia , 
color, con puntera de charol, Peus, 
O.00 
1.00 
L I O 
1.76 
1.50 
P A R A S R A 8 # 
coit (acón , 
t", del 2 2 al 3 2 
Napoleones de Cabrisas 
de primera $ 
Napoleones Cabrisas ó L a Americana 
con cuna, negros y amaril los Ia •-
Idem Idem de 214 
las siguientes clases todas frescas y de bwena calidad. 
Zapatos g l a c é americanos, medio 
corte, con puntera de charol *'Sach 
( C i n c u i á t t i ) 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rus ia de color, 
Sach (Ciucinatti) 





2 . 5 0 
2.r>o 
3 . 00 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mn-
m menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rus ia de color.. 
PARA CABALLEROS. DE MOCHA DURACION 
$ 
P o t i n e s b e c e r r o v i r a d o 
B o r c e g u í e^ ,, — 
I d e m p i e l R u s i a , r d u c h e r . . . 
2 , 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
2 OO 3$ Zapatos piel R u s i a , Blucher 
0 -0 Sfc Zapatos becerro Oladstoue 
f ' r " W Botines de becerro y lobo 
2 .f>0 ^ B o r c e g u í e s negros y color, Blncber, 
2 . 5 0 ^ americanos 
Precio del calzado extra, ú l t i m a novedad, botines b o r c e g u í e s Blutcher , H ^ e s ¿ ^ 0 * £ 
uados, he-ros y amarillos, piel de R u s i a , puntas anchas y estrechas, todostoclos 
y las mi l de clases 
Zapatos de 
Idem ,, »» j 4 ^ 
De piel de Rus ia de color idem _ " ' 
F o r m a l ú l a d . b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r a q n e 
v e n d e m á s b a r a t o , © n i c a c a s a c o n f a b r i c a p r o p i a -
T E L E F O M 9 
á s 
un ill , i l  i ,    , os, toci  a ^ . i / v . 
y formas, imposibles de especificar las vende extreinadamente naiatas, 
charo! ú l t i m a moda para S e ñ o r a s ^ t 4 & 
'ii a »• 
í 
 .    M A R I N 
u l   . U    í a b r n 
P O E T á L E DE L U Z - L A M A R I N A 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - S e p t i c m l n e 19 ¿e 1896 
LA VIDA EN EL MAR 
Es. la vida del marino, á, mi ver, la 
de carácter más singular que un hom-
bre inu'de hacer; por lo monótona que 
es y por los cambios tan brusco que 
en ella se experiincntan, así moral como 
materialmente. 
Así tenemos hoy al marino en medio 
de su familia, de sus amigos, y sólo al 
pensar que al día siguiente tiene que 
auMntarse, se apodera de él una tris-
t ea , que no es otra cosa sino que ya 
eiüpieza á sentir el efecto moral que 
causa la separación. 
Listo á salir, tiene que despedirse 
de su amanto esposa, tieneque despren-
derse de los brazos de sus hijos, tiene 
que hacerlo de sus padres, de sus 
hermanos y en fio de la familia toda, 
y todos, incluso el, lloran, sí, lloran por-
que no saben hasta cuándo dura rá la 
ausencia. 
E s t á en medio del mar y fija la vis-
ta en su alrededor, y los espléndidos 
edificios, las lujosas calles, los alegres 
cafes y teatros, hánse reducido á dos 
cosas solamente, cielo y agua; la caáa 
de vivienda trocóse en una casa flo-
tante, en un frágil leño, en una cascara 
Entonces .siente ya el verdadero 
efecto moral que causa la separación. 
Dentro de aquella nuez, el marino, 
como hongo solitario, especie de ostra 
pegada al cascarón del buque, eü 
aquel inmensocharco de agua, euí aquel 
insondable lago, se dispone á i r de un 
mundo á otro, desafiando la tempes-
fead y poniendo en peligro su vida 
para ir á buscar con qué atender á 
íá de los seres queridos de su corazón. 
• 
• * 
|Qué lucha tan desigual tiene que 
sostener con los elementos! 
E l cielo se cubre, el viento arrecia, 
•e prepara un temporal. Las olas i r r i -
tadas y furiosas se cruzan raudas co-
mo el relámpago, se abalanzan vio-
lentas, se confunden unas con otras, 
se elevan, ae sumergen espumosas; 
precipí tansé luego arrebatadas, y unas 
con otras chócanse, palpitan, y entre un 
fragor horrible elévanse montañas al 
cielo eu confusión espantosa. 
De pronto se oye una voz aterrado-
ra, irritada, enfurecida, que arroja el 
mar de su seno borrascoso, turbulen-
to y encañado, y el pecho seextremece 
y agita. 
Entre los silbidos del viento, los ru-
gidos de la mar, la obscuridad de 
la noche, más obscura aún por estar 
cerrado y lloviendo, con el cárdeno 
resplandor do los relámpagos y el bron-
co zumbido del trueno, y el espan-
toso balanceo del buque, se arma una 
confusión tremenda. 
Y sin embargo el marino es tá siem-
pre en su puesto; contempla todo es-
to impávido, sereno y con relativa cal-
ma estoica. * 
IIay un refrán que dice, que tras'del 
temporal, viene la bonanza. 
Y en efecto, las olas se aplacan, el 
viento calma, el cielo se aclara y el bu-
que está quieto. 
« * 
A pesar de ser buen tiempo, á pesar 
de tener buen viento, a pesar de pin-
tarnos como nos pintan el hermoso 
cuadro del sol poniente, de la luna 
que refléjase como plateada en el ho-
rizonte, á pesar de pintarnos como nos 
pintan un buque navegando, y á pesar 
de las frases con que muchos se ex-
presan cuando hablan de la mar y del 
navegar; á pesar, repito, de todo esto, 
en la vida del mar nada hay alegre, 
nada hay halagüeño: á todas horas, de 
noihe y de día, todo es soledad, todo 
tristeza y monotonía por doquier. 
|^ E l que estas líneas escribe, lo hace 
con conocimiento de causa, pues es ma-
rino de profesión. 
Y aunque sabía todas las peripecias 
de la mar, aunque sabía lo que era la 
vida en el mar; (por referencias de mis 
antecesores) dediqueme sin embargo á 
esta profesión. 
Ex t r año parecerá tal vez; pero no 
p u é d e m e n o s de exclamar con el poeta: 
Tru&juese en risajtni dolor profundo, 
Que baya un marino más, jqué importa al mundo] 
M . SAGAKOM. 
l l á b a n a agosto 29 de 189G. 
C o r r e o i \ a e i o i i a l . 
EL ORDEN PUBLICO 
Letencicnes 
En Barcelona ha sido preso un aibañil 
llamado Pedro Huíz, de quien se dice que 
el lunes pasado, cuando las tropas iban á 
la estación, invitaba á los soldados á que 
ee resistiesen A embarcarse. 
Parece que tieno antecedentes anarquis-
tas. 
Dícese que los dos sujetos, contra quie-
nes se ha dado auto de prisión, por consi-
derarlos autores de las proclamas filibuste-
ras, han atravesado la frontera francesa. 
Enterado el gobernador civil de Santan-
der de que en Castro Urdíales se reciben 
paquetes de periódicos filibusteros que se 
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Convidó á su amigo á una copa, y 
Palió, presa de una inquietud mortal. 
Volvió a su casa á mudarse de tra-
je ant-es de be & la* del señor Sairmaise; 
perO no tuvo calma para esperar la 
Lora de la cita. A las once llegaba a 
casa de G a i t ó n . 
Encontró aJU á Beppo, el criado ita-
liano, que desempeñaba en la vi l la el 
doble cargo de waitre d'hotel y coci-
nero. 
—Hoy no veremos 4 Jorge—dijo 
Gastón:—me manda á Beppo para a-
visármelo, y al propio tiempo me remi-
te un cheque de cien mil francos con-
tra el Banco de Francia. 
—¿Se ba quedado en Villcneuve el 
BcTior Jorge? 
—Xo, estíi en Par ís . He aquí lo que 
me escribe: aVoy é> dedicar el día 
buscar un c iur to desalquilado en cual-
puhlican en Tampa, con abjeto de dístri-
b.nr'os por aquella zo. a minora, púsose do 
acuerdo con las autoridades de Castro ür-
diales, y de sus avoriiíi aciones resultó la 
detención d i cuatro hombres y nná mujer 
á quienes so les ocup;uon varios ejemplares 
del periódico anarquista £1 Esclavo. 
So practican diligencias para conaoguír 
la detención del individuo a nombre del cual 
so dirigían los paquetes. 
So encuentra en Castro Urdíales ol pre-
sidente y el fiscal de la audiencia, con ob-
jeto de intervenir en el sumario que ha em-
pezado á instruir el juez do Laredo. 
LOS FILIBUSTEROS 
BARCELONA, 28, 1,30 tarde.—D. Ignacio 
Despujols, hijo del general del mismo ape-
llido, ha remitido una carta á los periódi-
cos refutando la del señor- Moray ta inserta 
en La Publicidad, en la que so afirma que 
el general Despujols sorprendió preclamas 
tililmsteras repartidas por cuenta de una 
sociedad religicsa. 
Añade quo en los quince meses de sií* 
mando no circularon ni se imprimieron pro-
clamas. 
Supone quo Morayta debe referirse al ca-
so ocurrido en septiembre do 1892, cuando 
cin ularoa anónimos anunciando que se re-
partirían proclamas durantes las fiestas del 
Centenario de Colón, las que se imprimie-
ron en el Asilo de Huérfanos sostenido por 
la caridad de una sociedad religiosa. 
1'ice que. las autoridades no les dieron 
crédito; pero el juez de Manila dispúsose 
Verificase un reconocimiento on el Asilo sin 
excitación del fiscal. 
"El registro fué consentido por el general 
Djespujols por oreer cumplía á su deber au-
xiliar á la justicia. 
Termina la carta diciendo fué deportado 
á Mindanao el módico indio Peiza, como a-
gitador y propagandista de ideas antimo-
násticas y desafecto á España. 
Desde entonces dejó consignado Despu-
jols que cuanto contrihuyeso á descatolizar 
la población filipina debía reputarse anti-
español, constituyendo un delito de sepa-
ratismo. 
Afirma que la experiencia de Despujols 
en sus diferentes mandos en Ultramar, lo 
permite afirmar que separatismo y maso-
uismo son sinónimos. 
Trabajos del juzgado 
Siguen practicándose con toda reserva; y 
de la dirección do todos, asi policiacos co-
mo judiciales, so ha encargado el juez se-
ñor López do Sáa. 
Por la tardo ha conferenciado con el de-
legado señor Molinero, bahiendo tamhién 
recibido declaración al director del semana-
rio La Autoridad, don Jacobo Martínez 
Velasco. 
Este parece ha confirmado lo que ayer 
dijeron otros testigos, y él denunció en su 
periódico: haber oído al procesado y fili-
bustero Alcorta expresarse en un sentido 
antipatriótico é insurrecto. 
Noticias 
Para mañana está citado á declarar ol 
director ó autor de un suelto que publicó 
Correo Español, en el que se ofrecía ha-
cer al señor López de Sáa algunas revela. 
ciones de interés, que afectan al mejor éxito 
del proceso. 
So creo que pasarlo mañana declarará 
ante el juzgado el señor don Miguel Moray-
ta, quo debe haber salido do París, 
Probablemente se modificará una dispo-
sición quo adoptó en los primeros momen-
tos contra ol presidente del Gran Oriente 
el señor Dessy y Martos. 
L a c u e s t i ó n de O r d e n P u b l i c o 
Un aibañil filibustero 
Zaragoza, 28(7-40 noche) 
En la madrugada última ha sido deteni-
do uu aibañil llamado Pedro l?uiz, de 
quien se dice que el lunes pasado, cuan-
do las tropas ihan á la estación, invitaba 
á los soldados á queso resislioran á embar 
carse. 
Parece que tieno antecedentes anarquis-
tas. 
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quier barrio extraviado y mandarlo 
amueblar, bien ó mal. E \ señor de l ior-
senne ha descubierto nuestro retiro, y, 
lo que es más, ha tendido ayer á Juana 
un lazo ridículo en el que esperaba co-
gerla la noche anterior. Es preciso que 
és ta y su doncella salgan de la villa, lo 
más tarde mañana por la noche." E n 
fin, mi querido Frugere, me suplica 
tenga á vuestra disposición el dinero 
necesario para comprar los créditos del 
señor de Borsenne. 
—Ya nos ocuparemos do eso más 
tarde—repuso Frugere:—hay que arre-
glar asuntos más urgentes. E l señor 
Jorge no se ha equivocado: el señor de 
Borsenne ha pasado esta noche y parte 
del día de ayer en Brunoy. Tal vez es-
t é aún allí en este momento, en com-
pañía de los sabuesos que ha com-
prado. 
Temo quo dir i ja hoy mismo un ata-
que contra la vil la . L i casa está aisla-
da, y, con uu poco de valor y mucha 
audacia (ya sabéis que el señor de Bor-
senne posée la úl t ima en alto grado), 
pueden robar á la señora Juana sin 
que nadie se aperciba de ello. 
— Es cierto—dijo Gastón.—Sería pre-
ciso buscar á Jorge y avisárselo. 
—No, no—dijo Frngére:—me alegro 
mucho, por el contrario, que el señor 
Jorge no esté en la villa. 8i se hallase 
allí, en presencia del señor de Borsen-
ne, sería horrible. ¡Uabría una muertel 
—Tenéis razón: es preferible que no 
se sepa nada. ;(¿iié vamos á Lacerl 
—Si os parece, marcharemos en el 
acto á Villeneuve. Como no sabemos lo 
que puede suceder, iremos armados. 
Escogieron cada uno un revolver en-
tre las armas de Gastón, y salieron. 
Serían las dos y media, cuando l l a -
maron á la puerta de la villa. Frugere 




—¡Venid! — prosiguió: — tengo una 
llave del j a r d í n . 
A l volver un ángulo del j a rd ín vie-
ron un coche parado á unos cincuenta 
pasos de ellos, y un hombre en la pe-
queña puerta del ja rd ín . 
— :Ab, a ú n están en la casa! ¡Dios 
nos protege! 
No había concluido la frase, cuando 
de la casa salieron tres hombres co-
rriendo. 
—Los hemos asustado llamando á la 
campana de la verja—dijo Frugere. ggj 
Sacó el revolver, haciendo Gastón 
lo propio, y se precipitaron det rás de 
los bandidos; pero éstos se guardaron 
muy bien de esperarlos. A l ver á aque-
llos tres hombres, do los cuales dos 
iban armados, huyeron cou toda la ve-
locidad que podían, ocultándose de-
t rá s de árboles y setos. 
E l cochero, que obedecía pasiva-
mente á su amo desde la víspera, sin 
saber nada, y cuya paciencia empeza-
ba á acabarse, lo mismo que la do los 
jaba l íos , asustó á su vez al ver co-
rrer á Pedro y demás compañeros. No 
tuvo más que aflojar las riendas para 
que los caballos salieran á todo esca-
pe. Así fué como el señor de Borsenne 
se vió abandonado por sus cómplices y 
tuvo que renunciar en el últ imo mo-
mento al éxito do su audaz empresa. 
Jua'ia dió las gracias á sus liberta-
dores; pero le quedó de la visita de su 
marido una impresión dolorosa, que 
debía turbar su sueño y llenar su exis-
tencia de continuas angustias. 
Jorge volvió un poco más tarde que 
de costumbre. Esperábanle Gas tón y 
Frugere. Estos habían decidido pasar 
la noche en la villa. Kenrierou á Jorge 
lo que había sucedido. 
E l joven permaneció muy tranquilo 
en apariencia, pero sus amigos adivi-
naron las torturas quo sufría su cora-
zón lleno de ira. 
Dirigió á Jnana una mirada do in-
mensa ternuia. y al mismo tiempo ten-
dió silenciosamente la mano á Gas tón 
y á Frugore. 
No había perdido el tiempo en Pa-
rís. 
H a b í a encontrado una habitación 
desalquilada en el número 22 de la ca-
lle de Lacé jede , la cual había tomado 
á nombro 'do la señora Bontemps, y 
debía qu 'dar amueblada al d ía síguien 
te á las cinco de la tarde. 
A las seis llegaban Juaua y su don-
cella solas á la calle de Lacépede, to-
marido posesión del cuarto. 
Para impedir que las siguierau; La-
Ha sido trasladado á la cárcel, donde que-
da á disposición del juzgado.—I. 
Los autores de las prcobmas 
Barcelona, 21) (10,56 noche). 
Se asegura que los des individuos contra 
quien se dictó auto do prisión con motivo 
de Iba prnojamas han atravesado la fronte-
ra, inti'i nándoso en Francia.—J'"^'^ 
El señor López de Sáa, recibió ayer va-
rias cartas de Cuba, consignadas á nombre 
de Alcorta. 
Abiertas en presencia del referido proce-
sado, parece que alganas de ellas revisten 
verdadera gravedad, demostráudose por 
ellas los manejos filibusteros á quo Alcorta 
se dedicaba. 
Respecto á la logia y al asunto filipino, 
parece que no hay cargo alguno basta 
ahora. 
LOS ANARQUISTAS 
Descubrimiento de los autores de-
ú l t i m o atentado.--Al cast i l lo de, 
Moa t ju i ch . -- Impor tan te di l igen^ 
cia. 
Telegrafían desdo Barcelona á E l Liberal 
diciendo quo en aquella capital se creo quo 
hau sido descubiertos los autores del aten-
tado anarquista de la callo de Cambios Nue 
vos, de triste memoiia. 
Se insisto en suponer que entre los auar-. 
quistas detenidos figuran los (pie fraguaron 
el complot: entro ellos so encuentran algu-
nas mnjeres. : ; 
Desde las prisiones mijitares hau sido 
conducidos al castillo de Montjuich, los l.'Ui 
anarquistas que se hallaban dVu uidos des-
de hace tiempo, á raiz del atontado de la 
callo de Cambios Nuevo?. Poco después do' 
ser conducidos al castillo, bajaron de éste 
118 de los presos, que ingresaron do imcvo 
en las prisiones militares. 
Quedaron, por tanto, en Montjuioh 18 de 
los que habían subido.' 
Parece que la diligencia que se ha practi-
cado os muy importante. 
Se presume qvo los PÍO subieron con ob-
jeto de quo algún anarquista preso en Mont 
Juich señalara á los 18 que allí han queda-
do, á quienes debía conocer de vista y no de 
nombre. 
TROPAS A CUBA. 
Salida de tropas 
/Seo de Urgel, 27 (O n.) 
Seo de ürgel ha dado uua nota patrióti 
ca despidiendo con entusiasmo indescripti-
ble á las fuerzas del regimiento infantería 
de Aragón, que pasan á Cuba á defender la 
iutegridad do la patria. 
A las seis de la tardo tomaron en el patio 
del cuartel los expedicionarios un rancho 
extraordinario con abundante vino, postres 
etc. 
A las siete acudieron al cuartel las auto-
ridades militares, civilee y eclesiáífticas, los 
oficiales francos do servicio y el pueulo en 
masa para presenciar el reparto de dinero, 
tabacos, cajetillas, escapularios y meda-
llas. 
El teniente coronel dirigió á los soldados 
una patriótica arenga, terminando cou vi-
vas al ejórcito, á España, á Cuba española 
y á la ciudad de Urgel, que fueron contes-
tados por el pueblo con otro muy entusias-
ta al regimiento de Aragón. 
A seguida salió la fuerza del cuartel, pa-
sando por la calle Mayor cou todo el pue-
blo, entre los acordes de un paso doble. 
La mnchedumbre vitoreaba á los solda-
dos, y de ¡ algunos balcones, ongalamulüs, 
arrojaban las señ'oras y señoritas preciosos 
bouqtlct's y coronas de fiólas. 
Los expedicionarios fueron despedidos en 
el límite del término municipal por las au-
toridades y el i^ueblo; i jj. 
Lérida, 
Nos comunica nuestro corresponsal en Lé 
rida que ol día 6 del próximo septiembre 
saldrán de aquella capital para Barcelona, 
.junde embarcarán el 7 para Cuba las fuer-
zas expedicionaria^ del regimiento de Ara-
gón, de gqauniciún eu Lérida. 
Ei comercio de aquella ciudad ha inicia 
do una suscripción para obsequiar á los ex-
pedicionarios, y el Ayuntamiento y la Di-
putación se proponen agasajar dignamente 
á las tropas. 
Reina entusiasmo en el vecindario, sien-
do de esperar que la despedida será muy 
cariñosa, tanto como lo merecen esos va-
lientes que van á luchar por el honor y la 
integridad de la patria. 
Las compañías del Infante y Alba de Ter-
mes.—Fecha del embarque. 
Zaragoza, 27 (5 3o tarde.) 
Las compañías expedicionarias pertene-
cientes á los regimientos del Infante y Alba 
de Tormos, saldrán do esta población el 
domingo próximo con dirección á Barcelo-
na, donde embarcarán uí dia siguiente.— 
Mencheta. 
Un banquete,—Brindis patridticcs.—Ob-
sequios en proyecto, 
Palma, 27 (S noche.) 
Acaba de celebrase en el restaurant Cá-
tala el banquete con (pie la oficialidad del 
batallón regional ha obsequiado á sus com-
parero^, los que han sido destinados á la 
séptima compañía provincial de Cuba. 
A los postres se han pronunciado entu-
siastas y patrióticos brindis por ol general 
Sánchez Mira, el capután de la compañía, 
Sr. Kamiz, y otros oficiales. 
El Centro militar dará también un ban-
quete á los oficiales expedicionarios, y el 
regimiento una comida extraordinaria á los 
soldados. 
La Diputación provincial y el Ayunta-
miento se disponen á obsequiar á las tropas. 
—Mencheta. 
Ah/eciras 27 (S'oÜnoche.) 
A las diez de la mañana se ha celebrado 
en el convento de la Merced una misa so-
lemne, á la que han asistido las autoridades 
blan atravesado el Sena y entrado en 
TÍS por elciimino de hierro do Cor-
boil. 
A l día siguiente tomó Beppo las mis-
mas precauciones para mandar el equi-
paje á la señora de Bontemps. 
Quedó convenido que durante algu-
nos días no iría Jorge á la calle de La-
tépede , sino que escribiría diariamente 
á la jóven dándole noticias suyas y di-
ciéndole todo lo que sucedía . 
Tres d ías después llegó á la misma 
hora una avalancha de papeles tim-
brados encasa del señor de Boifienne: 
protestas, citas y notificaciones de j u i -
cios. 
Era el prefacio del embargo. 
Todo aquello era por demanda de 
la seQoríta Clara Duohemin, ta cual 
había encargado al señor Vialard. 
alguacil del tribunal civil de primera 
instancia del Sena, de citar al señor de 
Boreenve. , 
—Si me dejo embargar—pensaba el 
seíior de Borsenne,—pierdo por com-
pleto mi crédi to y no hallare quieu 
me dé un céntimo por mi firma. 
F u é á ver á los dos capitalistas que 
le habían sacado de otros apuros pa-
recidos; pero éstos liugieron un gran 
asombro al saber que su cliente, á 
quien creían completamente desempe-
Qado, no había hecho más que cambiar 
de ai roedores. 
En cuanto á prestarle dinero, le di-
jeron que con la mejor voluntad no po 
díau sei vi i le, porgue habían dispuesto 
militaros de esto campo, los jefes y oíloialei 
de la guarnición fraíleos de servicio y hn 
fuerzas del'regimiento do la líeina, desig-. 
nadas para maíchar A Cuba.. 
Después do ta cofernobia religiosa, y en 
presencia do las autoridades civiles y ínili-
tares y de uu numeroso pñblico, se proce-
dió en la explanada del cuartel á la jura de 
la bandera por los individuos quo aún -m> 
habían prestado el juramento. 
Las tropas, ; l las que sé prepara una en-
tusiasta despedida, saldrán do o§ta en tfeu 
espocif.l mañana á las siete."con objeto ún 
hallarse en Cádiz al amanecer dol dia 30L 
que será cuando se procoda al embarque et 
el trasatlántico. 
Tanto el Ayuntamiento, como lo? circu« 
los y sociedades de esta ciudad obscqniaa 
espléndidamenle á los expedicionarios. 
En esto momento se celebra un bauquete 
en el hotel de la Victoria, organizado pol-
la oficialidad del regimiento quo se queda 
en la Península en obsequio á sus conipa-
ñeros que marchan á Cuba.--£7 Corréépon-
'sul. 
Vigo 28 (10 noche.) 
Las compañías.del regimiento de Murcia 
destinadas á Cuba se ejercitan en el tiro 
del Mauser. 
El Ayuntamiento hará á las tropas idén-
tica despedida que á las del primer ba:a-
Uóu, y que es uno de los actos más grandio-
sos (jaé recuerda esta ciudad. 
rrobablemento el dia del embarque so 
celebrará una misa de campaña, se distri-
buirán cajetillas y dinéro á los soldados y 
varios vapores y lanchónos destinados á Iá 
pe?ca acompañarán al trasatlántico hasta 
la boca de! puerto. 
Se croe quo el dia 7 llegará el general j e -
fe del cuerpo de ejército a despedir á las 
f; i er z a s. — Corres} >jn sal. 
Zaragoza 28 (7'40 noche.) 
Los jefes y oficiales do los cuerpos á quo 
pertenecen las compañías expedicionarias, 
obsequiarán esta noche cou un banquete á 
sus compañeros que marchan á Cuba. 
El dueño del café de l'aris hará un aga-
sajo á los soldados, eu igual forma que lo 
viene haciendo desde las expodiciones que 
salieron de aquí para Meliüa. 
El domingo se celebrará una solemne mi-
sa en el templo del Pilar, ala que asistirán 
las compañiasdel Intante y Alba do Tor-
mos, y secciones de los regimientos de arti-
llería y lanceros del Rey. 
Las fuerzas oxpedieionafias marcharáu 
á Valencia, eu cuyo puerto embarcarán. 
Hoy han sido reviradas por k>s respecti-
vos jefes. • . . . 
Hasta Barcelona irán cuatro compañías, 
mandadas en comisión por el comandante 
del regimiento de Galicia, Sr. Rivera. 
La fuerza consiste en cuatro capitanes, 
22 segundos tenieutes, 12 sargentos, 24 ca-
bos y 861 soldados. ' • 
' El domingo repartirá el Ayuntamiento 
en los cuarteles cigarros habanos á los ofi-
ciales, seis reales á los sargentos y cabos y 
una peseta á los soldados. 
La Diputación hará igual "donativo, y la 
Cruz Roja regalará uu botiquín de cam-
paña. 
Mañana, á las cinco de la tarde, el gene-
ral Seriñá revisará las fuerzas y éstas par-
tirán el domingo á las dos do la tarde.—IJ, 
HERMOSA I N I C I A T I V A . 
Cádiz, 27 (1O10 n.) 
Cua comisión compuesta de estudian tea 
de las Facultades de Medicina y Derecho y 
de carreras militares, hau visitado al go-
bernador civil do esta provincia y pe lídola 
autoruacióu para celebrar mañana, sábado, 
una reunión eu el teatro de Eslava, al ob ; 
jeto de organizar una colecta pública y so-
correr con sus productos á las viudas y 
huórlanos de los militaros, bijos de Cádiz, 
quo mueran en Cuba, para asistir ;\ los quo 
regresen heridos de la campaña y para ce-
lebrar sufragios por los fallecidos defon-
diondo el honor de la patria. 
' Serán invitados para que cooperen á tan 
benéfico proyecto todos los estudiantes d« 
la provincia. 
Todas las clases do la sociedad ologiam 
la hermosa iniciativa de los estudiantes, la 
más práctica de las que se han adoptado 
hasta ahora.—"Ruis Mateos. 
Algec¡raH,2[) f l tarde.J 
En tren especial á las cinco de la mañana 
han salido las dos compañías expediciona-
rias del regimiento de la Reina, que desda 
hace mucho tiempo guarnece esta ciudad. 
La despodida que ha hecho Algeciras á 
los defensores de la integridad de La patria 
es digna de todo elogio. 
Muchas fueron las personas quo ayer no 
se acostaron con objeto de poder dar el últi-
mo adiós a las tropas y no per ler detallo de 
la entusiasta manifestación de que éstas ha-
bían do ser objeto. 
A las tros se tocó diana y empezaron los j 
preparativos de marcha. 
A esa hora los alrededores del cuartel en 
quo se aloja el regimiento estaban comple* 
taniente líenos de un inmenso gentío. 
Formadas las fuerzas, se dió la órdeu da 
marcha entre atronadores vivas á España, 
al regimiento do la Reina y á Cuba españo-
la. . * 
Dificilmente podían las tropas abrirse pa-
so por entro la compacta nnichedumbra 
que las rodeaba. 
Los balcones y ventallas do las casas to-
dos estaban llenes de señoras, quo poseída! 
de la más viva emoción agitaban pañuelos 
y abanicos saludando á las tropas. 
El espectáculo ora taa hermooo como 
conmovedor. 
Por fin, y no sin trabajo, so logró llegar 
á la estación on la (pío aguardaban las au-
toridades y tai gentío que sólo el exquisito 
tacto de la benamérita se debió que no ocn-
rricra accidento alguno. 
Todos pugnaban por conseguir estrochar 
la mano délos soldados, losabrazos se suco-
dían'y la mayor parte do los expedicionarios 
era llevada materialmente en volandas á loa 
carruajes. 
de todos sus capitales en favor del em-
présti to otomano. 
E l señor de Borsenne, haciendo 
caso omiso de su orgullo, se fué á 
ver á su antigua querida; pero le dije-
ron que la señorita Clara había marcha» 
do la víspera á llamburgo. 
Fué á casa dol alguacil para tratar 
de obtener alguna tregua; pero el señor 
de Vialard le dijo quo tenía órdenes 
terminantes de su cliente y que no po-
día detener el embargo sitio en t regán-
dole fondos. 
El señor de Borsenne se re t i ró fn-
rioso. Se hallaba cogido como el pez eu 
la red. 
Clara cumplía su promesa de veu-
garse;peroel señor de Borsenne cono-
cía la posición de aquélla y no podía 
compiender cómo había comprado sus 
créditos. No cabía duda que había ha-
llado el dinero para ello. ¿Seria debido 
á la generosidad de otro amante, ó lo 
habría tomado prestado? No pensó que 
Jorge Lambertse había hecho el aliada 
eu aquella ocasión de Clara. 
Sin embargo, Jorge, era el objeto 4p 
sus eoustautes preocupaciones; ó^te ali-
mentaba su odio. 
—Ks preciso á todo trance que salga 
le esta situación—se decía ;—apenas 
tengo quince das delante de mí; s í , 
debo acabar con esta situación. No 
)btendró nada do Juana mientras viva 
Jorge Lambert; do maucra que es pre-
ciso que imitra. 
( $¿ continuará.) 
1SS • • ggg ' —. .'"-;:= 
La iiartlda del tren ofreció A los ojos un 
ftejject.lcnlo brillautíslmo. Los soldados ha-
blan iiuproviaado baiuloras do los colores 
nacionales con sun propios pañuelos, y éstos 
igttadp* al viento daoan á los coches un 
Aspecto tan original oomo grandioso. 
Ku tanto las imisicaa entonaban on el 
gndén lutr im\8 alegu'S aires mili Lares y los 
vivas so repetían sin cesar. 
Para demostrar ol entusiasmo de ta trepa 
expedicionaria, basic decir que do los 419 
que compnnun las dos compañbis, 270 son 
volnniai jo¡5. 
Entre éstos iba un guarnicionero, que re-
bajado del servicio se hallaba ganando 22 
reales diarios, y que á pesar d© haber sali-
do libro on el sorteo, ha dejado gustoso ol 
bienestar de que disfrutaba por compartir 
cou sus compañeros las fatigas y las glo-
rias do la campaña. 
El Municipio ha rcpartidLi una peseta i 
ios soldados y una peseta cincuenta cónti-
mos á cabos y sargentos. 
El Casino ha hecho uu donativo para 
la merionda de loa üxpodicionarioa y los es-
tudiantes han repartido cniru t;ll(»3 protu-
«aracuto cajetillas do cigarros puros. 
Todo la fuerza vost'm ol unUurmo do ra-
dadiilu y mucha parte de ella il)^ artuadsi 
con los Mauser. 
Mandan la» compartías los capitanes so-
íiores Padilla y Ortiz, y nuevo subalternos, 
«lote do olios procedeules <lo la loaorva y 
dos do la escala activa. 
Las osconas á que han dado lugar las 
despedidas de laa familias de los soldadoí 
eoo para descritas.--Conywjw/sa/. 
Zara gaza, 29 (7 30 tardé.)-. 
A posar de ios manejos filibusteros para 
fJwóróar á los soldacos, ol espíritu do las 
tropas os inmejorable, domostrándoso oon 
el entusiasmo con (pie circulan por la callo 
los muchachos que partirán mafiana. 
Como respuesta á los vllos manejoa do 
loa laborantes, puede citarse ol hermoso 
ejemplo que ofrecen los pueblos del Alto 
Aragón y vecinos X Francia, donde no ha 
desertado uadie cuando tal fócil los sería á 
íos jóvenes incluidos en el alistamiento ga-
nar la frontera, sobro todo á los que traba -
jan en la carretera do SalUmt rayana al te-
TI ¡torio francés. 
Numerosaa familias que siontcn do una 
cnauora extraordinaria la separación de sus 
hijos y parientes no se los ocurre aconsejar 
í, los mozos falten al sagrado deber que les 
impone el amor ;1 la patria. 
11 oy HO han repartido A las fuerzas oxpo-
dicionarias los obsequios do la Diputación, 
consistentes en cajetillas páralos soldados, 
niazos de puros para las clases y cajas de 
habanos para los oficiales. Mañana so les 
distribuirá el donativo en melAlico del 
Ayuntamiento. 
El coronel de infantería señor Aguado 
regala il las compañías una libra de carne, 
dolí chorizos, un KHo de pan, un litro do vi-
no y una cajetilla por plaza. 
El dueño del café de Paris ha obsequiado 
á los soldados sirviéndoles café, licores y ci-
garros. Los soldados coreaban la jota que 
tocaban las bandas, eacuchando en pie la 
marcha de Cádiz, que acompañaban con 
palmas y aclamaciones antusiastas. 
Entusiasmado ante el hermoso espectá-
culo que ofrecía la tropa, un subdito ale-
mán que se hallaba en el café ha repartido 
entre los soldados 450 cigarros puros, dán-
dole gracias en nombre de la fuerza el jefe 
del cuerpo. 
Eos s< ddados han demostrado excelente 
fspiritu, manifestando gran entusiasmo por 
tu marcha á Cuba con salvas de aplausos 
á los oficiales, á quienes abrazaban dando 
•vivas á España. 
Durante las dos horas que bá durado la 
fiesta, no ha decaído la animación. El café 
de París ha obsequiado con vordadfra es-
plendidez á la» compañías espodicionaiías. 
Esta tarde el goneral Serióá lia revistado 
Á las fuerzas en sus cuarteles, hallándolas 
en inmejorables condiciones.—L. 
Cádiz, 2tf (O'ífÜ tarde) 
Procedenles de Madrid han llegado hoy 
los voluntarios. Han sido ovacionados en 
vanas estaciones y aquí se les ha dispensa-
do una acogida cariñosísima 
Embaicarán mañana on <»1 Santo Do-
. ntiúgo. 
Lee de Alba de Tomes y del Infante. 
Zaragoza, 30 (2'40 tarde).—Han marcha-
do las compañías do cazadores de Alba de 
Tormos y del regimiento del lufanté, (píese 
dirigen á Cuba. 
En la estación, hau despedido á las tro-
vas más de 15,000 pe sonas. 
Muchos balcones tenían colgaduras. 
En la estación se hallaban el arzobispo, 
el capitán general, el gobernador, el presi-
dente de la Audiencia y representaciones 
de la Diputación provincial y del Ayuu-
lamiento. 
Los jefes de los caerpos expedicionarios, 
han obsequiado á los soldados con merien-
das para oí camino. 
En el momento de partir (d tren, hubo 
rivas á España y al Key. 
En uno de los coches se ha encontrado 
una mujer, esposa de uno do ios soldados, 
vestida con el traje de rayadillo. 
Cuando le preiíiintarou los jefes, contes-
tó "¡soy un solado!" pero en aquel momen-
to so le" cayó ol gorro y descubrió el peí-
nado. 
La jóven, que es muy simpática, se obs-
tinaba en marchar á Cuba con su ma-
rido. 
O F I C I A L E S D E I N F A N T E R Í A 015 
M A R I N A . 
Por el Ministerio de Marina se ha dicta-
do una Real orden disponiendo que puodan 
ser ascendidos á alféreces de la escala de 
reserva de Infantería de Marina, con obli 
gación de prestar sus servicios en activo y 
en (.'uba, mientras sea necesario, los sar-
gentos del Cnei) oque reúnan las condicio-
nes reglamentarias. 
Una vez explorada la voluntad de los in-
teresados, se pondrá en conocimiento del 
ministro do la Guerra el número deque 
podrá disponer, para darles colocación en 
las distintas unidades de Infantería del E -
jército. 
En su virtud, el ministro de la Guerra 
ha dispuesto que el destino de estos oficia-
les á los cuerpos de Infantería del Ejército 
do operaciones de Cuba sea en comisión, 
para prestar servicio en ellos como segnu-
doslenientes, con todos los derechos y de-
beres iuherentes á esta clase, pero sin do-
jar de pertenecer á su escala especial de 
reserva en el Cuerpo de Infantería de Ma-
rina. 
MÉDICOS PARA CUB\ 
Se ba concedido el empleo de médicos 
HCguadaé con destino á Cuba, á los señores 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ Hembic 10 de 1896. 
don Rartolornó Nava.ro.—Federico nervá« 
—Alvaro Hiedma.—José Huertas.—Miguel 
García Rodríguez.—Kicardo Rojo.—Elíseo 
Rodríguez. — Alberto Rodríguez.— Cosme 
Asuares.—Aijustln Kerrer.—Matías Nava-
rro.—Manuel Santalú.—Justo de Benito.— 
Franciséo Calatrava.—Enrique 0\)tCf¡(fní-~ 
Antonio Gnallart.—Alonso Feijóo. - Juan 
Planelles.—Pedro Su-nz do Sicilia.—Ma-
tías Perrer.—Alfredo Pérez.—José Suiral. 
— Eugenio Avila.—Jerónimo Gómez.—José 
Suchi.—Fulgencio (iarcía.—Filiberto Cua-
dril».—Fermín Cas uño.—Angel Rodríguez 
TROPAS 1 CPBA 
Las Palmas, (Gran Canarias) 2S.—Ha 
llegado el vapor Apóstol, conduciendo ma-
terial da guerra, el cual ha sido trasborda 
do al de la Compañía Trasatlántica, Sun 
Agustín. Este saldrá mañana con direc-
ción á la Hábana, lievanao á bordo 207 sol-
dados. 
Esta ftterea expodicionaria es objeto de 
muchos agasajos en la ciudad, habiéndose 
repartido á los soldados una importante 
suma, producto de la suscripción abierta 
por varias corporaciones y ol gabinete l i-
tera rio. 
So prepara una entusiasta despedida á 
dicha tropa. 
Ayer se celebró la reunión anunciada de 
estudiantes en el Teatro de Eslava, de Cá-
diz. Itoinó el mayor entusiasmo, aceptán-
dose por todos la idea do hacer la cuesta-
ción pública para socorrer á las viudas y 
los huérfanos de los gaditanos muertos en 
campaña y á los heridos en la misma y cos-
tear sufragios á los muertos. 
D E T U N A S D E Z A Z A 
Septiembre, 14. 
E l general L u q u a 
Este üeróico general, procedente de la 
Habana, llegó en el vapor Jieina de los An-
geles, acompañado del pundonoroso jefe de 
Estado Mayor, señor Arjona, v sus intrépi-
dos ayudantes. El bravo general Luque 
conferenció con el distinguido Sr. Coman-
dante militar y díó al mismo tiempo acerta-
das órdenes al infatigable jefe de la escolta 
del tren. 
E l general O b r e g ó n 
El bizarro general de este nombre quena 
venido mandando hace algún tiempo !a ñri-
llante brigada de Sancti Spíritus, embarca 
hoy para la Habana, con idea de dirigirse á 
la península. ¡Que lleve feliz viaje tan pres-
tigioso jefe! 
E l c a ñ o n e r o " S a t é l i t e " 
Este buque de nuestra marina, que man-
da el amable y caballeroso señor Moreno, 
saldrá para Sayabacoa á relevar el desta-
camento de España. 
E l teniente coronel A m i ñ á n 
Este iucausable jefe de la Guardia civil, 
que tan buenos servicios viene prestando, 
ha tenido fuego con la partida que el vier-
nen tiroteó el tren, dispersándola, causán-
dole muchas bajas y cogiéndole caballos y 
armas 
E l Corresponsal. 
Han llegado á Santander ayer tarde los 
vapores Nuestra Señora de Guadalupe, 
Covadonga y San Francisco, destinados á 
conducir tropas á la Isla de Cuba. 
Los dos primeros, adquiridos por la Com-
pañía Trasatlántica, serán abaudorados 
en aquel puerto. 
E L T I E M P O 
Guara, 18 de sepíiembrr. 
E l Tempora l . 
UstamüS Uaco dos días bajo la m-
ílueacia de un temporal que tiene alar-
mada al vecindario, dada la cantidad 
de agua que trae ol desbordado río. 
El día 10, como á las 8 de la noche, 
principió á llover do un modo tan co-
pioso, que por la mañana estaba, el 
pueblo inundado, continuando la lluvia 
todo el d í a lT j las calles paivi ian ríos, 
sin que nadie se atreviese, á salir como 
rio fuese á caballo. 
Dada la defectuosa construcción de 
las casas y la abundancia del agua, se 
generalizaba el pánico entre las fami-
lias pobres que, (al vez con enfermo», 
se veían amena/,.idos dentro de sus 
hogares. 
El señor Vasco, teniente de la se-
gunda guerrilla local de infantería y 
Alcalde Municipal, previendo las des-
gracias que pudiera haber, montó á 
caballo desde las primeras horas de la 
mañana del 17, y sin descanso lo he-
mos visto recorrer durante el día el 
pueblo, disponiende medidas y sacan-
do algunas familias de sus casas para 
llevarlas a punto de salvación, por no 
ofrecerle seguridad el punió donde vi-
vían. | 
La liarte baja del pueblo era más 
bien que ésto, una inmensa laguna 
presentando hasta cierto punto un es-
pectáculo inipouente por las grandes 
proporciones que tomaba el no, debi-
da a la incesante lluvia. 
Hoy, ití, á la hora en que escriño 
(3 de la tarde), continúa lloviendo, pe-
ro la gran creciente del no ha dismi-
nuido, la calma se halla un tanto res 
tablecida y el cariz del liempo es más 
satisfactorio que ayer. 
Desgracias personales no hubo afor-
tanadiimente. Sólo un derrumbe y el 
traslado de 12 familias, por evitar lo 
que ocurrir pudiera dada la gran cre-
cida y el espantoso modo de llover. 
NOTICIAS Í)E í í 
müRRECCION. 
'>i> uucsiros corresponsales especiales, 
{POR CORREGÍ 
vallzaron en valor y entusiasmo, cumplien-
do todos como buenos. 
El coronel señor Tort, que tanto se dis-
tingue en la actual campaña, debe estar re-
gocijado de esta operación por él ordenada 
y realizada siguiendo sus instrucciones. 
En cuanto al amigo Madrigal, que no pu-
do lucirse en San Francisco do Paula hace 
días por haber huido el enemigo, ahora lo 
ha logrado. Inteligente, deseoso, valiente 
y arrojado el capitán Madrigal, con su es-
cuadrón de bizarros guardias, le auguramos 
éxito en sus operaciones, deseando que sus 
méritos sean tan recompensados como ellos 
merecen. 
Sepiiembre, l o . 
P r inc ip io de incendio 
A eso de las 10 de la noche del día 
11, hubo un principio de incendio en 
el cuartel de Bomberos, por la paito 
destinada á los bomberos muuicipales. 
Con rapidez vertiginosa acudieron 
las autoridades y bomberos sofocando 
ñiego que se inició en una ventana. 
E l Sr. Comas. 
Alcalde Municipal de esta ciudad 
acompañado de el señor 1er. teniente 
le alcalde González Lleraudi, se hau 
trasladado á la capital do la provincia. 
Fueron en el Cometa. 
E l Eolando 
Usté ingenio, que radica en Jovella-
nos, ba sido incendiado por los insu-
rrectos 
Lilegada 
Hoy, 15, han llegado á esta ciudad 
90 voluntarlos del 7o batal lón de la 
Habana. 
Vienen al mando de loa tenientes 
(i i i i l lermo y Alfonso Fernández . 
Ascenso 
El sargento D. Cesáreo Mart ínez y 
Payo, de! batal lón peninsular de Bai-
lón, núm. 1, ha sido ascendido á 2o te-
niente, con destino al batal lón de, Na-
varra. 
Ha merecido esa recompensa por ra 
acción del 20 de Mayo último, entre ol 
Recreo y esta ciudad, v 
El Corresponsal. ^ 
D E G U I Ñ E S 
¡Septiembre, l i 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 17. 
El comandante do armas de Vieja Ber-
meja, Cabezas, dice con fecha de ayer, que 
á las cuatro de la madrugada se presenta-
ron en la linca "La Lima," ubicada en el 
referido término de Cabezas, unos 25 insu-
rrectos los que hicieron desalojar todas las 
casas del batey, pegándoles fuego y deján-
dolas convertidas en pavesas. 
El comandante militar de Corral Faiso de 
Macurijes, dice que teniendo anteayer con-
ñdencias de que en el potrero "Pineda", se 
bailaba una partida rebelde, ordenó al ca-
pitán del cuarto cscu*drón de caballería de 
Colón, D. Pedro Gutiérrez Pons, que salie-
ra con fuerzas do su escuadrón y guerrilla 
local, á practicar reconocimientos por dicho 
punto. 
Hecho así, se encontró en el referido po-
trero una partida á la que se batió y dis-
persó, causándole tres muertos y ocup;ín-
dolo G caballos, 8 monturas, un frascode 
pólvora y una cartera. 
Los cadáveres de los insurrectos, fueron 
trasladados á Corral Falso. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Para los fies M M a 
BELACJÓN de los donativos entregados 
al Exemo. señor obispo de la Sabana 
•para socorrer ó, los pobres de Rucdn, 




1). .losé Gutiérrez Cueto, 
del comercio 
" Antonio E. Alonso, pre 
bendado de la S. l . C . $ 10 . . 
Ensebio Moreno,, te-
niente cura de Jesús 
María •> 
Pedro Marlrrodriga, ca 
pitáu del batallón de 
Cuba 
Benito Condo, rector 
del Seminario 
Sres. Dean, Provisor y 
Administrador del id. 
D. Carlos Bozzi, párroco 
de San Antonio de los 
Baños 
Manuel A. Cuadrado, 
tenedor de libros 
" Manuel Portaña, ca-
pellán castrense •' . 
Sr. superior de la misión 
de Vp. Paúles 
D. José de los Perales, 
párroco do Jaruco.... 20 . 
" Kamóu Díaz Gómez, 
capitán en ídem KV. 
Podro Martínez, yll-
i cial de^séciwarla 
Sr. cUra vicario de Tri-
nidad" 
P r e 3 e n t a d o s . 
Uno en Las Villas, cuatro en Ma-
tanzas y dos en Pinar del Klo. 
EL GENERATAGÜILAR 
Restablecido de la fiebre amarilla 
que acaba de sufrir el general Aguilar 
estuvo en la m a ñ a n a de hoy á saludar 
al general Weyler. 
EL GENERAL MARCH 
A bordo del |vapoi San Juan llegó 
esta mañana, precédante del departa-
mento Oriental, el general de brigada 
Sr. D . Emilio March, acompañado de 
sus ayudantes. 
Tan pronto llegó se dirigió á Palacio 
á conferenciar con el general Weyler. 
E L » L E O N X I I I 
Ayer, por la mañana , llegó á Guan-
tánamo, el vapor León X I I I , condu-
ciendo 2,000 individuos de tropa. 
^ L A . C A R C E L 
Ayer fueron trasladados desde la 
fortaleza del Morro .1 la cárcel de esta 
ciudad, trece individuos. 
A 
C O V A D O N G A . 
las cinco y media de la u i áua -








EL A USTRALIA 
Procedente de Bromen y escalas, tomd 
puerto esta mañana el vapor alemán Aus-
tralia. 
EL COVADOXGA 
Hoy á las sois de la mañana entró en 
puerto procedente de la Coruña, ol vapor 
español Covadonga, trayendo carga gene-
ral y pasajeros militares. 
EL SAN J U A N 
El vapor correo de las Antillas San 
Juan, llegó esta mañana, procedente de 
Santiago de Cuba y escaías, conducieudi» 
carga general y 316 pasajeros. 
O F I C I A L 
Ha sido aprobada la renuncia pie-
sentada por D. Laureano Valle .;el 
cargo de vocal del hospital de Santa 
Isabel, en Cárdenas . 
Don Francisco Pividal ha sido nom-
brado vocal de la Junta de Patrono» 
de la Casa de Beneücencia de Matan-
zas y D. Antonio Jover y Puig de la 
del hospital líeina Mercedes, 
Se ha declarado vacante la escuela 
superior de varones de Cárdenas , y so 
ha dispuesto que se provea con arre-
glo al Decreto de 17 de marzo último. 
Ha sido desestimada la instancia del 
maestro D,Ttamón Delgado, que sol i -
citaba cursar estudios en la Nomo»! do 
Salamanca. 
P e P u e r t o P r í n d i K 
Septiembre, 10. 
Rl general Castellanos que tuvo co-
nocimiento de la aproximación á estos 
fuertes de la partida, salió el día 8 
on busca de la citada partida, 'que 
huyó tan luego divisó á la columna. 
El U por la noche, el enemigo cortó 
la línea telegráfica entre esta ciudad y 
Dos Marías, siendo reparada al si 
guiente día. 
A consecuencia de las heridas y que-
maduras que sufrieron en la explosión 
de la bomba de dinamita el día 7 del 
actual los maquinistas y fogoneros, de 
cuyo triste suceso üí cuenta, han falle-
cido el maquinista Esteban García y 
el fogonero Florindo Herrera, hallán-
dose eu la agonía el fogonero Rosendo 
Cisneros y en estado preagónico el 
conductor señor Fr ías . 
Por noticias llegadas del campo se 
ha sabido que el enemigo que causó la 
explosión tuvo ocho muertos y treinta 
y seis heridos. 
El día 14, por la noche, fué atacado 
el poblado de Snn Miguel p o r u ñ a par-
tibaque saqueó tres tiendas que esta-
ban fuera del recinto que guardan los 
fuertes. El fuego cesó á la una de la 
madrugada. 
También se acercaron anoche á Nuo-
vitas varios insurrectos con propósito 
de incendiar un tejar que dista unos 
600 metros do los fuertes. Estos y el 
cañonero Golondrina, dispararon con-
tra la partida. 
Interino» 
i N O M O J A R S E 
PARAGUAS t k 50 CTS. á $5 
Br i l l an t e a c c i ó n 
Él domingo parado, 13 del actual, fué a 
tacado por una partida insurrecta el peque-
ño destacamento dol paradero de Eío poco, 
cercano á (¿yanes, en ocasión<og"ílji|^)rjy"t« 
de la fuerza se hallaba recorríémlo el cami 
no de hierro. » , -
El enemigo-aprovechó la oportunidad de 
situarse en condiciónete -capaces de evítat 
que la fuerza salida se reuniese con la que 
quedaba on el destacamento, atacando á 
ambos & la vez. 
No obstante la ventaja de los insurrectos, 
no pudieron rendir al destacamento, ni que 
mar. las pocas casas do aquella estación, 
graclns al valor, serenidad y acierto del se-
gundo teniente don Antonio GonzAlez y 8 
de sus soldados, que defendieron el puesto 
con tenacidad. 
El pequeño grupo de soldadas que re-
corría la vía férrea, mandado por el malo-
grado sargento Pedro Palacio, luchó á la 
desesperada y á pecho descubierto con una 
nube de insurrectos, resultando herido el 
s irgento, que falleció dos horas después, y 
heridos también gravemente los soldadoa 
Valentíu López y Juan Fernández 
Asegúrase que eu .esta primera parte de 
la acción tuvieron los insurrectos G hojas 
que pudieron retirar. 
Con noticia el bizarro coronel de la Guar 
día Civil, don Guillermo Tort, jefe de la 3 
brigada yol comandante de la Guardia Ci-
vil, don JÜSÓ Rodríguez Pérez, comandante 
militar de Güines de lo que eu Rio Seco 
acontecía enviaron á las guerrillas que 
mandan los tenieutes don Gregorio Martí-
nez y dou Santiago Corsino y el brioso y 
aguerrido primer escuadrón de la Guardia 
Civil de esta Comandancia, que manda el 
bravo capitán don Cesáreo Madrigal, fuer-
zas que partieron á la carrera hacia el lugar 
de la lucha. 
fluido el euemigo al comprender ó saber 
la aproximación de estas fuerzas, el capitán 
Madrigal ordenó un reconocimiento por los 
lugares inmediatos, encontrando el o idáver 
de un insurrecto con uu galón de petróleo 
al lado, cinco caballos muertos y varias 
prendas ensangrentadas. 
Siguió el reconocimiento y huellas del e-
nemigo por las fincas de Marqués, Tirri , 
Cruz y Rechazo, en cuyo último punto, las 
avanzadas enemigas rompieron el fuego en 
buenos posiciones, generalizándose el fuego 
No obstante la manigua y otros obstácu-
los que servían de apoyo al enemigo, el ca 
pitán Madrigal logró desalojarle de sus po-
sícionas, echándolo hacia ún claro de terre-
no despejado, eu donde le cargó al arma 
blanca, dispersándolo on distintas direccio-
nes. 
Los insurrectos dejaron en nuestro cam 
po 15 muertos vistos, de ellos 6 de bala an-
tes de la carga y 9 de resultas de ésta, sin 
poderse precisar los heridos que retiraron. 
Además se le cogieron al enemigo 30 caba 
líos, de ellos 25 útiles, 8 monturas, ü terce-
rolas y otras armas. 
La acción resulta más meritoria si se tie-
ne en cuenta que se libró bajo una lluvia 
torrencial y á la caída dé la tarde, no pn • 
diendo efectuarse nuevo 
por aproximarse la noche. Y más meritoria 
aún todavía no teniendo que lamentar por 
nuestra parte más que una herida en el 
guardia Io, Juan Rey Iglesia, y la pérdida 
de un caballo. 
El escuadrón de la guardia civil, tanto 
en el fuego como en la carga, maniobró co-
rrectamente, cual si en campo do iusurrec-
ción estuviera; guerrillas y guardia civil r i -
Con estas dos cantidades se remite 
una letra á la orden de don Manuef 
Gimeuo, alcalde deJRuoda, equivalen-
t e 'ñ,fdóscWh¿die5$f%h:.i(llÓv&iia^y siete 
centavos. E l Excmo, señor Oly^po^ su-
mamente agradecido por este sdcorio 
pa™ *us afligidos paisanos, ha ordena-
do que así se baga público para satis-
facción de los señores donantes. 
Habana, 18 de septiembre de 1806. 
— E l mayordomo de S. E. 1., Vcnam io 
Santander. 
m 
«Sí <?¿: £. 
I l í U I A M O S muy especiaunente la 
harta ios 





O F l C I A I > E 8 . 
D E L A S V I L L A S 
La columna de Bailón, en la zona de 
Cruces, dispersó un grupo enemigo, 
cogiéndole dos caballos. 
L a guerrilla de Rodas batió una par-
tida, causándole dos muertos. 
La columna de Luzón encontró en 
Itabo una partida rebelde, á la que 
hizo 2 muertos, y se apoderó 'de 7 ca-
ballos, una tercerola, ganado y efectos. 
DS MATANZAS 
ü n grupo enemigo t i roteó el puesto 
de Eecreo y fué recbado, dejando un 
muerto en el campo. 
D E L A H A B A N A . 
Una compañía de la columna Ciru-
jeda, emboscada cerca de Santa Cruz, 
hizo dos muertos á una partida ene-
miga. 
E l comandante F¡to? del regimien-
to caballería de la Keina, encontró el 
día 16 en Gavi lán á las partidas re-
unidas de Betancourt, Sanguili y Agui-
lar, á las que dispersó sin hacer fuego, 
cargando los escuadrones do Sesma, 
lieina y Castillejos. 
E l enemigo dejó en el campo nueve 
muertos y cuarenta caballos con mon-
turas. 
E l regimieuto tuvo tres heridos. 
L a columna de Almansa encontró 
ayer á las mismas partidas en el Mo-
gote y las desalojó de sus posiciones, 
obl igándolas á retirarse, dejando en el 
reconocimiento l'̂ cAmpo dos mtiertos. 
Según confidencias, el euemigo tuvo 
numerosas bajas en ambos combatos. 
D E P I N A R D E L R I O . 
La parte baja de Artemisa fue inun-
dada por las aguas, siendo preciso 
trasladar los enfermos á otras casas 
situadas eu los puntos más altos. 
na do hoy, supo la pob l ac ión de la 
Habana, por los paleuquesdispara-
dos cu el Centro Asturiano y por 
loa c a ñ o n a z o s de la Cabana, que 
entraba en puerto ol vapor nacional 
Covadonga, conduciendo nuevos re-
fuerzos de la qu in ta exped ic ión de 
los 40,000 hombres que la Madre 
Patr ia e n v í a á esta isla para sosle-
ner, con el honor de su s o b e r a n í a , 
la causa de la c iv i l izac ión y dol de-
r e c b ó en esta A n t i l l a . 
Casi eu el acto, y no obstante lo 
desapacible del tiempo, unamuche-
duuibre inmensa compuesta de to-
das las clases sociales, a c u d i ó á los 
muelles ansiosa de oonteruplar y 
saludar á los bizarros defensores «le 
la Patria que acaban de llegar á 
nuestro puerto. 
VAPOR " COVADONGA." 
A las seis de la mañana de hoy en-
tró en puerto, procedente de la Coru-
ña, el vapor nacional Covadonga, con-
duciendo á su bordo 9 capitanes de 
ejórcito, 38 segundos tenientes, 20 sar-
gentos y 1018 cabos, cornetas y sol-
dados. 
FUMIGALO. . 
E l Covadonga fuó fumigado, por 
l i anr a hordo un caso de viruela. 
COMISipNES. 
A bordo del vapor Covadonga estu-
vieron las comisiones del Casino Es-
pañol, Cámara de Comercio, Centro 
Gallego, Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y Lonja de Víveres. 
E L ALCALDE MUNICIPAL. 
El Señor Saaveno, Alcalde Munici-
pal, en frases altamente patr iót icas, 
felicitó A los recién llagados. 
REMOLCADORES. 
Los remolcadores que pas.Hun al 
costado del vapor Covadonga. fueron 
el Chorrera, Jone <h>nzá!ez, Manolito 
Herrera y Cañizo. 
MUSICA. 
La música de Isabel la Católica, á 
la entrada del vapor, tocaba escogidas 
piezas desdo el muelle de Caballería, 
RANCHO A BORDO. 
Las troiias desembarcarán en Kegla, 
después de tomar á bordo el primer 
rancho, ó sea á las diez de la niañana, 
poco más ó menos, 
E L GENERAL L0Ñ0 
El Sr. Gobernador Mili tar de la pla-
za, general Loño, pasó á bordo del va-
por Covadonga á visitar los refuerzos 
llegados. 
CUERPOS DS aUE PRECEDEN 
Las compañías que en total formau 
los mil novecientos cuarenta y siete 
sargentos, cabos, cornetas y soldados, 
proceden de los batallones de Garella-
no, San Marcial, Andalucía , Cazado-
res de Castilla y del regimieuto del 
Príncipe. 
MUERTO DE PULMONIA 
El día 16 falleció á bordo, de pulmo 
nía, él soldado Mar t ín Herrero. 
La maestra de la escuela do nimis 
de Camarones, l)a Concepción Amar-
gos, ha renunciado y se ha dispuesio 
que,se provea la vacante con arreglo 
al decreto de 17 de enero último. 
Ha sido autorizado el maestro don 
Pedro Alvarez para cursar osiudio* eu 
la Normal de esta Isla. 
Se ha diapuesto la clausura tempo-
ral de las escuelas incompletas para 
varones del barrio de San Vicente, en 
Santa Clara, de íjomas Grandes y de 
Ciego Alvarez. 
n m 
C A P T U R A I M P O R T A N T E 
Ayer mañana, el celador del barrio do 
Vives, detuvo y remitió la Jefatura de Po-
licía á un individuo que dijo nombrarse Jósó 
Toledo Havelo (a) Morrucho, natural da 
osta ciudad, de 31 años de edad, sin pn:!'<».-
sión ni domicilio lijo, cuyo individuo ts de-
signado por la voz pública como ñañigo del 
juego Ecoriu-For 2" en el que ocupaba la 
plaza de Monfannbá. 
El capturado ba sufrido una condena ea 
presidio y varias prisiones en la Cárcel por 
rolio y otros delilos. Está tildado como per-
teneciente , i la cnádrüla. de abridores do 
puerta y como vago consuetudinario y des-
do an infancia es uno de los guerrillei os dn 
bun io más temibles y audaces de los jue-
gos do ñañigos por su canícter arisco y ale-
voso. 
La eaplura de, Morrucho os de muclia 
importancia, pues según la polieia, en to-
dos actos demostró su instinto do asesino, 
y ol poco respeto á las leyes, autoridades y 
agentes do policía. 
INFRACCION DEL BANDO 
DE LOS BILLETES 
Como á las snito dé la mañkoa de ayer, 
el guardia de Orden Público núm. 05(5 pre-
sentó on la celaduria del barrio do Sania 
Clara á dou José Tobio Rodríguez, mari-
nero, con domicilio eu el Arsenal, por ha-
berle pedido auxilio en los portales de la 
casa callo de San Ignacio, esquina A .Riela, 
con objeto de que presenciara cómo dou 
Serafm Villalanto, dependiente de la vi-
driera La Oriental, se negaba á admitir un 
billete de á peso del Banco Español por su 
valor en oro, dándole de vuelto por ál i).'» 
centavos plata, al cobrarle un tabaco de á 
medio (pie había comprado. 
El celador expresado díó conocimiento do 
este lieclio al Juzgado do Instrucción -i ta 
Catedral. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer participó doña María Ana Rerlo-
gand, viuda de Villaverde y vecina de la 
calle de San Xlignel, número 82j al celador' 
del barrio de Colón, que su hijo don An-
tonio Villaverde, natural de esta ciudad, 
soltero, do 21 años y de prolesión abogado, 
se había ausentado de su domicilio en la 
madrugada dol Id del corriente, dieiondo 
que iba para Qui viran, de cuya población 
aun DO baiiía regresado. 
L A L O T E R I A 
Los premios mayores del sorteo «le 
la Lotería, número 1¿G, celebrado osla 
mañana, han sido vendidos eu los pun-
tos siguientes: 
17,879 premiado en 25,000 en Ma-
tanzas. 
0,141, en $5.000 en Santaclara. 
15,996, en $2,000 en Snutiago de 
Cuba. 
14,775, en $1,000 en Santa Clara. 
Los seis premiados en 1500 y las a-
proximaciones, los fueron en Jstraco, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y 
Santiago de Cuba. 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría de Guadalupe, después de cu-
rado eu la casa do socorro de la 3̂  deniar-
cacióu, al menor moreno Bernabé l'uig, ve-
cino de la calle de San Rafael, que presen-
taba una borida leve en ¡a cabeza, que su-
frió casualmente al caerse en la acera de la 
calzada de (íaiijuo, entro San .losó v San 
Rafael. 
La nu.reua Kulogia Díaz, domiciliada eu 
la calle del Aguila, n0 107, se presentó ano-
che en la celaduría de Colón, qnerellAndose 
contra el pardo Sabino Abren, que le había 
dado de bofetadas, causandoie varias con-
tusiones leves, ¡í causa de que le cobralnv 
una peseta que le adeudaba. 
Al transitar ayer mañana por la calle del 
Campanario D. Salvador García, un more-
no desconocido le arrebató varias fraccio-
nes de billetes de la Lotería, emprendiendo 
con ellos la fuga hacia ol placer de Penal-
ver, donde desapareció, á pesar de ser per-
seguido á la voz de ataja. 
El premio de $200 que se sortea en-
tre cincuenta ninas de la lieneficencia", 
ba correspondido á la asilada Prexe-
des Yaldés, poseedora del número 26 
que fué el agraciado. 
Z i B I H 6 1 
i ' 
A consecuencia de la cr is is porque estamos atravesando, se realizan 
á p r e c i o s ' b a r a t í s i m o s las grandes existencias de joyas, pianos, l á m p a r a s , 
camas, m á q u i n a s de coser V i b r a t o r i a y Domsstic y u n v a r i a d í s i m o sur-
t ido de muebles n u e v o » y usados del a l m a c é n importador de J o y e r í a 
y m u e b l e r í a E l * P U E B L O . 
Se a lqu i lan en 10 centenes los e s p l é n d i d o s altea de esta casa. 
. Angeles 13 y E s i r c l l n 29. Te l é fono" !615 . 
LONJA DE T I M E S 
VENTAS DEL DIA 19. 
1240 canastos papas Reservado. 
jóO id. id Reservado, 
50 pipas vino tinto Corona $50 oro. 
(5$ oro. 
i ra. barril. 
12.i rs. lata. 
7i rs. arroba. 
11 rs. id. 
100 i id. Navarro. 
500 barriles aceitunas., 
10 latas cboflzos 
150 sacos arroz semilla. 
100 id. canilla 
En la madrugada de ayer se produjo un,» 
pequeña alarma en el barrio de Vives, ; l 
causa de haberse sentido dos disparos do 
arma do fuego en la caiio de la Misión, sin 
que se pudiera inquirir quién ó quiénes fue-
ran los autores. 
En la la casa de salud La Purísima Con-
ceación ingresó en la noche anterior don 
Julián Uñarte Sarastegui, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte, para sor asis-
tido de uua herida contusa en la región oc-
cipital, coa fenómenos de conmoción cere-




rastre de gana I) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL MASCOTTE 
Esta mañana entró en puerto procedente j 
Al pardo Teodoro Llano, vecino de l.» 
calle de Alcautilla, número 22, le fué ocu-
pada una pierna de carnero que llevábalo-
culta en un saco, y que seguí; 
inspector Sr. Cuevas, era de 
pues no tiene el ecllc d 
"menor. 
D. Manuel Otero y D. Antonio Arredon-
do tuvieron una reyerta en el mercado de 
Tacón, resultando ambos lesionados leve-
mente. , \ TT- C 
Tamlién en la caizada de Vives fueror. 
cP •nidos por esrai en reyerta D. Vicenta 
Pérez y D AntOiflo López, resultando au:-
bos lesionados. 
15d ]5a 20 As 
de Tampa y Cayo-Uueso 
ga y pasajered. 
En ol mercado de Tacón se cayó de una 
coiMiuciejodo car- l tarima D. Ra&tí Paysaten. fractnrándoM 
el radio derecho, eieudtau estudo grave. 
^ 4 D I A R I O D E L A M A R I N A - ¡ i m 'M» i s A * 
j D a v i d e l O l l v a d o r 
IIamina el sol, próximo . i su ocaso-
las nabca que se elevan sobre el hon-
'zonto. Son todas de ex t r aña aparien-
cia las unas angulosas, estrechas ó a' 
filadas; de formas redondas y ovales 
las otras: al penetrarlas los rayos sola-
res, adquieren sus bordes tonos rojizos, 
coloreándose la atmósfera por entre 
BUS huecos, con dorados matices, toca 
dos de ligeros tintes verdosos, los cua-
les se marcan con más tuerza en la lí-
jua donde el cielo se confunde con las 
aguas del mar. 
David, apoyando sus brazos cruza-
dos en una de las amuras del buque 
por la parte de proa, contempla, al pa-
recer extasiado, el maravilloso espectá-
culo que ofrece íi sus ojos aquella pues-
ta del sol, dejando á su pensamiento 
volar muy lejos, más allá de las olas 
que el barco hiende sin cesar, impul 
sado por su hélice poderosa. 
Vuela, sí. el pensamiento de David, 
el pobre soldado inválido, que torna 
de la guerra sin un brazo, hacia el sue-
lo amado de la patria, y so detiene en 
un claro del encinar que frondoso se 
extiende por un pedazo de tierra cas-
tellana Allí , en aquel claro ameno, 
ve una humilde choza, y dentro á la 
anciana abuela que se calienta á la 
lumbre, y á la madre que pone sobre 
la mesilla de roble el almuerzo, pues 
ya es hora de que venga padre 
Aparece és te en la entrada de la cho-
za, con la herramienta al hombro, e-
chada hacia a t r á s la gorra de piel, se-
gún acostumbra, seguido de Finio, el 
perro que á todos lados le a c o m p a ñ a . . 
Deja padre el hacha arrimada á uno 
de loa maderos que sostienen la vivien-
da y se sienta en un tajo, cerca de la 
aaesal; madre, la abuela y los chicuelos, 
Blas y Juanita, hacen lo mismo y co-
mienzan el almuerzo E l sitio que 
David solía ocupar está vacío, y hacia 
ól miran sus padres suspirando. La 
abuela dice: 
—Pronto habrá carta. 
—¡Dios lo quiera!—contesta madre, 
enjugando una hlgrirna con su delan-
tíñ. 
Después , concluido el abnuerzo, sale 
padre de la choza con el hacha sujeta 
al brazo, liando un cigarro, y tras de 
él Pinto, y vánse los dos al trozo de 
bosque donde trabajan los ohvadores. 
A l pasar junto á una carbonera encen-
dida, el tio Colas, que está encima de 
ella echando tierra sobre un boquete 
abierto por el fuego, grita, dirigiendo-
se á padre, sin interrumpir su labor: 
— A d i ó s , Antonio. ¿Sabes algo del 
junchachof 
Padre mueve tristemente la cabeza 
á un lado y á otro, pronuncia un ' 'no" 
con voz sombría y sigue andando, has-
ta que llega al árbol cuya poda sus-
pendiera para ir á almorzar. Se quita 
Ja chaqueta, en la que se acomoda Pin-
ta luego de dar varias vueltas olfa-
teándola, y se encarama á la encina 
con el hacha sujeta al cinturón; coje 
ésta, cuando ya está ante el ramaje, 
por el extremo del mango, y la blando 
en todas direcciones con tal maña y 
acierto, qno de cada golpe cercena un 
ramo, el cual viéneso á tierra, si no 
queda preso en la hojarasca do los 
otros que respeta el íilo del hacha. . . . 
¡Cuántas veces él, David, ejecutando 
la misma operación en otra encina, ha-
bía suspendido la rarea para admirar, 
sonriendo gozoso, aquella singular 
destreza de su padre, de la que se ha-
cían lenguas los olivadores todos de la 
comarca! 
Ahora ¡maldita guerra! ya no podrá 
ejercer el oficio; su brazo derecho que-
daráse en la isla de Cuba destrozado 
por el máchete de un infame insurrec-
to. . . . Tendrá que contentarse con ha-
cer la cisquera, amontonando el rama-
je cortado, aguarla á tiempo para que 
no so pase, y llevar luego á vender el 
cisco á la ciudad pregonándolo por las 
calles ¡Dios, qué guerra la de Cu-
ba! ¡Cuántos pobres soldados españo-
les pierden en ella la vida! ¡Cuántas 
penas hay que ahogar; cuántos recuer-
dos oprimen el corazón! Pero España 
pide la sangre á sus hijos, y hay que 
dársela David el Olivador ya no 
podrá manejar un hacha para ganarse 
el sustento en los bosques de Castilla; 
mas en cambio, es ta rá siempre satisfe-
cho de sí mismo; cuando el desaliento 
se apodere de su ánimo, cuando quizá 
tenga, que implorar una limosna, con-
fortará su espír i tu la santa voz de la 
patria, d idéndole cariñosa: 
—¡David, has cumplido Uei.'uoDte tu 
deber Je soldado español! 
ÍM> hundió poco á poco el astro del 
dia en las olas del mar. El buque vue-
la corlándolas con su quilla, en direc-
ción á las costas de España , pero vue-
la aún más el pensamiento do David 
el Olivador para vagar placentero por 
el inphle castellano, donde una choza 
huioilde cobija los seres que adora. 
S l L V K R I O D E O C U O A . 
I O T A S T E A T R A L E S . 
P 1 Y R E T . 
Apcsar del mal tiempo durante el 
día de ayer, y de que el estado de la no-
che, en vez de brindar á las personas 
á salir de las casas, obligaba más bien 
á. no exponerse á recoger un desagra-
dable catarro, se vio favorecido el tea-
tro Payret, cou la presencia de algunas 
hermosas damas y encantadoras seño-
ritas, cuyo amor al arte fué recompen-
sado, puesto que Los Diamantes de la 
Corona obtuvieron una muy acortada 
iulerpretación. 
La Sra. Seuba es una artista que 
conoce mucho el trabajo escénico y 
aprovecha con maestr ía la parto de de-
clamación. 
A l cantar, si bien es cierto que el 
liembre de su voz no es de IOP que im-
presionan fuertemente, como desarro-
l la gran arte, en nada desdice la can-
tante de la actriz. 
EJ Sr. Navarro (José María) , juega 
íácilmeute su bien timbrada voz, se 
conoce que la ha trabajado mucho y 
con acierto, ¡lástima grande que no sea 
nn poco más extensa! 
Como actor, domina perfectamoute 
la escena; caso bastauto raro entre 
cantantes. 
Son, pues, la Sra. Seuba y el Sr. Na-
varro, artistas de verdadero mérito. 
En la primera parto del dúo que am-
bp| cantaron en t i soguodo acto, si 
hubiera habido gran concurrencia los 
aplausos hubieran sido nu t r id í s imos . 
A l finalizar el dúo, no obtuvieron 
una ovación porque el Sr. Navarro, en 
vez de unir las vocales a y e de las pa-
labras alma exhalar, por un descuido 
incomprensible, las separó, lo que des-
t ruyó mucho el muy buen efecto que 
habían producido hasta ese momento. 
Inúti l será el decir que tanto la se-
ñora Sendra como los Sres. Pe legr í , 
ítovira y demás artistas, se portaron 
perfectamente. 
Los coros, bien en los dos con cor tan-
tas del segundo acto, en los d e m á s . . . 
comme ei eomme -̂a. 
Aun cuando asistió más público del 
que prudentemente podía esperarse, no 
hubo el suficiente para premiar á los 
artistas cual se lo merecían en su acer-
tada labor. 
m • • 
Esta noche, por segunda vez, E l f!ey 
que Kafiió] es decir, una velada, agra-
dable. 
Ya me parece oir los aplausos que 
a lcanzarán las señori tas D n a t t o y Cu-
rieses, así como las risas del público, 
al oir las ocurrencias del General y Je-
remía*. 
Si los coros quisieran,* podr ían con-
seguir la repetición de algunos, sobre 
todo, el de las ¿egadotas. 
Es muy posible que quieran. 
D A L O L E A . 
ADVERTENCIA .—Ceíé r ino Palencia 
no es "gran actor", como hemos leído 
en varios periódicos, sino autor de co-
medias tan aplaudidas como E l Guar-
dián déla Gasa, Carrera de Obstáculos, 
Xieves y otras. E l referido literato 
viene en la Compañía D r a m á t i c a de ¡a 
eminente Mar ía Tubau, porque es es-
poso de dicha primera actriz y a d e m á s 
Director de escena. 
Por cierto que el señor Palencia ha 
traducido del francés al castellano, la 
mayor parte de las obras que repre-
senta Sarah Bernhardt y que ejecuta 
de un modo admirable Ja mencionada 
María Tubau. Ahora una aclara-
ción: 
Es costumbre en Madrid, en el l indo 
Teatro de la Comedia, que la noche 
del beneficio de las actrices trabajen 
con ellas lo autores cómicos que escri-
ben para aquel coliseo. As í no nos ex-
t raña que en esas funciones excepcio 
nales junto con Ricardo de la Vega, 
Miguel Echegaray, Ensebio Blasco, 
Sinesio Delgado, Pastor, Flores, A r -
niches, Per r ín , Ramos Carr ión, se haya 
dejado ver por las tablas el fácil poeta 
Ce ferino Patencia. Así , pues, no ha-
gamos comediante al autorde díscret ís ' -
iuás farsas teatrales. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del Sr. Presidente, cito á 
usted para que se sirva honrar con su 
asistencia la sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el domingo 20 
del corriente, á la una y media de la 
tarde, en los salones de la Eeal Aca-
demia de Ciencias, Médicas, F í s icas y 
Naturales de la Habana. 
Habana y septiembre ITdelSOG.— 
El Secretar/o Gustavo López. 
Orden del día.—Io "Informe sobre 
el saneamiento de la Habana"—por 
los Dres. García, Vi la y Le Roy-ltijo. 
2° "Fiebres h iper ténnicas"—por el 
Dr. Coronado. 
3o "Contraindicaciones de los anti-
térmicos en la infección palúdica ' '—por 
el Dr. Müller. 
4V "Notas sobre un caso de presen-
tación de bórax"'—por el D r Le Roy. 
MUCHAS GRACIAS .—Hemos sido ob-
sequiados con varios ejemplares de 
una hoja impresa, conteniendo las 
composiciones leidas el domingo 13, en 
el Gran Teatro, en la función patr ió-
tica ofrecida allí por los empleados su-
balternos del Ayuntamiento. 
La primera, que es un romance de 
arte mayor, original de D . M . J . Co-
breiro y recitada por el mismo, tiene 
estrofas tan inspiradas como la si-
guiente: 
Corre por nuestras venas generosa 
sangre española; nuestra voz proclama, 
del puudonor y la conciencia en nombre, 
nuestro incondicional araor á España. 
Mientras los hijos do la Hesperia alienten 
un átomo de vida; mientras salga 
por el naciente el sol, que alumbró un día 
el pueblo de Saguuto y de Numancia; 
mientras el nombro de Isabel primera 
sea la cifra y compendio de la patria; 
mientras las glorias de Colón derramen 
fulgores do memorias venerandas; 
mientras arrulle á la Antillana Perla 
la música del babla castellana, 
Cuba, al través del tiempo y del espacio, 
en Atarés, el Morro y la Cabana, 
verá ondear, al transcurso de los siglos, 
el invencible pabellón de España. 
La segunda, A (a Bandera Española, 
escrita por el inolvidable gacetillero 
de esto periódico José Muñoz y Gar-
cía, fué recitaba cou brío por la intel i-
gente niña Consuelo del Casrilío. He 
aquí una do las estancias de esa con-
ceptuosa poesía: 
Los béroes que nacieron á tu sombra 
Vencer supieron, ó morir sin mancha; 
Por eso tú sin mancha resplandeces 
Del pueblo á quedas brillo entre la armas. 
Inút i l es añad i r que ambas recita-
ciones arrancaron frenéticas palma-
das, porque así el empleado del Muni-
cipio como la precoz niña , supieron 
jdar á los versos la debida, entonación, 
excitando los sentimientos pa t r ió t icos 
de la concurrencia, que les hizo salir á 
la escena, aclamándolos con verdade-
ro entusiasmo, 
¡GUERRA Á LAS TURCAS !—Cont inúa 
en grande escala el desarrollo en I n -
glaterra de las sociedades de templan-
za. 
Según una. es tadís t ica que tenemos 
á la vista, boy existen esparcidos por 
todo el Keíno Unido G.700 grupos que 
reciben constantemente gran impulso 
para ganar la aquiescencia de los que 
muestran prefeieneia por el vino, la 
cerveza y las bebidas alcohólicas. 
Si liemos de creer lo que im inglés . 
Mr, Wbito, nos dice acerca de esto, 
hoy puede asegurarse que la mitad de 
los habitantes de Inglaterra e s t á ya 
fuera de las corrientes peligrosas de la 
borrachera. 
La evolución continúa, y si el movi -
miento se mantiene en la misma pro-
porción durante medio siglo, no es na-
da aventurado suponer que de aquí ? 
entonces toda la nación hab rá adqui-
rido la templanza en el beber que mo-
clio preconizan los propagandistas de 
tan moral como higiénico pensamiento, 
y que para esa fecha la raza bri tánica 
hab rá adquirido un grado nuevo de 
vigor y una fuerza todavía mayor de 
expansión. 
ÁHOM m ñ m n w ü f i 
recordar que nadie vende PARA-
GUAS tan baratos eomo el 
M A Z A R I N G L É S , 
96j Aglliar, 9 6 . c i o r s ai-n. 1-19 
E S P E C T A C I J L O S ^ 
PAYRET .—Compañ ía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. La zarzuela, en tres 
actos. E l Rey que Rabió.—A las 8. 
ALUISU .—Compañía de Bufos di-
rifrida por don Gonzalo Hernández . 
—JÍ las S: L a Ganzúa de Juan José. A 
las 9: L a Aíulata María.—Guarachas 
y zapateo. 
l a u o A . — C o m p a ñ í a cómico-líriea de 
Botos «Migue! Salas». — Beneficio de 
Losada y Lámar .— E l Central Ilusión. 
L a Pericona; Concierto.—A las 8. 
A L I I A M B R A . — A las 8: L a Sortija 
de mi Ahucio.—A las 9: Las Cocinas 
Económicas.—A las 10: E l Fonógrafo. 
—Baile al final de cada acto. 
SALÓN DE V A R I E D A B E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre. ) — La Dio-
sa dd Aire. Pres t id ig i tac ión , Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á IT, todas las noches. 
PANORAMA DE SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E L ^CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
l a y de fantas ía .—De 7 á 11. 
GRAN C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
CARROUSELL . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de o á 5¿ de la 
tarde. 
M m Salinos l i i j a l e s 
Desinfecciones verificadas el dia 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
Í I E O I S T R O C Í Y I L , 
'Ronxfi OJO i 
S e p t i e m b r e í ^ - r V 




i hembra, blanca, legítinu*. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 
No hubo, >< - ftiui 
JESÚS MAÍĴ JÍ:-̂ •» ••• [ 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
María Chrant, 70 años, Yucatán, mestiza, 
H. de Paula, Afección cardiaca. 
Luisa Beltrán, 72 años, Africa, negra, EL 
de Paula. Enteritis crónica. 
BELÉN. ' 
Don Miguel Mosquera Loloj, 2 días, Ha-
bana, blanco, Bernaza, número 61. Pneu-
monía doble. 
María Mazón, 27 años, Habana, mestiza, 
Lamparilla, 27-i. Tisis pulmonar. 
Don Abelardo García Meder, 11 años, 





Don Armando García Valdés, 14 meses 
Habana, blanco, Esperanza, 81. Viruelas 
conílueutes. 
, Doña María Sara Bfttarcourf-, 34 años, 
Habana, blanca, Corrales, 2GS. Tisis intes-
tinal. 
P I L A R . 
Don Enrique del Pino, 2 meses, Habana, 
blanco, Espada, 51. Viruelas. 
Don José Casalduciro, 45 años, Cornña, 
blanco, Oficios, 51. Herida de arma de fue-
go en la cavidad toráxica. 
Sofía López y Ortega. 4 años, Nueva Paz, 
mestiza, Estévez, 184. Viruelas. 
Rafael Calvo, 3 meses, Habana, negro, 
Universidad. 15. Fiebre palúdica. 
Don Josó Valdés, 27 años, Habana, blan-
co, Lagunas, G3. Árterio esclorosis. 
Don Pedro Fernández, Noblejas, blanco, 
H. Madera. F. amarilla. 
Don Alberto Urra Castellanos, 0 años, 
Pinar del Rio blanco, Reina, número 157. 
Tisis atrófica. 
Cristovina Fernández, 2 años, Habana, 
negra,-Zfuja, 74, F. infecciosa. 
C E R R O . 
Don Salvador Paz, 48 años, blanco, Ca-
narias, La Purísima. Intoxicación urinosa. 
Don Angel Farrat, 23 meses, Santiago de 
las Vegas, blanco, Zequeira, 30. Enteritis 
infecciosa. 
Doña A.ixustina Carrillo, 10 días. Haba-
na, blanca, Fernandina, 55. Debilidad con-
génita. 







El remedio contra el calor se consigne v i -
sítando el S A L O N H : primero, por ser 
muy ventilado y segundo, porque en esta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases; 
y con tomar uno de ellos, 6 en sn defecto 
uno de loo afamados T Q R T O N I S (sni ge-
neris) el resultado es fresco y favorable. 
Especiainhul en leche pura. 
Por esto, las familias más selectas do. esta 
capital coHCiirreu ai S A L O N 
ÍB m i 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
C 1032 26-4 St 
Primitiva, Real y Muy llustM 
Archicoíradía de María Santísima 
de los Desamparados, 
E l domingo 20 del corriente, á las doce^ media de 
sn mañaua, concordante con lo prevenido en lo» E s -
tatutos, celebra est%. ^.rebicofradia (Junta G e n e -
ral de hermano^ e'n la Sacrist ía de la Parroquia 
de-M^rasferraté, bajo la presidencia del Exce le ip 
flsímo Señor Gobernador General Vice R e a l Patro-
no, ó su delegado, con el fin de dar lectura al infor-
me y glosa que de las cuentas del anterior bienio pre-
sentarán los Srea. Revisores, hacer las declaratorias 
que ocurran de Hermanos B e n e m é r i t o s ú Honora-
rios, y tratar de cuantos asunto? de interés para la 
Corporación te propongan. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Hermano Mayor, 
se publica para conocimieot y puntual asistencia de 
los Sres. Cofrades. 
Habana 18 de Septiembre de 1896 .—El Seerctario, 
Nicanor S. Troncoso. 7151 2a-18 2d-19 
* tóoS '3 A L Q U I L A 2 f f . 
los magníf icos y ventilados altos de la casa D r a g o -
nes 38 entre Galiano y Agiiija. E n el Gafé del piso 
bajo está l a llave y en la caite del Obiajío esquiaa á 
Mercaderes, Banco de Borjes. i m p o n d r á n , 
7123 d6-17 a6-17 
Máquina de escribir. 
Se vende una máquina de escribir, el úl t imo pa-
tente de la C a l i g n p h . Galiano u. 18. 
7111 d l - l ? 4a-17 
SE S O L I C I T A 
un criado do mano blanco, con bnenas referencias 
Mousenate n. 2. 7155 ' 
Pirotecnia Militar de la Habana 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Ordenada por la Capitanía General la ins ta lac ión 
rninediala y subida de las aguas del Cana l de Vento 
á esta Pirotecnia, se aviea al póbl ico para que aque-
llos que deseen tomar á su cargo por ajuste la ejecu-
ción de las obras, presenten sus proposiciones en 
papel simple acomppñadas de la cédula personal 
ante ia pinta e c o n ó m i c a de este Establecimiento el 
o ía 19 del comente mes á ¡a una de la tarde, entre-
gándose las nropoaiciones personalmente por sus 
autores o apoderados. 
De las condiciones facultativas y e c o n ó m i c a s que 
han de regir para l a real ización do esas obras, po-
drán enterarse los que lo deseen en l a Secretaría de 
esta Junta donde se les exhib irán los pliegos y p la -
zos aprobados. * o J v 
Habana 10 de Septiembre de 18P6.—El Of cial Io 
Secretario, J u a n Gazapo .—V? B ° E l Coronel D i -
rector, E s p a ñ o l . 7001 al-11 d7-12 
l á e r i í É i f 
E n el dia de hoy 8« han W ^ < > ^ f f i ' í 
rrcepondiontes á fá segunda quincena dc ^ " > « 
de í W o , pertcnocicntes ú la 2a Cobpaffl«ta6^nf* 
da de ¿slo Bata l lón: coi. este motivo se 
los interesados y á los que h » « q ^ j ^ f ^ X 
tos que los pagos se efeduaran de 8 a 1 0 ^ . ' a " u n a 
na in la caf.e de la Habana n. 63-< onuciho deI ca^ 
nitán comisionado al efecto, con el 50 pg «i' OUWW 
y el 50 p § tu plata que en eu la forma que se ha re-
cibido la consigi iación. J;C„„O. 
Los pagos se verificarán con arreglo ft lo duputs-
lo por e l E x c m o . Sr. Teniente fleneral Subinspector 
del Instituto y tanto para los que tengan que cobrar 
por poder como para los que lo hagan personalmen-
te, será requisito indispensable la presentación del 
ajuste de que se les proveyó al llegar á esta plaza. 
Habana 14 de Septiembre de l § . 6 . - ! i l l e n i c te 
Coronel l.er Jefe Accidtutal , Angel de MWMUIUT 
niz. C 1Q67 3-lg 
de 
Comerciantes Banqueros 
Con el fin de cumplimentar un acuerdo del L x c m o 
Sr. Intendente General de Hacienda, referente a la 
cuota asignada A los señores F . Andéa y Compañía , 
suplico á todos los señores agremiados se sirvan con-
currir el Iones 21 del actual, á las tres de la tarde, 4 
lo» salones de la Cámara de Comercio. 
Habana 15 do septiembre de 1898.—Ll S índ ico 1., 
Narciso Gtlats . 7077 « h » 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz para una papelería y librería, que tenga 
Monte u entre Zulueta y buenas referencias: en 
Egido. l ibrería, informarán 7153 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano en nna casa 
decente: sabe coser á mai.o y tiene quien responda 
por ella. Informarán l í e v i l l a g i g e d o número 50. 
7152 4-19 
SE D E S E A C O L O C A R 
una Sra. criandera de bastante leobe. es rec ién l le -
gada de la P e n í n s u l a , de 40 días de leche, es de bue-
na conducta. Informarán Factor ía 2?. 
7134 i l 8 
SE S O L I C I T A 
una criadita de 14 á 15 años para manejar á una n i -
ña y hacer los quehaceres de 2 habit iciones y que 
sepa c^uiplir con EU obl igac ión; se vestirá y calzara, 
informan Bernaza 30, altos. 7133 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular, sabe coser y cuniplir con su 
obl igación y tieue personas 'que garanticen su^con-
ducta. Gloria 125, ó bien Aguiar 69, telefono 733 
7146 4-18 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -sular de cinco meses de parida, desea colocarse 
á leche entera: tiene personas que respondan de su 
buena moralidad. Inforui -s Sol (J2. 7114 4-18 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular de cinco meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: es car iñosa con los n iños y tiene personas 
querespond an por ella. Calzada del Monte mlm. 77, 
impondrán. 7138 4-18 
T \ o s habitaciones con vista á la calle casi frente â  
JL^parque Central , amuebladas cou decenaia, con 
toda asistencia ó sin elia para caballeros solos ó á 
raataimonios sin niños; precios módicos . Zulueta 0, 
primer piso, alto izquierda, frente á la redacc ión del 
Diario de la Marina. 7J54 4-1& 
Se alquila la nueva y modern i casa calle de C o m -postela n. 150; la pane alta tieue gran sala, rec i -
bidor 11 habitaciones, salón de comer y demás co-
modidades modernas siendo capaz para dos extensas 
familias. L a parte baja tiene buena sala, zaguán, 
cineo habitaciones, baño , habitaciones de cr ados, 
sa lón de comer y patio y traspatio, puede verse á lo 
das horas, pues hay un portero en la misma y para 
tratar del alquiler de ambos pisos iudependieutes ó 
unidos impondrá su dueño calle del Sol í<5, alriiacén 
de v íveres . 71^0 8-19 
Prado n ú s n e r o 93 . 
Enlresnelos del café Pasaje. E u esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, con asistencia ó sin ella. 7157 4-Í9 
SE A L Q U I L A 
la casa P c ñ a l v e r u. 62, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño y buen patio con plantas. L a 
llave en' el n. 59 y para informes Paula 4, de 6 á 7 de 
la tarde. 7156 4-19 
Aguia r , esquina á C h a c ó n , 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa de 
construcción reciente, muy ventila l a y 'cómoda . In-
formarán Aguila 209, entre Estrel la * Reina 
7159 alt 4-19 
Prado 115 , casa par t icular . 
Se alquilan una ó dos heruiosas habitaciones amue-
bladas ion comodidades modernas, á precios m ó d i -
cos, 7158 4-19 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E l sábado 19 á las ocho de la uianau.i se celebrará 
la misa mensual al Patriarca S. J o s é . Lo que se a 
visa á los davotos y demás-Ce le s , suplicando la asis-
tenc ia .—La Camarera. 7102 ' al-16 dl-17 
Ig les ia de l a V . O. 3 rt, de San Fran-
cisco. 
E n los dírs 17. 18 y 19 tendrá lugar en esta Igle-
sia las fiestas gue se celebran en honor de l a mara-
villosa Impresión de las Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo en el cuerpo del Seráfico Patriarca. 
Durante los tres dias estará expuesta su Divina 
Magestad para que puedan los fieles ganar el Sauto 
Jubileo de las Llagas. 
Se recomienda l a asistencia de los Hermanos ter-
ceros y la, de los dcniús líeles que deseen aprovechar 
estas cracias. 7063 d 3 15 a 1-15 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n , 
E l sábado 19 celebra la Congregac ión del glorio-
so Patriarca S. J o s é los cultos acostumbrados en ho-
nor de su excel.o Patrono. 
A las 7 se expone S. D . M . . á las 7 i meditac ión 
y preces, y á las 8 misa cou cánt icos , plática y co-
munión general terminando con la bendic ión y r e -
serva del Sant í s imo Sacramento. 
L o s asociados y los que de nuevo sn inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
7126 3-16 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A cocinar á una familia de moralidad, es bu;na y 
tiene quien responda por su conducta. Compostela 
94 darán razón, eatre Sol y Muralla. 
7104 4-17 
l i l i a S Ü R T Y OR 
S O 
s 
E Í : 8 
| D E TODO I 
I x n t f F o c o l 
i*<'ns(t)ii ieutos, 
ihiy cosas cu hi vida 
¡tan triHt.es elitis! 
ijiui rdoordarlaa soio 
niiin, d;in puna. 
Ks tino en ia vida 
no hay ilusión qu'-j duro 
cien aíios, niña. 
Tu skmipro fnisto buena; 
no Bé la causa, 
que obligó á que te hideras 
mujer tan mala. 
T6 cierto dia 
te aconsejé: ¡Abandona 
tal compañía! 
En tus cosas no tienes 
nada de tonto, 
porque todo lo haces 
muy bien, y pronto. 
Quien so parece 
á los suyos un algo, % 
honra merece. 
No olvidos un momento 
este consejo, 
pues te lo enseña, niña, 
un pobre viejo. 
Es la experiencia 
quien á los hombres, niña, 
5ii mal enseña. 
R. Montero Vidal. 
Habana, 2 de agosto, 18(JU. 
C o n o c í m i fntos ú t i l e s . 
P A R A C U R A R L A S P I C A D U R A S D E 
1 N H E C T O . S . 
Tóquese la picadura con un palito 
cuya punta sé haya impregnado de a-
moniacü (álcali volátil) ó do pcrclom-
ro de hierro. Kemójese do voz en cuan-
do con agua amoniacal (una cucharada 
de caté do amoniaco, eu un vaso de 
agua.) 
De este modo dosaparecon rápidar 
meuto el dolor, la hinchazón y la rubi-
cundoz. 
C h a r a d a . 
Dentro del peclio una cuarta 
A. la vecina un rencor 
en cuanto tercia segunda 
la busco en el corredor. 
IToy á las cuatro tercera 
á la portera la habló, 
y a i e m á s de otras mil cosas, 
prima quinta mo llatuó. 
|Miren la mosquita muerta, 
como le gusta insultar; 
y parece de tres quinta 
y que la van A enterrar! 
Prima dos tres cuatro cinco 
soy con honra, porque sí, 
y nunca cuarta tercera 
cuando sé que hablan de mí. 
jPues, hijo, solo faltaba 
que al venir de trabajar, 
á uua la insulten, y encima 
casi la quieran pegar! 
J e r o f / l í j i e o comjyr lmido . 
(Eemitido por Juan Pablo.) 
- I 
I ' i 
Lofjofj 1'ifo n n n i é i ' i e o . 
6 
1 7 
^ 3 9 8 
4 9 8 9 
J 2 3 5 3 
1 9 8 7 4 2 
1 2 3 4 5 0 2 
4 9 1 5 3 4 7 9 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
1 2 3 4 7 2 8 9 
1 5 8 9 3 4 2 
5 G 4 2 8 9 
1 9 3 9 8 
0 5 9 8 
2 8 2 
5 9 
7 
Sustituir loa números por letra;», d« mô  
do que so lea en cada línea horizontal lo 
que pigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Licor. 
4 Figura geométrica. 
5 En el mar. 
G Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Calle de Barcelona. 
9 Nombre de varón. 
10 Idem idem. 
11 Isla española. 
12 Marino célebre. 
13 En Andalucía. 
14 Nombro de varón. 
15 Idem de mujer, 
16 Rio español. 
17 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Violeta,) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido do un distinguido jefe de Ad-
ministracióu de la Armada. 
S O L U C I O N E N . 
A la Charada anterior: Jorobeta. 
Al Jeroglílico anterior: Los aparecidea. 
Al Triángulo anterior: 
P A L O M A R 
A M A R A S 
L A Z O S 
O R O S 
M A S 
A S 
R 
Al Terceto de sílabas: 
C 0 N R A D O 
R A M O N A 
D O N A T O 
Al Anagrama anterior: Graciela Alfonso 
y Márquez. 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; M. T. Rio: Un lila; El otro; 
Juan Lanas; í, N. A. 
Iieprtla y Eslcreotipln k\ ülAilO DE U MARíÑI 
/LLLLXA EiqCJÍiAi Kti'lUSO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - s e t i o r a b - o 1 9 í e i s o c 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l , 1>¿;U. IDE l.A DIA RIÑA. 
V HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Ma(hid) 1S de septiembre. 
E L L I B E R A L Y E L D I A R I O 
C o m e n t á n d o l o s a r t í c u l o 3 qus e l D i a -
r i o de l a M a i ' i i u i p u b l i c ó rec lents-
mente, dice E l L i b e r a l qtio es necesa-
rio qno los e s p a ñ o l e s de esa i s l a se a y u -
den 7 hagan todo g é n e r o de sacrif ic ios , 
de l a m i s m a m a n e r a que l a Madre P a t r i a 
m a n d a c u a n t a sangre y cuantos recursos 
t i ene . 
L O S C A M B I O S , 
L a s l ibras esterl inas se h a n c o t h a d e 
hoy en l a Bolsa oficial á 30-16, 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 18 de Septiembrt, 
U N A OPINION I T A L I A N A 
; E l p e r i ó d i c o de R o m a , L - I t a l i a , dice 
@n u n a r t í c u l o que h a publicado en s u 
n ú m e r o de hoy, que l a p o l í t i c a indepen-
diente que s igue y proc lama el m a r q u é s 
de S a l i s b u r y , respecto á los asuntes de 
T u r q u í a , h a puesto las relaciones que 
u n e n á l a C r a n B r e t a ñ a con las d e m á s 
potencias a i borde de u n rompimiento. 
E L C L E R O A N O L I O A N O 
S. S- el P a p a h a confirmado todos los 
decretos de sus predecesores, por los c u a -
les son i n v á l i d a s las ó r d e n e s sagradas 
que h a n sido impuestas á los c l é r i g o s de 
i a ig les ia angl icana , y amonesta á é s t o s 
p a r a que v u e l v a n á l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
{Qncdíiproliihuia la reproducción de 
los {di fjramas que anteceden, ron nrtégto 
al ariícuío 31 de ta Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L i E i O E f l A M I G E L i M 
J M c e i i o s e l l e l é g r a t b d e s d e M a -
d r i d q u e E l Iiiijiarcial a c o u & e j a e l 
i n m e d i a t o p l a n t e a i i i i e n t q d e l a s r e -
I b r m a a r a n e e l a r i a , p a r a e o m p e n s a r 
l o s p e r j u i c i o s (p i e o r i g i n a e l c u r s o 
f o r z o s o d e l o s b i l l e l e s d e l B a n c o 
I C s p a ñ o l . 
N o s o t r o s h e m o s a b o g a d o s i e m p r e 
p o r l a r e f o r m a d e n u e s t r o f u n e s t o 
a r a n c e l , q u e t a n t o h a p e r j u d i c a d o 
a l c o m e r c i o , á s u s p r o d u c t o r e s y a l 
T e s o r o d e C u b a , y q u e , p u e s t o e n 
v i g o r e n e s t a I s l a , c o n c a l i d a d 
d é p r o v i s i o n a l , á r e s e r v a d e c o -
r r e g i r l o y e u m e n d a r k ) , d e s p u é s d e 
o i r l a s r e c l a m a c i o n o s q u e c o n t r a é l 
s e f o r m u l a s e n e u e l p l a z o q u e a l 
e f e c t o s e c o n c e d i ó , h a p o d i d o y d e -
b i d o r e t o n n a r s e h a c e y a c e r c a d e 
f r e s a ñ o s , p u e s l a s o p i n i o n e s e m i t i -
d a s p o r los c e n t r o s o í i c i a l e s , p o r l a 
p r e n s a a n t i l l a n a y p o r t o d o s l o s 
p a r í ¡ d o s l o c a l e s , e s t á n u m u n m e -
n i e n t e c o n t e s t e s en l a n e c e s i d a d d e 
i n h o d u c i r e n n u e s t r o s i s í e m a a r a n -
c e l a r i o g r a n d e s m o d i l i c a c i o n e s , y 
b a s t a e n l a c o n v e n i e n c i a y e u l a 
l u s t i c i a d e d e j a r s i n e L í c t o l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e la l l a m a d a l e y d e r e -
J a c i o n e s c o m e r c i a l e s c u t r e loa p u e r -
t o s p e n i n s u l a r e s y l o s a n t i l l a n o s . 
C l a r o e s , p o r t a n t o , q u e l i e m o s d o 
u n i r m i e s t r a v o z á l a d e ! a p r e c i a b l e 
c o l e g a m a d r i l e ñ o , p a r a p e d i r e l i n -
m r d i a l o p i a í e a m i e u t o d e e s a r e f o r -
n i a ; lo c u a l n o s i g n i f i c a ( p í o e s t e -
m o s l a m h i é n d e a c u e r d o c o n d i c h o 
i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o , c u a n d o i n d i -
c a q u e e s t a m e d i d a , t e n d r á p o r v»l)-
j e t o c o m p e n s a r lo s p e r j u i c i o s o c a -
s i o n a i l o s p o r e l c u r s o f o r z o s o d e l 
b i l l e t e d e l B a n c o E s p a ñ o l . P o r l o 
m e n o s , d e b e m o s e x p r e s a r q u e l a 
c o m p e n s a c i ó n n o s e l o g r a r á d e e s e 
m o d o , y qxvi e n t o d o c a s o l a r e l o r -
m a q u e s e i n t e r e s a t i e n e e n s u f a -
v o r o t r o s m o t i v o s q u e l a a b o i u i u . 
J5n c u a n t o á l o d e l o s p e r j u i c i o s 
p r e c i s o s e r á p r o p e n d e r á q u e n o e x i s -
t a n , á q u e 110 s e c a u s e n , á q u e e l 
D e c r e t o d i c t a d o p o r e l G o b i e r n o G e -
n e r a l a c e r c a d e l a m a t e r i a p u e d a 
c u m p l i r s e y s e c u m p l a s i n a s p e r e z a s , 
s i n r o z a m i e n t o s , s i n l a s t i m a r los i n -
t e r e s e s g e n e r a l e s y s i n n e c e s i d a d 
d e q u e se b u s q u e n de a q u e l m o d o 
c o m p e n s a c i o n e s i r r e a l i z a b l e s . E s -
t o s p l a u s i b l e s r e s u l t a d o s p u e d e n l o -
g r a r s e p o n i e n d o t o d o s l a m e j o r v o -
l u n t a d y e l m á s d e c i d i d o e m p e ñ o e u 
s a l v a r l a s d i f i c u l t a d e s d e l c a s o , a y u -
d a n d o a l G o b i e r n o e u s u n o b l e e m -
p r e s a d e p r o p o r c i o n a r s e r e c u r s o s 
p a r a v e n c e r l a i n s u r r e c c i ó n y p a r a 
r e s t i t u i r a l p a i s l a p a z d e q u e p o r 
t a n t o t i e m p o s e h a l l a p r i v a d o ; y 
a c u d i e n d o s i n e c e s a r i o f u e s e á l a 
a u t o r i d a d , c o m o y a l i e m o s i n d i c a d o , 
c o n l a e x p o s i c i ó n de l o s r a z o n a m i e n -
t o s q u e p u e d a n t e n e r i n f l u j o e n l a s 
a c l a r a c i o n e s ó m o d i t i c a c i o n e s q u e s e 
e s l i m e n c o n v e n i e n t e s , p a r a q u e l a 
m e d i d a s u r t a s u s e f e c t o s s i n p r o d u -
c i r d e s v e n t a j a s p a r a u n o s n i b e n e f i -
c i o s piara o t r o s . 
P e r o e l m a y o r y m á s b e n é f i c o 
r e s u l t a d o q u e h a b r á d e o b t e n e r s e c o n 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , c o n s i s t e e n 
l o s r e n d i m i e n t o s q u e e l T e s o r o c u -
b a n o l o g r a r á f a c i l i t á n d o s e e l c o m e r -
c i o d i r e c t o y d e b u e u a fe c o n l a s 
n a c i o n e s a m i g a s , y s o m e t i e n d o á l a s 
p r o c e d e n c i a s n a c i o n a l e s á u n a t r i -
b u t a c i ó n e q u i t a t i v a , q u e l e s o f r e z c a 
s i n e m b a r g o u n m a r g e n d e p r o t e c -
c i ó n , ó s e a u n a b o n i l i c a c i ó n d e u n 
c u a r e n t a 6 u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o ; 
l o c u a l e s s i n d u d a b a s t a n t e p a r a 
q u e l o s p r o d u c t o s p e n i n s u l a r e s , q u e 
s e a n g e n u i u a m e c t e e s p a ñ o l e s , y q u e 
n o h a y a n s i d o n a c i o n a l i z a d o s m e -
d i a n t e e l f r a u d e , p u e d a n c o m p e t i r 
e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s c o n l o s 
e x t r a n j e r o s e n n u e s t r o m e r c a d o . 
C o n s i d o r a r a os , a d e m á s , q u e l a r e -
f o r m a a r a n c e l a r i a e s p a r t e , y b i e n 
i n o f e n s i v a p o r c i e r t o , d e e s a acción 
poUtica p o r l a c u a l v e n i m o s h a c e 
t i e m p o a b o g a n d o , s i n p e r i u i c i o d e 
l a s e n e r g í a s y h a s t a d e i o s r i g o r e s 
d e l a g e s t i ó n m i l i t a r . E l m o n o p o l i o 
b o y v i g e n t e , c o m o e f e c t o d e l o s a c -
t u a l e s a r a n c e l e s , n o p u e d e , n o d e b e 
s u b s i s t i r p o r m á s t i e m p o . E l G o -
b i e r n o o f r e c i ó h a c e r l a r e f o r m a , y 
d e b e t e n e r e m p e ñ o e n q u e n o a p a -
r e z c a c o m p r c m - í i d o e n m a n e r a a l -
g u n a , y m u c h o m e n o s p o - p ' a z o 
i n d e í l n k l o , e i s o s t e n e r u n e s t a d o 
d e c o s a s i n c o m p a t i b l e c o n i a J u s t i -
c i a , c a n l a e q u i d a d , c o n l o s i n t e , e-
s e s l e g í t i m o s d e n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
y d e n u e s t r o c o m e r c i o , y h a s t a c o n 
l a s e x i g e n c i a s d e n u e s t r o T e s o r o , 
b o y m á s q u e n u n c a a g o b i a d o p o r 
l a s c a r g a s q u e s o b r e é l p e s a n . P o r -
q u e l a s q u e j a s s u s c i t a d a s p o r l o s 
a c t u a l e s a r a n c e l e s e n t r e n u e s t r a s 
c l a s e s m e r c a n t i l e s é i n d u s t r i a l e s , y 
e n t r e l o s p r o d u c t o r e s y c o n s u m í 
d o r e s c u b a n o s s e p r e s e n t a n e n e l e x -
t r a n j e r o y s o n u n a d e l a s c a u s a s á 
q u e e l s e ñ o r C á n o v a s a l u d í a , c u a n -
d o s e l a m e n t ó d e q u e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n e s p a ñ o l a f u e s e s i s t e m á t i c a -
m e n t e d e s h o n r a d a e n p u e b l o s e x -
t r a n j e r o s , p o r l o s e r r o r e s , c i e r t o s ó 
f a l s o s , p o s i t i v o s ó e x a g e r a d o s , q u e 
p e r i ó d i c a m e n t e s e l e e s t a b a n i m -
T u r t a n d o . 
V e n g a , p u e s , l a r e f o r m a a r a n c e -
l a r i a ; v e n g a c u a n t o a n t e s , c o m o 
s i g n o h a l a g ü e ñ o d e q u e e n b r e v e 
h a b r á d e i n a u g u r a r s e l a n u e v a e r a 
q u e p o n g a r e m e d i o á l o s m a l e s d e 
q u e a q u í t o d o s n o s l a m e n t a m o s , y 
c u y a e x i s t e n c i a s e r e c o n o c e d e u n a 
m a n e r a d i r e c t a h a s t a e n l a s a l t a s 
e s f e r a s d e l p o d e r , s e g ú n l o c o m -
p r u e b a n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o y d e o t r o s c o n -
s e j e r o s d e l a C o r o n a . , h e c h a s , n o 
s ó l o e n e l ú l t i a i o d e b a t e s o b r e a s u n -
tos a n t i l l a n o s , s i n o t a m b i é n d e s d e 
q u e e l s e ñ o r l i o m e r o R o b l e d o i n i c i ó 
s u p r o y e c t o d e r e f o r m a q u e t a n t a s 
p e r t u r b a c i o n e s i n t r o d u j o e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t a A u t i l l a . 
¡ I g p i p s mmM. 
E n e l Bo le t ín Mercantil l e e m o s 
c o n a s o m b r o lo q u e s i g u e : 
Y como n o t a final, a n t e s d e t e r m i -
n a r e s t a s l í n e a s , en l a s q u e s ó l o nos 
p r o p u s i m o s recoger los ecos d e la, op i -
n i ó n , r e p r o d u c i r e m o s de l a e d i c i ó n d o 
e s t a m a ñ a n a d e l Diario de la Marina, 
lo s i g u i e n t e ; que s i n d u d a n e c e s i t a a l -
g u n a a c l a r a c i ó n que p e d i m o s a l de -
c a n o : 
" R E P Ü B L Í C A A R G E N T I N A . 
T I P O D E L 0 E O S f t S E P T I E M B R E 1° 
1 6 6 ' 3 0 p o r l O O P . 
ó s e a p o r c a d a $ 1 0 0 ORO $ 1 6 G , 3 0 Ei¿n. 
H a b a n a , s e p t i e r a b ™ 12^00. 
E s p e r a m o s l a e x p l i c a c i ó n d e l Diarii.' 
Q u e e s p e r a s e e s a e x p l i c a c i ó n u n 
p e r i ó d i c o l i t e r a r i o , JEl Pincel Haba-
nero, p o r e j e m p l o , n o n o s h u b i e r a 
e x - t r a ñ a d o ; p e r o q u e u n p e r i ó d i c o 
q u e s e d i c e m e r c a n t i l i g n o r e q u e 
a q u í h a y m u c h o s c o m e r c i a n t e s á 
q u i e n e s i n t e r e s a c o n o c e r l a c o t i z a -
c i ó n d e l o r o e n l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a , e s p o r l o m e n o s m u y o r i -
g i n a l . 
P e r o , e n fin, y a q u e e l c o l e g a r e -
f e r i d o lo i g n o r a b u e n o e s q u e s e p a 
q u e e l D I A R I O v i e n e p u b l i c a n d o 
h a c e m e s e s d i c h a c o t i z a c i ó n n o s ó l o 
c o n e l o b j e t o r e f e r i d o s i n o p a r a 
c o m p l a c e r a l c e l o s o r e p r e s e n t a n t e 
d e d i c h a r e p ú b l i c a e n e s t a c i u d a d , 
e l c u a l , c o m o e s n a t u r a l , t i e n e i n t e -
r é s e n q u e a q u í , s e s e p a c o m o v a 
m e j o r a n d o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l p a í s q u e r e p r e s e n t a , d o n d e a u n 
110 h a c e m u c h o s e c o t i z a b a e l o r o á 
m á s d e l 3 0 0 p o r 1 0 0 y a h o r a h a b a -
j a d o y a a l 1 6 6 , é 0 : 
¿ N e c e s i t a m á s e x p l i c a c i o n e s inéf-
cantiles e l diario del cvincreiof 
u mm DE CUBA 
J u z g a d a p o r l a p r e n s a e x t r a n j e r a , 
Le Journal de Brnxelles de l 25 de a-
gosfo p u b l i c a u n a r t í c u l o r e l a t i v o á l a 
g u e r r a de C u b a , s i m p á t i c o á E s p a ñ a , 
d e l c u a l t oa iau ios los s i g u i e n t e s p á -
r r a f o s : 
'• 'Las n a c i o n e s c i v i l i z a d a s c o n t e m -
p l a n h o y u n e s p e c t á c u l o t a n t r i s t e co-
mo e x t r a o r d i n a r i o . P r e c i s a m e n t e c u a n -
d o l o s f i l ó s o t o s , los e c o n o m i s t a s } ' l o s 
h o m b r e s d e E s t a d o b a b í a n a n u n c i a d o 
y p r o m e t i d o u n a e r a d e p a z y de pro-
g r e s o p a r a l a s p o s t r i m e r í a s de l s ig lo 
X I X , l a g u e r r a con su s é q u i t o de i n a 
l e s p r o s i g u e s u o b r a d e s t r u c t o r a p o r 
e l m u n d o . E n los m o m e n t o s a c t u a l e s , 
t r e s s o n l a s i n s u r r e c c i o n e s c o n que l u -
d í a n los G o b i e r n o s en t r e s c o n t i n e n -
te s d i s t i n t o s . S e c o m b a t e a l S u d o e s t e 
d e E u r o p a , en e l A f r i c a a u s t r a l y e n 
l a s A n t i l l a s . N a d a d i r e m o s de la rebe-
l i ó n de los M a s b o n a s y do los M a t a b e -
l e s q u e t o c a á s u fin. L o s i n g l e s e s de 
t a C b a r t e r e d C o n i p a n y g u e r r e a n c o n 
los a n t i g u o s s u b d i t o s d e l R e y L o b e n -
g u l a e u c o n d i c i o n e s ta les de super io -
r i d a d , que n a d i e l i a d u d a d o d e s u é x i -
to. E u c u a n ' o á i a ^ o t r a s dos i n s u r r e c -
c iones e s t á n s i endo d e s d e s u s c o m i e n -
ozs u n a c o n t i n u a , v i o l a c i ó n de l a s le-
y e s do l a g u e r r a . 
P a r a f o r m a r s e i d e a c a b a l d e lo q u e 
p a s a h o y d i a e n el c a m p o i n s u r r e c t o 
l a g r a n d e A n t i l l a b a s t a y s o b r a 
con l eer los ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i -
d o s de l a i s l a . A n u n c i a n é s t o s que el 
C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o c u b a n o h a re-
s u e l t o t r a t a r como t r a i d o r e s , a p l i c á n -
do l e s l a p e n a de m u e r t e , á c u a n t o s i n -
s u l a r e s c u l t i v e n l a t i e r r a ó r e c o j a n co-
s e c h a s . A l p r o p i o t i empo , los Jefes d e 
l a i n s u r r e c c i ó n h a n d a d o o r d e n á s u s 
s e c u a c e s de q u e m a r l o todo . E l fin que 
se p r o p o n e n , p u e s , e s tos b a n d i d o s , flue 
s i e m p r e t i e n e n en los l a b i o s l a c r u e l -
d a d e s p a ñ o l a , no es otro q u e el r e d u -
c i r l a i s l a á l a m i s e r i a y á l a r u i n a 
m á s c o m p l e t a . M o d o s i n g u l a r d e po-
n e r en p r á c t i c a el p a t r i o t i s m o y de pe-
d i r l a i n d e p e n d e n c i a . P e r o e s t a m a n e r a 
de h i c h a r q u e hoy r e c o m i e n d a e l C o m i t é 
c u b a n o no es n u e v a , p o r q u e h a c e l a r -
go t i empo q u e los c a b e c i l l a s r e b e l d e s 
i n c i t a n á s u s p a r t i d a r i o s a l s a q u e o y 
a l i n c e n d i o . 
L a s a r m a s q u e e m p l e a n los M a c e o , 
los C a l i x t o , loa M á x i m o G ó m e z y los 
R e g ó , que l u c h a n c o n t r a E s p a ñ a , s o n 
la d i n a m i t a y el fuego. Y a u n s i e n c o 
a s í , t o d a v í a h a y n a c i o n e s q u e s e l l a -
m a n c i v i l i z a d a s , eu l a s c u a l e s encuen-
t r a n los r e b e l d e s p a r t i d a r i o s e n t u s i a s -
t a s . ¿ N o les h a n d e m o s t r a d o s u s i m -
p a t í a s los s e n a d o r e s y a n k e e s , a l p e d i r 
a l S e n a d o de W a s h i n g t o n e l r econoc i -
m i e n t o d e s u b e l i g e r a n c i a ? ¿ í s o h a n 
l l e g a d o h a s t a el e x t r e m o de p e d i r , c a -
l u m n i a n d o á E s p a ñ a , l a i n d e p e n d e n -
c i a de C u b a ? ¿ X o se h a n c o n v e r t i d o en 
filibusteros los c o m e r c i a n t e s de a z ú -
c a r d é l o s E s t a d o s U n i d o s , a l e n v i a r -
les b a r c o s c a r g a d o s de v í v e r e s , d e m u -
n i c i o n e s y de a r m a s ? 
E x t r a ñ o é i n c o m p r e n s i b l e p a r e c e 
q u e lo s a m e r i c a n o s a p o y e n l a i n s u -
r r e c c i ó n , á p e s a r de l a s e x h o r t a c i o n e s 
de C l e v e l a n d , y q u e d é a l a r a z ó n á 
h o m b r e s q u e no r e a l i z a n s ino ac tos de 
b a n d o l e r i s m o , e n p e r j u i c i o de u n a po-
t e n c i a a m i g i , q u e n u n c a d e m o s t r ó ma-
l a v o l u n t a d h a c i a los E s t a d o s U n i -
dos . 
P e r o a ú n m á s i n c o m p r e n s i b l e es l a 
s i m p a t í a q u e s i e n t e por los rebe ldes 
c i e r t a p a r t e d e l a p r e n s a e u r o p e a . 
E n F r a n c i a , por e j e m p l o , fiay p e r i ó -
d icos q u e se f e l i c i t a n d e l a s d e s g r a -
c i a s d e E s p a ñ a , y h a s t a se p u b l i c a n 
h o j a s r e v o l u c i o n a r i a s q u e o s t e n t a n el 
s o r p r e n d e n t e t í t u l o de L a República 
Cubana. 
F á c i l es , p u e s , d a r s e c u e n t a de l a a-
m a r g a r a q u e d e b e n - s e n t i r los e s p a ñ o -
l e s . 
S o b r a d o a l t i v o s p á r a s o l i c i t a r , n i en 
s u s m o m e n t o s de a n g u s t i é " , ^ l g ^ o y o 
de n a d i e , c r é í a n a l m e n o s , d e s p u é s <1̂  
lo que h a n h e c h o y e s t á n h a c i e n d o , te-
n e r d e r e c h o á l a s s i m p a t í a s d e E u -
r o p a . " 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s b r u t o s so 
h a c e t o d a v í a bajo l a i n t l e n c i a d e con-
d i c i o n e s a d v e r s a s , á lo q u e h a y q u e 
a g r e g a r l a s q u i e b r a s de u n a c a s a de 
N u e v a Y o r k y o t r a de B o s t o n á lo que 
se d e c í a , lo c u a l v i e n e á e m p e o r a r l a si-
t u a c i ó n . 
T e n i e n d o en c u e n t a l a g r a n b a j a de 
los p r e c i o s y l a s e n o r m e s p é r d i d a s c a u -
s a d a s á los i m p o r t a d o r e s por l a l a r g a 
d i s t a n c i a á q u e h a y q u e i r á b u s c a r el 
a z ú c a r b r u t o hoy, es d e e x t r a ñ a r q u e 
no h u b i e s e n o c u r r i d o y a d e s d e m u e h o 
a n t e s o t r a s m u c h a s q u i e b r a s , y es de 
e s p e r a r que h a b i e n d o p o d i d o i r c a -
p e a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s h a s t a a h o r a , 
no h a y a mot ivo p a r a m a y o r e s d a ñ o s ; 
pues todo p a r e c e d a r á e n t e n d e r que los 
p r e c i o s e n los m e r c a d o s de l m u n d o h a -
y a n l l e g a d o y a á s u m í n i m u m 
E l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a b a j a d o a l 
t ipo de 4 i ó sea á lo í n t i m o á q u e l l e g ó 
en l a s a n t e r i o r e s z a f r a s , y s i n e m b a r g o 
no h a y t o d a v í a s e ñ a l e s q u e i n d i q u e n 
u n a s u b i d a . 
L o s a r r i b o s á los c u a t r o p u e r t o s h a n 
s ido de b a r t a n t e i m p o r t a n c i a , y com-
p r e n d e n a l g u n o s c a r g a m e n t o s de J a v a , 
de los que h a y v a r i o s que se o f r e c e n á 
l a r c o t i z a c i ó n c o r r i e n t e d e 3 | cent s , 
por p o l a r i z a c i ó n de 9 0 ° ; y no o b s t a n t e 
Jos c o m p r a d o r e s e s t á n r e n u n t e s á to-
m a r l o s , y c u a n d o se h a l l a n o b l i g a d o s á 
l i a c e r i o p i d e n a ú n a l g u n a c o n c e s i ó n , 
en v i s t a de que los r e t i n a d o r e s h a n re-
c i b i d o por s u c u e n t a g r a n d e s p a r t i d a s ; 
lo q u e d i f i c u l t a que q u i e r a n c o m p r a r 
m á s a z ú c a r e s b r u t o s por a h o r a . 
L a n u e v a z a f r a q u e e m p e z a r á e n o c -
t u b r e a b r i r á á lo q u e p a r e c e c o n pre-
c ios e x c e s i v a m e n t e bajos á p e s a r de lo 
poco q u e p r o m e t e l a c o s e c h a de C u b a , 
pues d i v e r s a s c a u s a s h a n c o n t r i b u i d o 
á t r a e r á n u e s t r o m e r c a d o m á s a z ú c a r 
q u e l a q u e e r a de e s p e r a r e n c o n d i -
c iones n o r m a l e s ; pero es d e c r e e r q u e 
si a s í h a n a u m e n t a d o l a s e x i s t e u c i a s 
en p r i m e r a s m a n o s , d e b e n s e r p o c a s 
l a s q u e h a y e n s e g u n d a s , lo c u a l b a b r á 
de i n í l u i r d e m o d o f a v o r a b l e en los 
p r e c i o s de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a a z u c a -
r e r a , y si n u e s t r o p a í s puede s e r v i r de 
ejemplo , d i r e m o s q u e n u n c a c o m o aho-
r a hubo en é l p a r t i d a s t a n p e q u e ñ a s 
en manos de esos e x p e e u l a d o r e s . 
E n otros a ñ o s a n t e r i o r e s e r a n m u c h o 
m á s los c e n t e n a r e s de m i l e s d e tonela-
d a s d e a z ú c a r q u e t e n í a n en s u poder, 
o t loy todos e s p e r a n u n a m e j o r a de p r e -
cios por h a b e r l l e g a d o a l ú l t i m o ex-
tremo, pero h a y q u e a d v e r t i r q u e no su-
c e d e r á ta l c o s a h a s t a q u e no termi -
n e n l a s c o s a s p o r e s t a b l e c e e el equi-
l i b r i o n a t u r a l de l a s e x i s t e n c i a s , ú n i c o 
medio de s a l v a r l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
P o c o a z ú c a r , si a l g u n o , e s p e r a m o s 
q u e s e t « f f a en C u b a ; y s i el t i e m p o eu 
otros paise^ n d ' í t i v b r e c e l a p r o d u c c i ó n , 
h a b r á n de m e j o r a r los p r e c i o s eu el 
m e r c a d o g e n e r a l . 
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A b i e r t a ' l ' a s e n i ó n s e , Í G 3 í 6 e l a c t a de' 
l a a n t e r i o r q u e fuój a p r o b a d a . 
A c t o s e g u i d o se. d i ó c u e n t a c o n el 
i n f o r m e d e l a c o m i s i ó n r e s p e c t i v a , eu 
el e x p e d i e n t e de J u b i l a c i ó n f o r m a d o al 
e m p l e a d o d e l m u n i c i p i o S r . P u l í do, el 
c u a l f u é a p r o b a d o . 
E l a l c a l d e p r o p u s o á c o n t i n u a c i ó n el 
n o m b r a m i e n t o d e l S r . L ó p e z B a g o p a r a 
c u b r i r d i c h a v a c a n t e . 
E l S r . C a l d e r ó n d i jo q u e no d e b í a 
p r o p o n e r s e á n a d i e p a r a c u b r i r la va -
c a n t e del S r . P u l i d o , í n t e r i n no a p r o -
b a s e el G o b e r n a d o r l a j u b i l a c i ó n . 
A p e s a r de l a o p o r t u n i d a d de l a pro-
p o s i c i ó n h e c h a por el S r . C a l d e r ó n , y 
s i n q u e h u b i e s e en c a b i l d o lo s d i e z y 
se i s c o n c e j a l e s q u e l a l ey ex i j e se h a -
l l e n p r e s e n t e s p a r a t o m a r a c u e r d o , so-
b r e lo c u a l l l a m ó l a a t e n c i ó n d i c h o se-
ñ o r c o n c e j a l , se a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n 
del S r . S a a v e r i o en favor d e l S r . L ó -
pez B a g o , q u e como es sab ido , v i n o ha-
ce poco de l a s V i l l a s , a c o m p a ñ a n d o a l 
S r . M a r q u é s de A p e z t e g u í a. 
L o s S r e s . C a l d e r ó n y G a r c í a ( D . P e -
r e g r i n o ) s a l v a r o n s u voto. 
É l S r . D . G e n a r o de !a Y e g « a , que 
desdo q u e t u v o c o n o c i m i e n t o de que 
el S r . L ó p e z B a g o s e r í a p r o p u e s t o pa-
r a d i c h a v a c a n t e , s e m a n i f e s t ó i n c o a -
forme y h a s t a d í s g n s t a d o , v o t ó a y e r la 
p r o p o s i c i ó n , s in p r o t e s t a de n i n g u n a 
c l a s e . 
D e los a r r e p e n t i d o s es e l r e i n o de 
los c ie los . 
Q u e el a c u e r d o es nu lo por n o h a -
berlo tomado la m i t a d m á s uno , es ev i -
d e n t e . 
S e a c o r d ó a c c e d e r á que l a L o n j a de 
V í v e r e s , tome 280 m e t r o s c u a d r a -
dos de t e r r e n o e n l a c a l l e de S a n P e -
dro , p a r a l a s o b r a s de e n s a n c h a m i e n t o 
q u e p r o y e c t a l l e v a r á c a b o e n el ed i f i -
cio q u e hoy o c u p a . 
S e d i ó c u e n t a , por ú l t i m o , c o n v a -
r i o s e x p e d i e n t e s y se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
E x m c i i s DE mmM 
L a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s en l a s e -
m a n a que c o n c l u y ó e l d i a 9 d a n p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s y C u b a e n J u n t o 
u n t o t a l de 3444,019 t o n e l a d a s c o n t r a 
334,015 l a s e m a n a a n t e r i o r y 447,497 el 
p a s a d o ano, ó s e a n 103,448 m e n o s que 
en 9 ó y 92,582 m á s que e n 1? de enero 
d e l presen te a ñ o . 
L a s e x i s t e n c i a s e n E u r o p a e r a n de 
1.029,000 t o n e l a d a s c o n t r a 1.058,20 la 
s e m a n a a n t e r i o r y 1.102,089 e l p a s a d o 
a n o . E n A m e r i c a y E u r o p a j u n t o s ha-
b í a 1.373,049 t o n e l a d a s c o n t r a 1.392,718 
l a s e m a n a a n t e r i o r y 1.549,541 e n é p o -
c a i g u a l d e 1895, L a d i s m i n u c i ó n de 
e x i s t e n c i a s e r a e n 9 d e l a p r e s e n t e do 
170.492 t o n e l a d a s , c o n t r a u n a de 188,104 
l a a n t e r i o r s e m a n a , h a b i e n d o u n a u 
m e n t ó por tanto sobre l a s e x i s t e n c i a s 
de 27 de d c i e m b r e ú l t i m o d e 758,248 
t o n e l a d a s . -
E l a z ú c a r á flote p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s a s c e n d í a e l d i a 9 á 7,800, m á s 
17.7UO e m b a r c a d a s e n l a a n t e r i o r de los 
p u e i t o s d e B r e r n e n y I l a m b u r g o , y el 
fleto c o n t r a t a d o es p a r a L5 ,000 tonela-
d a s m á s e n l a s q u e sa i n c l u y e n G00 de 
ref inado. 
L a América Rejining C0 a n u n c i ó a y e r 
el r e p a r t o d e s u d i v i d e n d o t r i m e s í r a i 
de l | por c iento ' á lo s a c c i o n i s t a s de 
p r i m e r a c l a s e y d e 3 por c iento al 
CoramoQ S t o c k do l a c o m p a ñ í a , c u y o s 
c r é d i t o s stu í a u p a g a d o s en 2 d e octu-
bre . L a s accijíiíiCíS.han s u b i d o de $ 9 5 á 
¡ML7| a y e r , c u - ; v ^ ^ ^ . n t ó , c a s i 
d a d d e l a s u b i d a . c ü ^ M c K i n l e y á la 
p r e s i d e n c i a de ios E s t a d o s U n i d o s y 
de l a c o n s e c u e n t e p o l í t i c a protecc io -
n i s t a de l p a r t i d o K e p u b l i c a n o . E s i n -
d u d a b l e y a h í se v é , el t emor que do-
m i n ó a l m e r c a d o a l v e r s e a m e n a z a d o 
el p a í s con l a e l e c c i ó n d e B r y a n , coa 
lo c u a l b a j a r o n d i c h a s a c c i o n e s á $95 . 
H o y se c r e e r e s u e l t o f a v o r a b l e m e n t e 
el p r o b l e m a y r e n a c e La c o n f i a n z a . 
E l S r . T e n i e n t e C o r o n e l , J e f e a c c i d e u -
t a l de l B a t a l l ó n U r b a n o de l a H a b a n a , 
nos i n v i t a , e u a tento B , L . M . , p a r a que 
v i s i t e m o s el * ' S a l ó a P o l a " , O b i s p o 100, 
en d o n d e e s t á n e x p u e s t o s los r e g a l o s 
con que d i c h o B a t a l l ó n c o r r e s p o n d e a l 
o b s e q u i o que le h a hecho l a L i g a de 
P r o d u c t o r e s de B a r c e l o n a . 
D a m o s las g r a c i a s á n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o el S r . B . A n t o n i o D í a z 
B l a n c o por s u a t e n c i ó n , y d e s d e l u e g o 
a c e p t a m o s l a i n v i t a c i ó n q u e nos d i r í -
Del 28. 
E l Ccngresc S u c a r í s t i c o . 
Lugo, 27 (2.50 t.) 
UilUUU ¡SUiCUlUic: IUUVO. 
Fueron presididas por el arzonispo do 
Compostola. 
E n la do ayer l eyó un elocuente d i í c u r s o 
el obispo de Si<íüeuza; siendo muy a p l a u d i -
do. ; . 
L a s e s i ó n de bov c o m e n z ó canta ndo ad-
mirabiemente el Orfeón Gallego una com-
pos i c ión religiosa, dirigiendo e l notable 
maestro S r . Montes. 
E l discurso del obispo do S a l a m a n c a en-
tusiasmo a l auditorio. 
S t e o l ó en el uso de la pa labra el señor 
Jardle l , dignidad de l a catedral de Zarago-
za, que tra tó elocuentemente la c u e s t i ó n so-
cial. 
H a b l ó d e s p u é s el D e a n do v ich . Todos 
loa oradores fueron muy aplaudidos. 
L a minor ía liberal del Congreso ha anuu-
ciado ayer tardo que se o p o n d r í a por lodos 
les medios que á s u alcance e s t é n , a l pro -
yecto sobre elecciones municipales y provin-
ciales en C u b a y Puerto Rico . 
C o m b a t i r á el proyecto e l señor M a u -
r a . 
E l s e ñ o r Santos Guzni i in a p o y ó ] ! ayer 
tarde en el Congreso l a propos i c ión de ley 
sobre auxilies á la producc ión cubana y re-
cons t i tuc ión de la riqueza arrasada por la 
insurrecc ión . 
E l s eñor ministro do U l t r a m a r s igui f icó 
que aunque el pensamiento que inspira la 
p r o p o s i c i ó n es altamente s impát i co al go-
bierno y á la nac ión entera* se trata de 
un asunto á estudiar, por lo que no podía 
aventurar op in ión alguna ni comprometer 
juicio. 
í í o v se e l e g i r á l a c o m i s i ó n que ha do dar 
dictamen. 
El g o n e r a l 2 a r g é s . 
L l e g ó ayer por la m a ñ a n a á Madr id , pro-
cedente d é Santander, y por desgracia, bas-
tante enfermo. T r a e abiertas dos heridas 
y t e n d r á que sufrir u n a operac ión que el 
clima de C u b a no c o n s e n t í a . H a tra ído du-
rante el viaje, acompañándole . , un m é d i c o y 
un sanitario. T a n pronto conio se re s ta -
biezca, ira á San S e b a s t i á u á ver lo. Regen-
te, y v o l v e r á á Cuba á ponerse a l frente del 
segundo cuerpo de ejérci to . 
H a manifestado que es inút i l que se le in-
terrogue sobre la c a m p a ñ a porque no dirá 
nada á nadie, exceptuando á la Re ina y al 
Gobierno. 
Opina, en contra de los c o m p a ñ e r o s su-
yos que han vuelto hablando de todo, que 
las cosas de l a guerra no deben decirse al 
p ú b l i c o , que con muy buena fe, pero poco 
ducho en ellas, forma juicios é impone ac-
tos inconvcuientes. 
L o s barcos de Ansa ldo . 
E l ministro de Mar ina rec ib ió ayer un te-
legrama de Genova, p a r t i c i p á n d o l e que el 
dia 8 d é septiembre será flotado con gran 
solemnidad el Cristóbal Colón. 
S e r á madrina la condesa de Benomar, es-
posa del embajador de E s p a ñ a en Ita l ia , y 
b e n d e c i r á el acto el arzobispo de Genova. 
E l Gobierno españo l e s t a r á representado 
por el vicealmirante Sr. Butler . 
E l Ayuntamiento de Genova h a telegra-
fiado ai ministro de Mar ina , m o s t r á n d o s e 
muy agradecido por haber bautizado el 
nuevo barco e s p a ñ o l con el nombre del ilus-
tre g c u o v ó s descubridor del Nuevo Mundo. 
T a m b i é n h a recibido el general Beranger 
un telegrama del senador italiano Sr . B o m -
briai, p a r t i c i p á n d o l e que la casa Ansaldo 
ha retirado la demanda que t e n í a presen-
tada en los tribunales italianos sobre adju-
d i c a c i ó n á la Argent ina del crucero n ú m e -
re 1. 
E s t e barco, pues, será adquirido por di-
cha r e p ú b l i c a . 
E l presidente del Consejo do Ministros 
r e c i b i ó ayer tarde el tfilograma siguiente: 
"Gémva.—En nombre de la ciudad de 
Genova y de su r e p r e s e n t a c i ó n municipal , 
tengo el honor de enviar á V . E . y al Go-
bierno de S. M . la Reina Regente, l a m á s 
sincera e x p r e s i ó n de grati tud por el acto de 
exquisita c o r t e s í a con que acaba de rendir 
homenaje á la memoria de Cris tóba l Colón , 
y que demuestra c u á n fuertes son los lazos 
de s i m p a t í a y amistad que uuon á E s p a ñ a , 
con la patria del inmortal descubridor del 
Nuevo Mundo. 
E l pueblo de Genova, profuudamento re-
conocida, devuelve este acto do c o r t e s í a 
con los m á s ardientes votos por la prospe-
ridad de S. M . la Reina Regente y el Rey de 
E s p a ñ a , y por la grande/.a de la n a c i ó n es-
p a ñ o l a . — P o r la J u n t a munic ipal , JV/ero, 
•siudaco." 
Del 29 de agosto. 
Son merecidos y justos los elogios que 
L a Correspondencia Militar t r i b u í a á la ac-
titud y p r o p ó s i t o s del general Burgca, re-
cientomeiilc desembarcada eu la P e n í n -
sula: 
"Pero la jus t i c ia severa en que procura-
mos inspirar nuestrasaprociaciones, nos ha-
cen decir que el general B a r g é s á su llega-
da á l a P e n í n s u l a se ha eucen ado en el m á s 
prudente y p a t n ó l i c o mutismo, digno de 
todo encomio. 
Conocedor como; el primero de todo cuan-
to pasa y ocurre en la isla de' C u b a , ba di-
cho, con l a seriedad que cumple á su elcva-
dá pos ic ión , que de sus juicios sólo dará 
civ.'uta a l<t Reina y al Gobierno, trazando 
con esta fr-aso todo au programa al que a-
teuerse deben los.que, por su c a t e g o r í a en 
la Milicia, han intervenido de un modo priu-
cipalisiino eu la guerra que azota l a fértil 
isla, y ban merecido la couliauza, no sólo 
del Gobierno de S. M . , sino del mismo ge-
neral eu jefe, á las órejenes del cual ha ser-
vido. 
Y basten estas l i gerás r e í l c x i o u e s para 
patentizar quien en esto casa ba cuuiplido 
niojor cim sus deberes de soplido y de pa-
fr io ía . , , 
E l acorazado " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
E l nuevo buque do guerra que se cous-
truyceu los As i i l l eros do Sestri Ponente, y 
con el cual se reforzará l a A r m a d a e s p a ñ o -
la , c o s t a r á GOO.OOO libras estcrlidas, ó sean 
unos 17 mi l loneé de pesetas, que, con el 
cambio, a s c e n d e r á n á 2 1 millones de esta 
moneda. 
E l precio del acorazado se sat is fará con 
cargo al c r é d i t o extraordiuario concedido 
para atenciones de G u e r r a y Mar ina de la 
isla de Cuba por la ley de 29 de marzo de 
ISiió, el cual s e r á reintegrado d é l a ex pro 
s a ó a suma, cuando sea ley el Presupuesto 
extraordiuario para el actual a ñ o e c o n ó m i -
co y sucesivos. 
Como dijimos, se h a formado el oportuno 
contrato entre el Gobierno e s p a ñ o l y el re-« 
presentante de aquella casa, por el cual se 
compromete é s t a á entregar el buque, cu-
yos trabajos se encuentran muy adelanta-
dos, en un plazo inferior á cuatro meses. 
- - B r e v e , pero muy provechosa para los 
intereses generales del p a í s , ha sido la d is -
cus ión entablada esta tarde eu el Senado 
sobre el proyecto de recursos extraordina-
rios para el Tesoro públ ico . 
E l Sr. Romero Girón, eu nombre de la 
minor ía liberal, ba pronunciado un d i scur» 
so para manifestar que, aún cuando no es-
tá conforme con el proyecto, altos deberes 
de patriotismo y la c o n s i d e r a c i ó n de las 
graves circunstancias porque E s p a ñ a atra-
viesa, imponen al partido á que pertenece 
la ob l igac ión de no regatear medios al Go-
bierno'para atender á"las necesidades de la 
c o m p a ñ a . 
Es tas p a t r i ó t i c a s declaraciones han sido 
apreciadas en todo lo que valen, y aplaudi-
das por el ministro de Hac ienda en una e-
locucuto y razonada c o n t e s t a c i ó n , dirigida 
á l l e v a r á la C á m a r a el convencimieuto de 
que los recursos pedidos serv irán para r e -
poner el material do guerra de que careceu 
los parques y arsenales de l a P e n í u s u l a , y 
organizar las defensas terrestres y marí t i -
mas de l a nac ión . 
Al terminar el Sr. X a v a r r o Reverter su 
notable discurso, ha recibido .muchos p lá -
cemes. 
Sin m á s debate se ha aprobado el pro-
yecto quo ha sido votado detiuitivameute, 
y lo l l e v a r á esta noche la Mesa del Senado 
á S a n S e b a s t i á n , p a r a someterlo m a ñ a n a á 
la s a n c i ó n regia. 
— A juzgai por el gran impulso impreso 
á l a s del puerto del Musel. eu Asturias , 
dentro de poco tiempo p o d r á coutar el 
C a n t á b r i c o COQ uno de los principales puer-
tos de refugio. 
E l Congreso E u c a r í s t i o o 
Lugo, 28, L 2 0 i. 
Se h a celebrado l a segunda ses ión del 
Congreso E u c a r í s t i c o . 
Asistieron veinte prelados: el públ ico pa-
saba de tres mil personas. 
E l discurso pronunciado por el padre Cá-
mara ha sido notable y a p l a u d i d í s i m o . 
L legaron el cardenal obispo de ü r g e l y 
el de Astorga. 
R e ú n e n s e veinte prelados. Se aguarda 
al Nuncio y algunos prelados m á s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a apertura de l a 
E x p o s i c i ó n regioual. 
Constantemente Uegau peregrinaciones. 
Lago, 28, 7'40 U 
H a presidido l a tercera s e s i ó n del_ Con-
greso Eucar í s t i co el cardenal Casauas, 0-
Dbispo do ü r g e l . • , • 
D i ó s e lectura de un telegrama de Roma 
en que el P a p a e n v í a s u beud;cion a los 
congresistas. 
E n t r e o'ros notables orador"1 ane han 
hablado hoy descollaron el P . Yinuesa , do 
11 C o m p a ñ í a de J e s ú s y el Sr. S á u e b e e C a s -
tro, c a t e d r á t i c o de Sev i . la .—C. 
L A S E S T A F A S L E C O E S E O S 
CONDE E N MADRID 
A las seis y cuarenta de la m a ñ a n a de a -
yer l l egó á Madrid Mariano Conde, acom^ 
p a ñ a d o d e l c a p i t á n de la G u a r d i a civil Sr . 
G o n z á l e z Calvo, que le c a p t u r ó en C a r t a -
gena (Valencia) . 
Conde viste traje de americana gris c la -
ro, sombrero flexible del mismo color y a l -
pargatas blancas, cerradas. 
Por todo equipaje l levaba á la mano u n a 
p e q u e ñ a maleta de cuero, color barquillo, 
y un l ío bastante abultado en un p a ñ u e l o 
de los llamados de yerbas. 
Seguidamente los dos viajeros, a c o m p a -
ñ a d o s de los guardias que han figurado en 
esta causa, Sres. Arredondo, Perdiguero y 
Chinchi l la , y del inspector Sr . Visedo, fue-
rou al juzgado, douue esperaba ya el juez y 
el Sr. Beruard. 
Del 30 de agosto 
E l general B a r g é s 
E l distinguido general, que sólo ha. podi-
do abandonar el lecho algunos ratos, desde 
que l l e g ó do Santander, e s t á recibiendo 
pruebas muy afestoosas del aprecio que me-
rece. 
E n su hotel de la calle de Don E v a r i s t o 
ha sido visitado por las autoridades mil i ta-
res de la plaza, muchos hombres p o l í t i c o s 
de los diversos partidos y casi todos los ge-
nerales y jefes que han hecho con él la cam-
p a ñ a de C u b a y se encuentran en Madr id , 
convalecientes de eufermedades en ella ad-
quiridas. 
E l s eñor ministro de la Guerra , que h a -
bía enviado á su ayudante, el mismo d ía 
que l l e g ó á esta corte el general, á enterar-
se de su salud, fué ayer á verlo, pasado y a 
el luto que le h a b í a impedido hacerlo, y ce-
lebró una larga conferencia con el s e ñ o r 
B a r g é s . 
E n ella le expuso é s t e los varios aspectos 
que la guerra de Cuba ofrece, el curso que 
las operaciones l levan y cuanto sobre esto 
debe saber el gobierno de S. M . 
Apreciaciones y noticias que, como y a 
dijimos, ha reservado el general B a r g é s p a -
r a ponerlas en conocimiento de las personas 
quo por su pos ic ión deben saberlas ú u i c a -
camente. 
LeclaracionGS del s e ñ o r A b a r z u z a 
SAN SEBASTIAN, 30, 7,20 m a ñ a n a . — E n 1 
Biarr i tz ha manifestado el s eñor A b a r z u z a 
al hablar de los asuntos de actualidad, quo 
debe seguirse en los partidos la voz de los 
jefes, únicos definidores de los programas. 
Opina quo ias reformas votadas pueden 
satisfacer todas las aspiraciones p o l í t i c a s 
en Cuba, y obligar á los partidos antil lanos 
á C\\\Q cjercan una a c c i ó n c o m ú n . 
E l Congreso e u c a r í s t i c o de L u g o 
E a tercera sesión de este Congreso se b a 
celebrado con la misma numerosa c o n c u -
rrencia que en las anteriores, y ha sido 
presidida por el cardenal C a s a ñ a s , obispo 
de la d i ó c e s i s de Orgel, que ha ido á Largo 
desde San S e b a s t i á n con ese objeto. 
Entre los congresistas, n ó t a s e la presen-
c ia do nuevos prelados que, por ocupacio-
nes peí entonas, no pudieron acudir á las 
sesiones anteriores. 
Como en las y a celebradas, diósn comien-
zo á la tercera ses ión , c a n t á n d o s e el licn-
<lito y (dabado, d á n d o s e d e s p u é s lectura por 
el secretario del Congreso, señor S u á r e z , á 
un telegrama de Su Santidad L e ó n X I I T , 
remitido por monseñor Rampolla, en el quo 
so espresa el regocijo quo el P a p a siento 
ante el e s p e c t á c u l o quo al orbe c a t ó l i c o , 
ofrece la ciudad do Lugo, 3' la s a t i s f a c c i ó n 
que ticue en bendecir á los congresistas y 
pueblo l ú c e m e . L a lectura do este telegra-
ma fué acogida por el auditorio con ruido-
sas aclamaciones y ví tores al Papa-Rey , 
que se prolongaron largo rato. 
Fueron t a m b i é n le ídos , un despacho te-
legráfico del cardenal Sancha, arzobispo de 
Valencia , protestando contra la masonena, 
y otro muy expresivo del purpurado i n g l é s , 
m o n s e ñ o r Vaughan, en el quo se hacen vo-
tos por el triunfo de las armas e s p a ñ o h i s eu 
ha guerra de Cuba. 
Acto seguido ocupó la tribuna el cate-
d r á t i c o de l a Universidad de Sa lamanca , 
D . Nicasio S á n c h e z Mato, que desarro l ló el 
tema " L a a d o r a c i ó n nocturna á J e s ú s S a -
cramentado y la fraternidad cristiana," s i -
g u i é n d o l e d e s p u é s D. Manuel S á n c h e z de 
Castro, profesor de L i t e r a t u r a de la U n i -
versidad de Sevilla, que se ocupó de l a 
" L u c h a m a s ó n i c a contra la ^Eucarist ía," y 
por ú l t i m o , el padre Vinucsa, d é l a Compa-
ñía de J e s ú s , que d i ser tó acerca de " L a so-
b e r a n í a social de Cristo Sacramentado y 
su adorac ión nacional en ia Bas í l i ca de L u -
go," siendo todos los oradores muy aplau-
didos, por sus eruditos trabajos. 
Los prelados que toman parte en el C o n -
greso, fueron, por la noche, obsequiados 
con serenatas por las bandas militares y l a 
municipal, con cuyo motivo en las calles do 
L u g o extraordinaria a n i m a c i ó n . 
LUGO, 29, 11,55 noche .—El Congreso 
Eucar is t ico c o n t i n ú a reunido. 
So han aprobado las conclusiones prcseiv 
tadas por las comisioues. 
A las siete de la noche se ce lebró el C e r -
tamen literario, a d j u d i c á n d o s e los premios. 
Ha llegado el Pro Nuncio. 
M a ñ a n a t e r m i n a r á n las sesiones, r e r i ñ -
o á u d o s e solemne proces ión. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a g u e r r a 
E ) director del diario que se publica eu 
M á l a g a con el t í tu lo de J A I Unión Mercan-
til, D . Antonio Fermindez y Garc ía , h a 
propuesto en e! conmovedor acto de cele-
brarse allí la despedidajde las tropas, quo 
se organice una suscr ic ión nacional por 
cuotas mtusuales, de comerciantes, indus-
triales, agricultores, propietarios y obreros, 
para contribuir á los gastos de la guerra, 
como una muestra m á s do patriotismo, y 
que Málaga, sea la primera en dar el ejem-
plo, estableciendo una suscr ipc ión mensual 
con p r o p ó s i t o tan digno y levantado. 
E l pensamiento de L a Unión Mercantil 
ha sido muy bien acogido, y ciertamente lo 
m e í e c e . 
S A N C H O Y O I L 
Con mocho sentimiento recibimos a n o c b » 
de nuestro corresponsal la noticia del f a -
lleciiuieuto, acaecido en E p i l a {Zaragoza) , 
de don Faust ino Sancho y G i l , uno de los 
aragoneses de m á s val ia intelectual, perso-
nal y po l í t i ca . 
Hombre do altas y n o b i l í s i m a s prendas 
de alma, e sp ír i tu cultivado con el mayor 
esmero y la mayor asiduidad cu la Cien-
c ia y el Arte , orador de peregrina fantas ía 
y cop ios í s imo saber, po l í t i co bourado, con-
secuente y de muy sól ida doctrina, Sancho 
v G i l — j ó v e n t o d a v í a — e r a Wtfcaado por 
cuantos le trataron cu Espa im, y a en las 
C ü E d a d e s , y a en el Parlamento, bmu 
en el foro, bien en las relaciones sociales, 
como una d é l a s personalidades l lamadas 
on nuestro p a í s á restaurar y dirigir los 
maltrechos destinos e s p a ñ o l e s . 
Por desgracia, l a salud física de Sancho 
v Gi l era harto endeble, y lo t e n í a muy 
apartado de los varios y fért i les torrónos 
en donde por su talento, su palabra, su sabor 
y su c a r á c t e r , í w c / w hubiera sido' para ol 
s i n ó n i m o de vencer. 
Nosotros-que c o n o c í a m o s y apreciabamoj 
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muy de cerca la valía de Sancho T Gil—nos 
tsociamos al duelo do Aragóu y al de ía dis-
tinguida laaiilia de nuestro amigo, de quien 
era hettnano político o) conde de la Vinaza, 
académicode la Española y miiiisuo deuues 
tra nación en Bélgica. 
L a Exposición da Lugo. 
£«10 ,29 r4 30 tarde.) 
Üe iia celebrado la apertura de la Expo-
iición. 
El goliernador ha cedido la presidencia 
ai caidcnni Casaua. 
E l pieí idenie del comité ha pronunciado 
nn elocuente discurso. 
Al acto ha concurrido un numeroso y es-
cogido público entro el que se Toían muchos 
prelados. 
L a Exposición resulta espléndida siendo 
niuchas y excclenres las instalaciones. 
E l Centro Gallego ha acordado que ñgn-
leu en el salón de sesiones los retratos de im 
héroe, de un sabio y de un mártir, los tres 
hijos de Galicia: el héroe méndez Núficz, el 
sabio el padre Feijóo y el mártir fray Juan 
•lacoho Fernández. 
A la vez ha dispuesto que se coloque el 
retrato de Rosalia Castro, que persouitica 
la poesía gallega. 
S 
LA INSURRECCION 
D E R E M E D I O S . 
Séjfii&Uttyéf i2. 
E n c u e n t r o 
E l gtworal don Enrique Solano salió de 
Placeta» á operaciones con una buena co-
luuiua. 
Al regreso de su excursión y sin haber 
podido encontrar al enemigo, éste se dejó 
ver en el punto llamado Capestany, cerca 
del iriooüio Zaza. 
Estaba perfectamente emboscado en unas 
maniguas de tal modo y tan bien, que pasó 
toda la vanguardia y el centro, sin que, á 
pesar del flanqueo, nadie se apercibiera de 
su presencia. 
Pei o en el preciso mopieuto de pasar la 
impedimenta hicieron los insurrectos una 
descarga sobre los soldados que la custo-
diaban. 
Apercibido en seguida del hecho el te-
niente coronel Arco, de Isabel I I , con la li-
gereza y serenidad que le caracteriza, avan-
za rápido con una compañía y so metió en-
tro los insurrectos haciendo un fuego mortí-
fero á q^entarropa. 
Allí hubo un momento en que so mezcla-
ron y confundieron unos y otros. 
Los insurrectos uuverou á la desbanda-
da al ver tanto arrojo en el ataque; pero 
les salió al encuentro el 1er. Escuadrón de 
Camajuaui que iba de extrema rsiaguar-
dia y les hizo muchas bajas al macheta. 
Hubo varios combates personales. 
Olmos decir á un testigo presencial que 
Nico Ruiz atravesó de parlo á parte á un 
insurrecto con su machete. 
La acción duró poco tiempo, pero fué 
muy .sangrienta. 
El enemigo tuvo 2í muertos y nosotros 1 
muerto, 4 heridos, 2 contusos y vanos CÍI-
ballos muertos y heridos. 
D e s p e d i d a 
A la una de ta tarde do ayer y en un 
tren extraordinario (que ofreció generosa-
mente el señor Pavón, admiiiislrador del 
fenoearril), partió para Caibarién el Exco-
lenlisiino señor general de brigada, don 
.losé López Amor, 
El paradero estaba malorialmciite llo-
lio de gente di* todas ciases y condicio-
nes. 
Todos los amigos del general fueron á 
despedirle; lo mismo (pie las representacio-
nes Oliciales, del Ayuntamiento, Ejérci-
to, Bomberos, Voluntarios y las persona-
liuades más caracterizadas do esta pobla-
ción. 
Cuatro canos llevaba el tren y los cua-
tro iban atestados do gente que quisie-
ron ir hasta Caibarién á despedir al ge-
neral. 
Esto so mostraba complaciente y cariño-
so con todos, repartiendo apretones do ma-
nos y frases afectuosas. 
En Caibarién fué muy bien recibido por 
las mñltiples comisiones que en el parade-
ro le estaban esperando. Desdo allí se pasó 
á. la casa del Sr. Zozaya y Ca y después al 
Casino Español, donde fueron muy obse-
quiados los concurrentes. 
Allí el teniente de voluntarios, señor 
Morbón hizo uso de la palabra, en repre-
seutación de su cuerpo y desempeñó muy 
bien su cometido. 
íf litio ranchos ¡Viva España! y al héroe 
•de Palo Piieto. 
A las tres y media sonó allí la señal de 
despedida, y tqdos juntos con el general á 
la cabeza fueron al paradero del ferrocarril 
para tomar el tren. Allí se repitieron los 
abrazos, apretones de manos y saludos de-
despedida. 
El general López Amor fué muy obso-
quiaflo después cu Caibarién y á las dos de 
la tarde de hoy embarcó en el vapor A fura 
para ta Habana. 
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¿Qué p o d í a hacer en aqnel eventonn 
amigot K a d a . D e d i c ó s e á confortar 
el ánimo destallecido de Anita , y c r e y ó 
haberlo conseguido, porque eunndo se 
dospid ió de él . parec ía hallarse m á s so 
segada. 
En efecto, estaba A n i t a del todo so 
segada, porque habiendo sondeado su 
s i tuac ión , acababa de tomar una reso 
Inción extrema. 
mW salir de casa de Baltasar, en lu 
gar de volver á la suya, se í'né al río y 
so echó en sus aguas a h o g á n d o s e : tan 
to así era su desaliento; tanto as í se le 
había hecho pesada la vida. 
Muy luego corrió eu Roma la sinies 
tra nueva. Todos s a b í a n La historia 
de los amores de Fraschin i y de Ani ta 
E l pueblo murmuró , y hasta los mag 
untes acusaron á la familia de Pequillo 
de cruel y ambiciosa. Alarmada ést£ 
con tantos rumores, v o l v i ó á convocai 
un consejo para lijar la suerte del des 
venturado amante do Anita . 
Lo acordado en aquel consejo fu» 
que Frasch in i comparecer ía otra vez 
ante, el principe, y que é s t e agotan' 
todos los medios que estuvieran cu s 
mano, para conseguir qne el nutchacljo 
se encerrará en uno de los monasterios 
distantes ftjft Komaj pero si acaso se 
negaba, se le ejivenenana en su cala 
bozo para que la lamilia se quitara ese 
cuidado de encima. 
De conibnnidad con este arreglo, el 
príncipe mando á otro día que sacara 
Á Fraschini de sn calabozo y se lo pr 
Bt-nuran. 
* D E T R I N I D A D 
,s Septiembre, 14. 
D e t e n c i o n e s 
Han sido detenidos en esta ciudad fila 
una de la tarde de hoy dos individuos de 
color llamados Juan y Pedro Turlño, apa-
reciendo OD el sumario que so instruye al 
presente complicado directamente en los 
sucesos de la actual insurrección Pedro Tu-
riño. 
A la una y inedia de la tarde de hoy 
fueron conducidos á la Comandancia Mi-
litar. 
L a detención tuvo iugar en ©1 cafó situa-
do fíente al hotel Aseo, encontrándose eu 
las activas diligencias sumariales que prac-
ticó el diligente celador gubernativo señor 
Kivero Carmona, quien ha desplegado gran 
actividad eu la averiguación del hecho, 
unos ladrillos del piso, levantados, en uno' 
ds los cuartos interiores del café, debajo de 
los cuales, á lo que parece, escondía las 
municiones ei pardo Turiño. 
Las cápsulas que se encontraron eran 
nuevas, sistema Mauser. 
En primer término la habilidad de la 
combinación se debió al comandante mili-
tar de esta plaza, digno jefe de Alava, don 
Antcro Domínguez, secundado admirable-
mente por militares y la policía guberna-
tiva. 
Los preso? han paiado incomunicados á 
la cárcel pública. 
De S á p a l a Grande 
Septiembre i 14. 
E n c r u c i j a d a 
En ia noche del sábado se presentó un 
grupo rebelde por la parte del Cementerio, 
haciéndole fuego el fuerte Santocildes. 
E l cabo del destacamento ordenó romper 
el fuego por descargas, haciendo poner al 
enemigo en precipitada fuga. 
Al cabo de media hora volvió el enemigo 
á hostilizar el fuerte. 
C i f u e n t e s 
L a columna de Zaragoza hizo un muer-
to al enemigo en reconocimientos practi-
cados. 
T i r o s 
En la madrugada de ayer so sintieron t i -
ros por la fábrica de Hielo. 
íScptirmhre, 15. 
B a t i d a . 
Pordísposición del comandante del Cala-
bazar, salió ayer la guerrilla de esto nom-
bre, on combinación con la de la Encruci-
jada, á practicar un reconocimiento por 
Oriente y Macagua, encontrando eu este 
punto avanzadas del enemigo. 
Roto el fuego, se les persiguió hasta el 
batey del ingenio Julia, donde estaba el 
grueso del enemigo, y sin tener on cuenta 
las magnificas posiciones que ocupaba, se 
les cargó y desalojó, siguiendo la persecu-
ción hasta los montes de los Corrales y de 
Sabanita, donde se dispersó. 
Se le hicieron cinco muertos vistos y se le 
ocuparon caballos, montnras y pertrechos 
do guerra, sin que por nuestra parte ocu-
rriera novedad. 
L a fuerza era mandada por el comandan-
te de la guerrilla del Calabazar, nuestro 
estimado amigo D. Antonio Alverá. 
PRESOS POLITICOS 
Ayer ingresaron en la l ioal Cárce l 
de esta ciudad veinte y siete presos 
polí ticos qne se.encontraban en la For-
taleza de la Cabana: 
E N F E R M O 
H a llegado á Sagna cníortno, aunque 
afortunadamente no de cnidado, el 
nuevo jete de Zara/foza, teniento coro-
nel señor don J o a q u í n L i n a r e s . 
E L C A P I T A N R U A N O 
Tenemos noticia de que se ha fbima-
do juicio de v o t a c i ó n para premiar con 
el empleo inmediato la valerosa con-
ducta de nuestro c o m p a ñ e r o ol c a p i -
tán del 5? de Montana, don Eduardo 
Tapia Ruano, en el combate de Los 
Arroyos (P inar del Rio) . 
EL CAPITAN VERDUGO. 
E n ©I vapor San Francisco, que de 
un momento á otro se espera en este 
puerto, viene el C a p i t á n do i n f a n t e r í a 
D. Pedro Verdugo, qne tan bril lante 
compon amiento o b s e r v ó en esta cam 
d a ñ a . 
E l ('apilan Verdugo regrosó hace 
pocos meses á la r e n í n s u l a por enfer-
medad adquirida en operaciones, y a-
penas repuesfo le ba correspoudido 
otra vez venir á Cuba . 
FALLECIMIENTO 
E n la m a ñ a n a del 0 del actual se d ió 
sepultura on Santiago de Cuba al c a -
d á v e r del c a p i t á n de I n f a n t e r í a , s e ñ o r 
Fraschin i estaba sombrío,, terrible, 
üincnazador. 
A fuerza de dinero, B a l t a s a r b a b í a 
conseguido tenerlo al tanto de todo lo 
ocurrido con Ani ta , y sab ía por consi-
guiente cómo se h a b í a sacrificado é s t a 
por salvarlo, muriendo d e s p u é s de l a 
c o n s u m a c i ó n del sacrificio. 
Ebr io de ira, el prisionero s i n t i ó que 
í e n n e n t a b a en su corazón el odio que 
y a ten ía á su familia, y repi t ió su j u r a -
mento de vengarse de ella de una ma-
nera ejemplar y estrepitosa, pero sobre 
todo del pr ínc ipe . 
T a l era su d i s p o s i c i ó n de á n i m o , 
cuando é s t e lo hizo comparecer ante ól . 
E l pr ínc ipe taciturno y cabizbajo, 
esperaba al prisionero en la biblioteca 
de que y a bemos hablado; de manera 
que cuando Fraschini l l egó al gabine-
te, no estaba alli su tío; pero le deja-
ron encertado, d i c i é u d o l e que pronto 
l l egar ía é s te . 
E l barón ven ía determinado á ven-
garse de su t ío: tres d í a s llevaba de es 
tarse recreando con el pensamiento de 
su venganza, y estaba decidido á todo, 
fuera lo que fuese. 
Pero no t e n í a arma para berir. V i é n -
dose solo, buscó por todas partes, y 
descubr ió una daga antigua, verdade-
ra alhaja por lo esquisito del trabajo 
de la hoja y del pomo: e x a m i n ó l a cui-
dadosamente, y convencido do que era 
un arma magníf ica , la o c u l t ó en ol se-
no y esperó . 
—Por fin,—díjose—voy á, vengar á 
A n i t a . 
Pasada media hora, l l e g ó el pr ínc ipe . 
TÍO y sobrino se miraron con fijeza: 
por úl t imo, Frasch in i rompió el silencio. 
—Señor , p r e g u n t ó , para q u é me l ia -
bais sacado de mi calabozo! 
B1 principe t o m ó asiento delante de 
su bufete, y se d i s p o n í a á interrogar á 
MI sobrino, cuando é s t e se [aba lanzó á 
i v le clavo la daga en la 'espalda, eu-
i r c h ü i u b r o y hombro. 
don Juan Mi l lán y Gui l l én , v í c t i m a de 
la enfermedad e n d é m i c a . 
T a m b i é n en la misma ciudad ha fa-
llecido el primer teniente del R e g i -
miento de I n f a n t e r í a de la Cons t i tu -
c ión , don J o s é Gainzo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L E N . 
Nnostro querido y respetable amigo el 
Rvdo. Padre Gangniti, nos ha remitido las 
siguientes observaciones meteorológicas. 
Habana, 18de septiembre de 1896. 
10 a. m.—Bar. 763.21, viento E . , flojo, 
cielo cubierto, lluvia suave y continua. 
Telegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, septiembre 18. 
7. m.—B. 29.97, NNE. eu parte cubierto. 
Bamsden. 
Barbada, septiembre 18. 
7 na.—B. 30.00, calma, despejado. 
7 m. -
cubierto, 
St. Thomas. septiembre 18. 
B. 29.93, viento NNW., en parte 
7 m . - B 
3t . 
Martinica, septiembre 18. 
759.50, viento NE. , cubierto. 
Boca de Sáyaa, septiembre 17. 
B 29,91. E N E , cubierso, tinbuuada. 
Idem 18. 
7 ru.—B. 29.97, viento S E . , eu parte cu-
bierto, nubes bajas del E . 
Cienfucgos, septiembre 17. 
3 t.—B. 29,93 NNE. cubierto, nubes ba-
jas del SSW. 
Día 18. 
7 m.—B. 29,98, calma, cubierto, l luna 
fuerte y continua. 
P. Cruz. 
Sania Cruz del Sur, septiembre 17. 
3 t.—B, 29,90, SW., en parto cubierto, c. 
del VNW., nubes bajas del N E . 
Día 18. 
7 ra.—B. 29.97, NE. , en parto cubierto, 
ck. del E . , k. altos W. 
Perin 
Telegramas recibidos do la Administra-
ción General do Comunicaciones: 
Matanzas, septiembre 17. 
6 t.—B. 759.75, SSE. , flojo, cubierto, llo-
vizna del SE. n. del NE. 
Día 18. 
9 ni —rB. 760.02, S E . , calmoso cubierto. 
Buhigus. 
Batabanó, septiembre 17. 
3. t.—B. 757,9, S E . frosquito, cubierto, n. 
k., lluvioso, marejada. 
Día 18: 
7 m.—B. 756.5, S E . , fresco, barómetro 
subiendo, tiempo variable, marejada. 
])r.' Pérez. 
Jaruco, septiembre 16. 
3 t.—B. 761.0, S E . , suave, cerrazón, 
lloviznas'.' V3 . 
8 n.—B. 761,0, "parpe cubierto, llo-
vizna. 
Día 1S. 
8 m.—B. 763.0, S E . 
rrazón, llaviznas. 
suave, cubierto, ce-
E n las l í p e f t o - ^ B ^ ^ ^ 
tarde <;mt<^^m^>^ ^ P ^ r a b U espec-
iaculáj aparec ió escrito «preveyendoú 
por «previendo». 
CORRESPONDENCIA 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma, 21 de agosto de 1896. 
El ru.itriiuonio ya oficial del Príncipe do Ñápeles.— 
Su iiil'luoncia para lu paz entre Italia y Abisi-
uia—LM couleroueias diplomáticas á propósito 
(le Cubil y lo.-* Estados Unidos.—Itinorario defi-
tiltiro di \OÍ Czares eu su riaje á Europa 
I I I 
Tengo que condensar extraordina-
riamente lo relativo á la c e l e b r a c i ó n 
del hononi í is t ico del P a p a en la fiesta 
del patriarca San J o a q u í n , y de la ce-
lebrac ión del octavo centenar de las 
cruzadas en esta b a s í l i c a , f u n d a c i ó n 
de la emperatriz E l e n a , en Santa C r u z 
de J e r u s a l é n . L o primero d ió lugar á 
interesantíbiraa r e u n i ó n del sacro co-
legio y de cuanto tiene de distinguido 
la corte de la Santa Sede en la biblio-
teca de los museos vaticanos en torno 
del Papa, á quien el cardenal Lodosw 
k¡ a u g u r ó largos a ñ o s de v ida que lia-
ce esperar sn florida salud. Cestas co-
losales de flores y frutas, donativos de 
i,i* sociedades c a t ó l i c a s fueron ofreci-
das al Pont í f i ce en el d í a de su santo. 
L e ó n X I I I d i scurr ió extensamente con 
varios cardenales y personajes, sobre 
la v ida verdaderamente crist iana, por 
una caridad inmensa, del difunto deca-
no del Sacro Colegio Monaco L a V a -
lleta; del renacimiento del sentimien-
to religioso en Roma, merced á los 
c írcu los c a t ó l i c o s de sus parroquias, 
del congreso e u c a r í s t i c o de Oriente, 
del ca tó l i co de F r e s d a y del que auto-
rizado por el gobierno a u s t r í a c o , bajo 
la presidencia del prelado de Cesárea , 
va á tenerse en Trieste, p a r a comba-
tir el masonismo en el mundo. Como 
estuviesen presentes un prelado del 
rito Syso Melkita y un j ó v e n sacerdo-
te de las Indias orientales, e! P a p a se 
in teresó por la un ión de las iglesias de 
Oriente y Occidente con el primero, 
ofreciendo al segundo que la P r o p a -
ganda F i d e e x p e d i r í a los fondos ne-
cesarios para la fundac ión de un semi-
nario de misiones en el Indostan. 
Grandiosa resu l tó la c e l e b r a c i ó n del 
octavo centenar de la primera Cruza-
da, que iniciada por el Papa Urbano 
I I en el concilio universal de la iglesia 
c a t ó l i c a y predicada por Pedro el er-
mi taño , part ió el 15 de agosto de 1090 
para combatir, d e s p u é s de 3 años de 
indescriptibles esfuerzos y fatigas, al 
mando de Godofredo de B o y l l ó n , á Je-
rusa l én , el 28 de junio de 1098, salvan-
do el sepulcro de Cristo. H a b í a n s e 
reunido para tan bella fiesta hasta 35 
asociaciones c a t ó l i c a s de Roma y de 
los pueblos del Lacio , todas las con-
gregaciones religiosas de la ciudad 
eterna, las ordenes ecuestres pontifi-
cias, la de Malta, el patriciado roma-
no, siendo el pr ínc ipe Colonma asisten-
te al solio pontificio, el presidente del 
comité , que secundado por el abad de 
los monjes cistercienses que ocupan el 
monasterio de Santa Cruz de Jerusa-
lén , quien ha dirigido el programa de 
tan solemne aniversario, v i é n d o s e 
igualmente en el templo muchos car-
den;! les, la corte pontificia, los canto-
res de San Pedro, San J u a n de L e t r á n 
y Santa. María la Mayor, con la oficia-
lidad de la guardia noble, palatina y 
suiza. Los generales de las ó r d e n e s 
m o n á s t i c a s ; los patriarcas de Antio-
qn ía y de Constantinopla, el arzobispo 
de Nicea y los cardenales, secretario 
do Estado y vicario de Roma se suce-
den en los altares, dando la c o m u n i ó n 
á miles y miles de fióles y presidiendo 
más tarde la proces ión s o l e m n í s i m a 
que va hasta la ScaJa Santa, llevando 
las inapreciables reliquias de la P a -
s ión , t r a í d a s por la emperatriz E l e n a , 
con la t ierra del sepulcro desde Pales-
tina. L a s banderas de Lepante y las 
rescatadas en el sitio de Viena, de las 
musulmanes vencedores en B u d a Pest, 
figuran entre otras 40 e s t á n d a r e s de 
las asociaciones c a t ó l i c a s , mientras l a 
bandera de Jorusa lón Ilota en la torre 
del monasterio, donde por Ivt noche a-
parece iluminado coii luzf e l éc tr i ca el 
Lábaro de la Santa C f i m 
• f v; . ^ \. , 
¡V 1 
Dentro de una semana se h a l l a r á n 
en V i e n a , h u é s p e d e s de los emperado-
res aus tr íacos , los czares de Rus ia , 
que volviendo á su patria en septiem-
bre, c o n t i n u a r á n su e x c u r s i ó n europea 
^^ara-verse en Bres lau con los sobera-
«qs^errrr^aicos , con el hermano de la 
czarinVfeil é l duea^lo de He^se, con los 
abuelos del czar en Dinamarca y con 
la abuela de la princesa Á l i c i a en 
Balmoral, de Escoc ia . D e al l í zarpa-
rán en su buque el Estandarte, para 
llegar el 5 de octubre á Cherburgo, 
donde presentará sus homenajes á la 
czarina el presidente de la r e p ú b l i c a 
francesa. L a escuadra rusa y l a de 
F r a n c i a al mando del almirante G e r -
vais, s erán revistadas en aquel puerto 
del océano , y un tren especial conduci-
rá á P a r í s á los monarcas moscovitas 
y al presidente de la repúbl ica , quien 
en un brindis ó discurso pronunciado 
en R ú a n , proclamando la unión de to-
dos los buenos patricios en F r a n c i a , 
ha anunciado l a llegada del augusto 
soberano, su aliado. E n P a r í s hierven 
los proyectos de festejos; revistas mi-
litares en el bosque de Boulogne, rega-
tas en el Sena, iluminaciones fantás-
ticas en la ciudad, banquetes eu el 
El í seo , c o l o c a c i ó n de la primera piedra 
por los czares de los palacios para la 
e x p o s i c i ó n universal de 1900 y repre-
s e n t a c i ó n de gala en la Grande Opera 
con las m á s bellas escenas del Faus to 
y del I lamlet , y la apoteosis musical y 
coreográf ica de la amistad entre F r a n -
Ni un grito lanzó el príncipe , y su 
cabeza y su pecho cayeron á plomo 
sobre sus brazos, que t e n í a recarga-
dos sobre el pupitre. 
H u b i é r a s e dicho que estaba dormido, 
y era c a d á v e r . 
— A n i t a , e s t á s vengada! murmuró 
Frasch in i , y yo voy á quedar libre. 
Diciendo esto Frasch in i se apresuró 
á cerciorarse del estado do su tio. E n 
seguida lo d e s n u d ó , y para que todas 
las puertas del castillo de Sant-Ange-
lo se abrieran sin dificultad ante él , 
p ú s o s e una parte de los vestidos de su 
tio, l e v a n t ó el embozo de la capa bas-
ta l a nariz h u n d i ó s e el sombrero hasta 
los ojos, y sa l ió atrevidamente p o r u ñ a 
puerta que encontró abierta. 
No e n c o n t r ó á nadie al atravesar 
las habitaciones, pero en el patio v ió á 
un criado, á quien s i g u i ó hasta que se 
encontró fuera. 
A fuerza de audacia y de sangre 
fría, el barón de Pequillo se s a l v ó de 
todos los centinelas y soldados que 
e n c o n t r ó á su paso, y v i ó s e al fin ente-
ramente libre. 
F r a s c h i n i corrió sin demora á la c a -
sa do Bal tasar . 
E l artista se s o r p r e n d i ó extraordi-
nariamente al ver otra vez á su amigo, 
y no n o t ó de pronto el disfraz con que 
se le presentaba; un verdadero traje 
do prínc ipe . 
— E s t á s libre? p r e g u n t ó á su ami-
go 
— L i b r e , sí, pero l a libertad me cues-
ta bien cara. 
— Q u é quieres decir! 
— Ñ o ves el traje que visto? 
— A h ! síj pero me parece que ha3 
progresado r á p i d a m e n t e . 
—No nos chanceemos, Ba l tasar , 
— E s verdad, A n i t a h a muerto. 
— Y yo he matado á mi tío* 
— H a s matado á tu tio! 
— S í , no h a b í a otro medio de reco-
brar mt libertad, y no vac i ló . 
cía y Rus ia , ya ejecutada cuando las 
fiestas de la coronación. Como con-
tras tar ía con tan grandiosos espec-
t á c u l o s la sencilla entrevista de dos 
d í a s de los soberanos moscovitas y ger-
m á n i c o s en las maniobras militares de 
Bres lau, parece que N i c o l á s I I y la 
emperatriz Alejandra v i s i t a r á n a Ber-
l ín volviendo de su larga estancia eu 
Dinamarca. 
Desde hace ocho d í a s e s tá en Roma, 
donde l l e g ó de i n c ó g n i t o , el conde 
Leontiefif, aquel cé lebre jefe de las 
misiones moscovitas, que enviadas por 
el S í n o d o de Moscou, la Sociedad Geo-
gráfica de San Petersburgo y la C r u z 
Roja rusa, ha realizado tres viajes á la 
Abis in ia y merecido del Negus Mene-
lik, que en celebridad de su corona-
ción como Emperador de E t i o p í a , le 
diese libres á 50 prisioneros i tá l i cos , 
que c o n t e m p o r á n e a m e n t e , á su llegada 
á Roma, arribaron á Ñ á p e l e s , siendo 
objeto en el golfo napolitano de esce-
nas conmovedoras indescribibles. Des-
pués de las í n t i m a s conferencias que 
ha tenido, aunque sin carác ter oficial 
alguno, el amigo del Negus con estoi 
ministros de la G u e r r a y de Negocios 
Extranjeros y con el presidente del 
Consejo, Rudini , no han podido ocul-
tarse las impresiones que trae de la 
corte abisinia, y que ha comunicado 
igualmente para hacerlas llegar al 
Papa , al cardenal Vannutel l l , á quien 
conoc ió en R u s i a cuando l a coronac ión 
de Alejandro I I I . Desmiente ante 
todo la s u p o s i c i ó n de que Menelik 
prepare una nueva guerra en el o t o ñ o 
contra I ta l ia , par m á s que le haya 
disgustado el apresamiento en los ma-
res de l a E r i t r e a del barco h o l a n d é s 
que le c o n d u c í a nada menos que 50,000 
fusiles, 5,000 espadas y 5.000,000 de 
cartuchos, que asegura Leontieff ha-
berse encargado á fábr icas belgas y 
francesas antes de la s u s p e n s i ó n de 
las hostilidades, para reemplazar par-
te del armamento defectuoso del ejér-
cito etiope. E l Negus acepta una paz 
sincera, partiendo de las fronteras ac-
tuales entre la E r i t r e a y la Abi s in ia , 
excluyendo todo protectorado de l a 
I ta l ia , como de otra cualquiera poten-
cia, si bien como Soberano indepen-
diente se reserva la libertad que tie 
nen todas las naciones de contraer 
a l ianzas . Ofrece á I ta l ia ventajoso 
tratado de comercio, que desenvuel-
v a las relaciones entre é s t a y la Abi -
sinia. Pero no d e v o l v e r á los prisio-
neros mientras esta paz no e s t é firma-
da, y no podrá serlo mientras el R e y 
Humberto no e n v í e un general ó un 
d i p l o m á t i c o con plenos poderes para 
poner au firma en el tratado. H a me 
jorado, entretanto, la s i tuac ión de los 
cautivos que en los primeros tiempos, 
incluso el general italiano Albertone, 
fué muy triste, por l a dificultud d é l a s 
marchas, las lluvias, el excesivo calor 
y la costumbre abisinia de hacer á los 
prisioneros siervos de los soldados que 
los han capturado en el campo de ba 
talla. E n Roma se tiene por seguro 
que el general Hensch ó Ponza de San 
Martino no tardarán en ir (jomo tales 
plenipotenciarios á Addis Abuba, la 
corte del Negus, s i g u i é n d o l e s el go-
bernador general dr, la E n t r e i, Ba l -
dissera, y que los felices efeeios pro-
ducidos por el matrimonio ílel prínci-
pe de Nápob'S con una princesa enla-
zada á la familia imperial de Rusia, 
harán definitiva ía paz en Á l'ricü ¡ínb'M 
del invierno. 
L a que fué señor i ta de Plazaóta , na-
cida en C u b a , esposa d e s p u é s del 
capital ista y brigadier Marqués de la 
G á n d a r a , que dejó al morir á la viuda 
y á sus seis bijos la gran fortuna de 
140 millones do reales, herencia que 
faci l i tó mucho su segundo matrimonio 
con el principe italiano Sivigu;mo, y 
las de sus hijas con los pr ínc ipes An-
tonio Brago, de Roma, principe P í o y 
m a r q u é s de Ciudad Rodrigo, conde, de 
Casti l loja de G u z m á u , estos dos espa-
ño le s , y aquel bijo de una hermana» de 
la reina Isabel, u n i é n d o s e m á s tarde 
las dos hijas menores con un pr ínc ipe 
Strozzi, de Plorencia, y con el duque 
de TerranOva, de Ñ á p e l e s , pertene 
c í e n t e á la descendencia de l l c r u á n 
Cortés , duque de Mouteleone, sin que 
faltasen otros candidatos para mari-
dos de tan ricas herederas en los mis 
mos p r í n c i p e s Boria y Sciana Barbe 
r in i ,—acaba de fallecer en >'áp iles.— 
Heredadas ya las hijas de la fortuna 
del padre, y dotado con ocho millones 
de reales y la propiedad del palacio 
restaurado en el golfo napolitano, el 
segundo esposo, pr ínc ipe de Siy igua 
no, l a difunta deja por heredero un i-
versal de su fortuna al único hijo va 
rón, m a r q u é s de la G á n d a r a , agrega-
E l barón refiró en cuatro palabras á 
sn amigo de qué manera había muerto 
al pr íncipe , y terminó diciendo; 
—Debes comprender que no estoy 
seguro en Roma, y quiero salir lo m á s 
pronto posible de la Ciudad E t e r n a . 
U e contado contigo para que me pres-
tes un servicio. 
—Cuál? 
—Ante todo, tienes diuerol 
— S í , nn poco, puedes disponer de 
dos mil francos, 
—Con la mitad me basta; pero nece-
sito otra cosa. 
— Q u é ? 
— E s t o sí es Importante. 
— D í l o , pues, 
—Quis iera tu pasaporte. 
— M i pasaporte! 
—Sí . 
—^ero y si te arrastrasen con é l . . . 
— L o cnal te comprometer ía , no es 
esol 
— S í . 
— Y bien, 
dos diremos 
pasaporte. 
— E n fin, que suceda lo que Dios 
quiera, repuso Baltasar; tema, a q u í le 
tienes. 
—Gracias . 
Los dos amigos aguardaron la no-
che, y salieron del taller atravesando 
las calles de Roma con el mayor mis-
terio posible. 
Llegados á la puerta del P o p ó l o se 
echaron en brazos uno de otro. 
— Q u é es lo que vas á hacer? pre-
g u n t ó Baltasar á sa amigo, antes de 
separarse de él. 
—No lo sé, pero 
bueno. 
—Por qué? 
—Francamente , qué quieres que? lle-
gue á ser un asesino, un bandido'» 
As í , pues, de hoy en adelante todo de-
be concluir entre Fraohini el bandido 
i Bal tasar el gran pintoi, 
do á esta embajada de E s p a ñ a , con la 
c o n d i c i ó n de dar cuatro millones d^ 
reales á cada una de sus cinco herma, 
ñ a s . L a muerte de la princesa de S i . 
vlguano coincide con la de la duquegfi 
de T u l l y v condesa de I lered ia Sp íno . 
la, gran dama de la corte de E s p a ñ a 
y de l a duquesa de Sexto y de A l c a ñ i l 
ees, antes esposa del duque de Morny 
hermano uterino de N a p o l c ó I I I . ' 
UN ANTÍGUO DIPLOMÁTICO. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L MÉXICO 
Ayer tarde salió de este puerto, con rum^ 
bo á los de Progreso y Veracruz, ol vapor 
espaüoj Mé.civo, llevando carga y pasaje-
ro i 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
OrOSICIONES 
Ayer comenzó el tercer ejercicio de lap 
opoeícionga al Registro de la Propiedad, 
vacaute en Holguln. Hoy designará ol Tri* 
bunal el que habrá de ser propuesto al mi-
nisterio de Ultramar para dicho cargo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oivü. 
Autos seguidos por don Angel Zabarte y 
Suzarte, contra don Cándido Zabarte y 
País, y don Adolfo Galletti, para que le eu* 
tregüe la parte proporcional que Ip correg. 
pende en la mitad de una casa. Ponente; 
señor Vías. Letrados: licenciados Penichet 
y ^aydagan. Procuradores: señores Lópess 
y Viílar. Juzgado, del Pilaí. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J Ü I 0 I O 8 O R A L B f t 
Sección I f 
Contra Gregorio O'Farril, por hurto. Po« 
nente: señor Pagés. Fiscal; señor Montorio. 
Defensor; licenciado Muller. Procuradora 
señor Valdés Hurtado. Juzgado do la Cate-
dral. 
Contra P. G. por falsa denuncia. Ponen-
te: señor Pagés. Fiscal: señor Montorio, 
Defensor; licenciado Junco. Procurador: 
señor López. Juzgado de la Catedral. 
Contra Wenceslao Regalado y otro, por 
hurto. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Montorio. Defensores: licenciados Mendoza 
y Calderón. Procuradores: señores Mayorga 
y Tejera. Juzgado de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Seooión 2* 
Contra Diego Artero, por lesiones. Po-
nente: señor Astudillo. Fi?cal: señor Villar. 
Defensor: licenciado Póo. Procurador: señor 
Stcrling. Juzgado de Bejucal. 
Contra Manuel Arango y otros, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Villar. Defensores: licenciados Fernández 
Lárrinaga y Cbaple. Procuradores: señorea 
Slerling y Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ftDÜANIDI L á H A B A N A , 
FJ50AUD ACIÓN, 
Pesos, üts. 
E l IV de septiembre 1896..í 8.000 31. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a sido nombrado Médico municipal 
dé este término, nuestro querido amigo 
el Diputado provincial y Coronel de 
Voluntarios de Jaruco, Dr.' D . A n t o -
nio V e r a y Fl l lar t . 
H a llegado íí Colón, y tomado pose-
sión del cargo de registrador de l a pro» 
piedad, para oí que ha sido nombrado 
por el Gobierno de S. WL, el Sr, don 
Emilio R o d r í g u e z Urdillo. 
H a tomado poses ión del cargo de 
Recaudador de contribuciones, delega-
do del Banco Español en Santa C l a r a , 
D, R a m ó n Prieto. 
n o t a s I í a t r a l e s 
Como el tiempo c o n t i n ú a metido en 
agua, la Empresa de Irijoa se v ió cons-
t r e ñ i d a el jueves íí suspender la fun-
ción anunciada para esa noche. 
V -X propósi to: los señores Suast- a 
y Generoso, que hoy ocupan el E d e a 
de los Jardines, e s t á n ultimando l a 
contrata de una.t iple de mér i to que á 
sus condiciones de voz, r e ú n e una be-
lleza f ís ica, y un cuerpo de primer 
orden. ¿Quién será la nueva masootaf 
libre tú y yo preso, los 
q u e j ó t e he tomado tu 
 i , 
seguramente nada 
Los amigos se apretaron otra ve?, la 
mano. 
—Sobre todo, s é prudente, dijo Bal-
tasar. 
—Nada temas; por grande qv.o sea 
el ódio que haya jurado á la alta so-
ciedad; por formal qne sea la vengan 
za que he prometido tomar de todos los 
qne me han hecho mal, nada h a r é 
mientras viaje con tu pasaporte, el 
cnal te d e v o l v e r é en ei momento que 
no tenga qué temer de la pol ic ía ita-
liana. 
S e p a r á r o n s e los dos amigos, y F r a s 
cbini tuvo la fortuna de abandonar la 
Ital ia sin tropiezo de n i n g ú n género . 
E m b a r c ó s e y l l e g ó á L ó n d r e s . S u 
primer cuidado fué escribirle á Balta-
sar, d e v o l v i é n d o l e su pasaporte. 
Pocos d í a s m á s tarde el hijo de fa-
milia y el falsario K a r d e l se encontra-
ron y no tardaron mucho,en ponerse 
de acuerdo. 
No p o d í a n pasarse el uno sin el otro. 
K a r d e l necesitaba un hombre como 
el barón do Pequillo para explorar la 
alta sociedad en provecho de la cua-
dri l la . 
E l barón estaba reducido á la últi-
ma extremidad cuando topó con K a r -
del. 
Ce lebróse , pues, el pacto, y «sí fué 
como el caballero l l e g ó á ser bandido. 
Y a sabemos de q u é manera i-iercia 
esta noble profes ión. 
X í í l 
LOS PECADOS VENÍALES D E U ) U L 
DERSON, ATTOKNEY G E N E R A L 
A l terminar su re lac ión Karde l , 
jo á milady: 
— Y a veis, querida condeso. q n e F r a s . 
^ i n i no es un bandido cualquiera ni 
* a canalla de mi calaña, y entiendo 
qne no os rebajáis amando al barón 
Pequillo., 
— E s cierto !o que nje habéis coma-
do, Ka ide l f 
A pet ic ión de varios j ó v e n e s em-
pleados en el comercio, l a C o m p a ñ í a 
de Navarro ba accedido á ofrecer el 
domingo, eu el amp'io coliseo del Dr» 
Saaverio, otra audic ión de la ópera en 
tros actos Marina, libro de los s e ñ o r e s 
se. 




• —Pues con esto, el amor que 
feso á Frasch in i toma creces. 
— E s de sentir ese amor. 
—¿Por qué? 
— ¿ H e de hablar con franqueza? 
—Por supuesto. 
—Pues esa hoguera de amor a r d e r á 
en balde. 
— E l l o es que me he e m p e ñ a d o e c 
que Fraschini ha de amarme. 
—Entiendo que es empresa difícil . 
—¿En qué os fundáis? 
— F r a s c h i n i y a hizo entrega de sn 
corazón: está enamorado de una joven 
encantadora. 
—¿Cómo se l lama ella, Karde l? ex-
c lamó milady. 
— S i os dijera yo quién es, milady,re-
puso K a r d e l riendo, iríais á sacarle los 
ojos, y ser ía de veras lá s t ima porque 
los tiene l indís imos . 
— Hacedmo favor de no gastar bro-
mas. Karde l . 
— S i me chanceo, no es sin motivo. 
—¿Cuál es el motivo? 
K a r d e l en respuesta refirió el amor 
p l a t ó n i c o que s e n t í a Fraschini por mis 
Arabela. 
— ¡Qué atrevimiento! e x c l a m ó mila-
dy; enamorarse de la hija de ua lord 
de la cámara alta. 
—Muy atrevido es Fraschin i , sobre 
todo en lances de amoríos ; s e g ú n é l , 
querida condesa, el amor allana todas 
las distancias, nivela todas las gerar-
q u í a s y equilibra todas las riquezas: 
a d e m á s , el barón tiene afición á l a vir-
tud. • ' 
—¿A la virtud? 
—Sí, á la virtud, á la i nocen oto, á 
cuanto hay en esa línea, cosas todas 
que ignoraiwo8 nosotros y qne repug-
nan á nuestro carácter , porque pare-
cen ins ípid IR. 
— ; V a y a un cuento! 
{St- cpñtinuM'ittJ 
D I A R I O D E L A M A R ' N A . — s c r t i c m b r a 1 9 de i s a o , 
Francisco Camproddn y E m i l » Alva-
i . ,, y partitura del maestro Air ie ta . 
Los principales papeles corren á cargo 
de la señori ta Garrieses y de los seño-
res Juan Navarro, G i l Key, C i m e r a s , 
etc. Kecomeudaiuos á los l i l a m ó n i c o s 
el celebre d ú o del ú l t imo acto. 
E l estreno de la zanuel i ta de espec-
t ó e n l o E l Tambor de Granadtrosi se ha 
trausí'ei ido para la semaua e n í i a n t e . 
E n Las Cocüiap Üconómicns, €stre 
li-.iiias anoche eu el leatrito de la calle 
del Consulado, a d e m á s de Kegino y 
•losé López , tomao parte la tiple Ju.i'a 
A c e s i a , el tenor Moptané , el bar í tono 
l i n i x a d ú s y el bajo Marcos. 
Por que al cuarteto iorzudo—le teca 
condiir.entar—una sabrosa escudella— 
y otro plato catalAu. 
Al dar cuenta de la piuneta ropre 
mentación de Los Uierberoit eu Ir i jca, 
se nos pasó por alto mencionar al gra-
cioso Lima, que caracteriza con propie-
dad el tipo de uno de esos mozos de ca-
miseta y boina, empleados en tienes de 
cantina, que se ocupan en l levar á do 
jnicilio el almuerzo y la comida. E l re-
ferido sainetero dijo perfectamente: en 
PUS gestos, ademanes y en e¡ contoneo 
con que caminaba, puso de resalto que 
BU labor no era puvá í a n t a s i a , sino 
copia exacta del natural. 
L a escena entre el cantinero y los 
doctores bo tán icos , es breve, pero e s l á 
trazada con tal donaire que promueve 
r isas estrepitosas. E l estilo resu'ita 
cortado, la frase breve y la burla y 
él epigrama revoloteando de boca en 
boca. L i m a , ú no hallarse abrumado 
por las injurias del tiempo, ser ía uh 
buen actor bufo, por que la gracia 
le brota e s p o n t á n e a m e n t e , tún esfuer-
zos de n i n g ú n linaje. 
l^os teatros esta noche: 
Tayret,—Por segunda voz, ¡a diver-
t ida zarzuela, en tros actos, Kl Rey 
guc Rabió. A las S. 
Albisn.—A has 8: La. Uauzna de Juan 
Jase.—A las í): La Mulata María. B a i -
les y canciones. 
Pronto, resurrecc ión do J a bonita 
zarzuela. ' 'Los Hijos de la Habana ," 
escrita por Fernando Costa, Kego y 
Zaputa. 
It ijoa.—La fantochada que se rotula 
L a réricona y el juguete lírico Sí Ce»-
í / a ¿ "/ / í /wó/ i ."—Uumberos y guara-
cheios. A las »S. 
A Ihnialira.—A las 8: La Sortija de mi 
Ahucio.—A las í): Las Cocinas Econó-
micas.— A las 10: E l Fonógrafo, Bai le 
í\ la conc lus ión de cada acto. 
G A C E T I L L A . 
EMÍSTA N U r c i A L . — Kl Sr. C u r a P á -
r r o c o de la Iglesia del P i lar , en J e s ú s 
del iMonte, el día W del corriente un ió 
para siempre, por medio del santo sa-
cramento del malrimonio, á la bella y 
elefante señor i ta Inés María Marrero 
y Jorge con el apreciable joven don 
Santiago Alorda y Canudas. 
Apadrinaron á los novios los s e ñ o -
res padres de la desposada, que lucía 
1111 sencillo y primoroso traje blanco, 
bello por su corte y por el gusto que 
ise notaba en los adornos. 
Terminada la ceremonia religiosa y 
las diligencias de la civi l , á las nume-
rosas familias invitadas se Ies obse-
q u i ó con dulces y licores linos. ¡D ios 
derrame toda clase de bienandanzas 
Sobre los j ó v e n e s que se acaban de j u -
rar amor eterno a l pie de los altares! 
Anteayer (limos cuenta de la boda 
de la hechicera damita M a n a Alorda , 
boy lo hacemos de la de su hermano 
Santiago. De modo que en casa de la 
distinguida señora V i u d a de Alorda, 
aetualiiiente se representa á lo v i v ó l a 
obra de Kicardo de la Vega, A Casarse 
Tocan. 
Mil felicidades A los que cumplen la 
Híáxiijfia det Evangelio: "Creced y mul-
t ip l í caos ." 
BOLA MAYÚSCULA.—Cierto periódi-
co i n g l é s , The Daily Neus, publica una 
noticia que, no obstante la seriedad 
con que la refiere y el prestigio de ve-
r íd ico que tiene para todos sus traba-
jos, parécenos un verdadero canonl 
aplicado A la cuenta de los que á dia-
rio nos suministran los Es tados -Uni -
dos, pues hay que advertir que el gran 
diario londonense supone ocurrido el 
caso en una-ciudad de la gran Repú-
blica, cuyo nombre oculta cuidadosa-
mente. 
Ks el caso que en esa ciudad inno-
311 ¡nada se ha registrado hace pocos 
dias la muerte de un niñá, á consecuen-
cia de vejez ( ¡ ! ) sobrevenida á la pa-
triarcal edad de ocho 7nescs. 
E l precoz infante a l canzó tal desa-
rrollo en la primera semana, que l l e g ó 
á adquirir la talla de un hombre de 
p e q u e ñ a estatura; al mes vaciaba co-
pas de vino y de whisky, siendo ade-
m á s su vocabulario, bastante extenso. 
L a cosa no paró aquí, pues íi los seis 
meses este f enómeno humano t e n í a 
barba poblad í s ima; á partir de esta fe-
cha c o m e n z ó á decaer de una manera 
harto visible, y á las pocas semanas 
moría de vejez, es decir, cuando apenas 
h a b í a alcalzado la edad en que todos 
los n iños tienen por costumbre echar 
sus primeros dientes. 
A C U S E DE RECIBO.—Oportunamen-
te l l egó á nuestro poder el n ú m e r o de 
J,a Ilustración de Cuba, que correspon-
de al 15 del actual. Trae , entre otros 
trabajos, una copia de la S a n t í s i m a 
Virgen de Regla, y un curioso a r t í cu lo 
acerca del Santuario erigido á la pro-
pia santa, que tantos devotos cuenta 
en toda la Lsla, especialmente eu San-
tiago de Cuba, donde se la adora bajo 
Ja a d v o c a c i ó n de la Virgen del C o -
bro, 
Asimismo tenemos á la vista el nú-
mero 18 do La Revista de los Ferroca-
rriles, con interesantes a r t í c u l o s sobre 
los billetes del Banco E s p a ñ o l y la 
perniciosa costumbre de fumar en los 
carros del ferrocarril Urbano; y el n ú -
mero SO de la revista e c o n ó m i c a E l 
Progreso, que inserta materiales pro-
pios de su índole , entre ellos el deno-
minado "Primero es la patria que la 
e s p e c u l a c i ó n , " donde se tratan asun-
tos de actualidad, 
NUEVA APLICACIÓN D E L P E L O . — 
C u e s t i ó n de pelo, sin que esto quiera 
decir ni remotamente que intentamos 
tomárse lo á nadie. ¡Dios nos libre! 
E l caso es que la industria moderna, 
• n t r e los sorprendentes adelantos que 
realiza, ha llevado X cabo uno, que 
c o n s i s t e en hallar al pelo humano un 
iiso ^ le jumas se p e i i s ó p u d i e r a tener. 
Aprovechando su elasticidad, nn in-
geniero naval ha prensado grandes 
cantidades de pelo, logrando as í un 
excelente c o g í n para las planchas de 
metal que se adaptan á Jos barco», y a 
sean estos de guerra ó de comercio. 
Lean y relean estas l í n e a s los F í g a -
ros de por acá, pues con ese nuevo uso 
que se da al pelo, ya pueden realizar 
un buen negocio con- el que á diario 
cortan en las p e l u q u e r í a s á sus parro-
quianos. 
LA BUENO SE ABRE PASO.—Pocas 
veces hemos llamado la a t e n c i ó n de 
nuestros abonados acerca de los pre 
parados del Dr. J . Gardano, porque 
i quién no conoce en Cuba el sin r ival 
Tónico habanero, para volver j ó v e n e s á 
los v iejos í Con el Tónico Gardano, no 
sólo se consigue una hermosa cabelle-
r a háb i lmente teñ ida , sino que no man-
c h a ni ensucia la piel, ni exije acto 
preparatorio, que es ventaja del pro-
d neto. 
T a m b i é n en esta época suelen pre 
sentarse ciertas enfermedades gastro 
intestinales, propias de la e s t a c i ó n y 
e s tá proba lo que lo mejor, lo que debe 
emplearse con preferencia son los c é 
lebres y conocidos papelillos antidisen-
tér icos , del s impát i co Gardano, que tan 
buenos resultados i^oducen. 
Lis E L BAÑO.—(Lór Mannel & Kin-
eón , poeta mejicano). 
escondijo bosque en la espesura, 
quo cubre á tiechus el azUl del cielo, 
do canta al ave co;i amante anhelo, 
y el aura libia de plaec-r innrmura; 
Mhuifii, géniil, radiaute de hermosura, 
culi ieria apenas con ligero velo, 
e1 pie desmido, destrenzado el pelo, 
á Leída vi jiinto A la fuente pura. 
Yo ví copiados en la linfa c lara 
aquellos sus contornos soberanos. 
c[uv de Milo la V é u u s envidiara; 
Yo ví de su belleza los arcanos, 
y un suspiro laucé; vo lv ió l a cara, 
y al blanco seno se llevo las manos. 
LA GRACIA DE ANTAÑO.—Un joven 
que se cre ía con talento para la esce-
na, fué á visitar al famoso t rág ico 
Kean y recitó delante de él , algunos 
versos, de una manera lamentable. 
—¿Y ya habé i s trabajado? le pregun-
ta el cé l ebre actor. 
— P o r supuesto: he d e s e m p e ñ a d o el 
papel de Abel en la obra E l Alqui-
mista. 
—Os e n g a ñ á i s , rep l icó K e a n : ser ía 
el papel de Caín , por que estoy seguro 
de que habé i s matado á Abe l . 
CRONICA R E L M 0 8 A 
DIA 10 DE S E T I E M B R E . 
E l Circular está en San Isidro. 
Témpora.—Ayuno.—Ordeueí.—San Jenaro, obis-
po, y coiupañeros. y santa Pomposa, virgen, már-
lires. 
Indulgencia plenaria de la Lula. 
San Jenaro y sus compañeros, en Italia: los cua-
les después de haber estado en la cárcel cargados de 
cadenas, fueron degollados en tiempo del emperador 
Diocleciano: el cuerpo de San Genaro lo llevaron á 
Níipoíes, y lo enterraron bouoríficainente en la igle-
sia, donde se conservan también en una redoma de 
vidrio.una porción de su sangre, lá cual puesta deUm-
te de su cabeza viíitdememte se liquklji y bulle-corno 
si estuviera fresca. 
Santa Pomposa, virgen y^mártir. Nació en Córdo-
ba, en España, rasó su juventud en un monasterio, 
instruyéndose allí particularmente eu el ejercicio de 
todas las-virtudes cristianaa. " 
. Tenía nuesta Santa grandes deseos de unir á^su 
corona de virgen, la palma de mártir; así es que un 
dia se salió Becretamentg del luonustcrio, presen-
lámlose al juez inaliomctano. Inmediatanicntc le 
manifestó que era cristiana y que sólo su Dios, 
ora el verdadero. 
E l juez lleno de cólera, dispuso que sin es'én-
cbarla una glabra más, fuera degollada.i cuya 
sentencia se llevó á cabo el dia 19 do septiembre 
del añ o 853. 
F I E S T A S E L DÓMINGO 
MÍSKS solenmes. En la Catedral la da Teroia a las 
8, y eu las demás iglesia* laa de cottambr*. 
Corte de María.—-Dia l'.l—Corrcsprnide visitar á 
Nuestra Señora de la C aridail ó Misericordia en el 
Spüritn Santo. 
T e l e g r a m a s p o r e l cable . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE I,A lUAUÍNA. 
HABANA, 
K O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Hueva-Torky Septiembre 17. 
ú, las 5 k dé la tarde. 
Onzas españolas, áS15.70. 
Cení enes, á $4.80. 
Descneuto pnpel comercial, 60 d?T., de 8 d 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, Cü d/T., baaoueros, 
£ $ 4 . 8 1 ! . 
Idem sobre París, 00 djr. , banqueros, £ 5 
francos 18i. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d?T., banqueros, 
fi 9 ó i . 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por ciento, d 113, ex-cnpdu, Arme, 
t'enlrllugas, u. 10, pol. 96, costo y déte, á 
3 i . 
Éentrlft&U en plaza, á S i . 
Bepnlar á buen refino, en plaza, ft H . 
Azúcar de miel, en piara, de á 2 Í . 
EJ mercado, quieto* 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á S!>. 70 
GarinB patent Minnesota, flnue* & 94.05 
Londres, Septiembre I T . 
Afffcar de remolacha, d 8 / l 0 i . 
Aziícar centrífnga, pol. 96, firme, A 1^9. 
Idem regniar refino, á 12/3. 
Consolidados, ft 99J, ex-fntertfs. 
Descuento, Banco Inglaterra, ¿ i por 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, A 69^, ex-lnterés< 
París, Scptieinbre 1 7, 
Renta 3 por 100, á 101 francos 97 i cts. ex« 
interís. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G U O £>B C 0 R E E D O 2 J S « , 
C a s a b i o c 
BSPARA... . . . . 
C N G L A T E B R A . 
F B A N C I A N O M I N A L 
A L E M A N I A 
ESTADOS PNIDOS. 
D E S C C E N T O MEBCÁNM 
T I L , . , . . « . . . . . . . . / 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Sin opetteioaau 
Bianco, trtzies, de Dorosae j 
Killiens, bâ o á regnl&r.... 
Idem, idem, idem, Idem, buo-
no á superior 
(dem, idam, idem, id, fioreto 
Cogucho inferior & regular. 
Dúiuero^ág, (T. H . ) . . . . . 
Idsm, bueno ú eaperior, nú-
mero 10 í 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 d 14 idem 
Idem Irneno nV 15 á 16, id.. 
Id. íiiperio ru? 17 á 18, id . . 
Idem floreten, 19á 20. Id. . , 
CEKTRIFUÜAS 
Polarltaciín 96.—Sacoi 
Bocoyu. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización 88—Nominal 
A ZU C A R MASCABADO. 
CoBfin i regular refino.—No hay. 
E e ñ c r e s C o r r e d o r e s de s a m a n a . 
D E CAMBIOS—D. Baltasar Gelabert. 
D E F E U T O S . - D . Pedro Becali. 
Ee copia.—Harán» 16 de Septiembre de 1896—Kl 
Sindico PreBident© interino. J . Peteraón. 
D E GUARAPO. 
Nominal 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el d ía 17 de Sept iembre do 1826 
FONDOS P U B L I C O S 
Benta 8 por 100 interés y 
ano de amortización »-
nual 
Idem. id. y 2 id , 
Idem d» anualidadea.... 
Billetes hipotecarics V«I 
Tecoro de la Isl da 
de Cuba 




miento da la Habana. 
1? emis ión. . . . . 
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A C C I O N E S 
BancoEspa&oi déla Isla 
ae Cana , 
Idem del Comercio y F» 
rrocariloa Unidos de la 
Habana y Almacenas 
de Retía 67 ft ñS p g D. oro 
Banco Agrícola. 
Crédito Territorial Hipo 
tecano de la Isla da 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
deBacandadoa 
Cotnpalila de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
ComcaíiiB oe Alambrado 
de Gas hispano Aia*-
rlcana Ccnsoli<la(to.... 91 f92p.S D, oto w * 
Compa&'a Cubani» de A-
lumbrado ao G a a . . . . . . 
Nueva Compañía de O as 
de la Habana , . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabazü 
lia 58 á 59 p.S O 
Compañía de Uaminoa aa 
Hierro de Cárdenas á 
áJúcaro.. 57 á £8 p.g D. oro 
Compañía de L'ammoa ae 
Hierro de Cientuegogi 
Villaclara 70 i 71 Pig D. oro SMMS 
Compañía de Caminos aa 
H.vrro de Caibarión i 
Sancti -Spritus 65 á 66 p.S D oro mu— 
^ompiñia de cammos da 
Hierro de Sagua la 
ur&nae 66 i 66 p.g D. oro immma» 
Compauís deifenocami 
umano Si *37 p.g D. oro . . . . . . 
Ferrocarnldel Cobre.. . . . . . . . . 
Ferrocarril deCuba.. . . . . . > . . . . . . • . . . • . . . • . 
Idem deGuantftnamn.... . . . . . . . • . . . « • • . * • • •••••a 
dem de San Cayciano a 
Viña! es 
BeCrjería de Caraenaa... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Baba-
Id(-m .aora'1 Nuera Com-
nañia de Almacene*idfl( 
Depósito de Santa Ca-
talina ' 
dem. td, Nueva1̂  Fábrica 
de Hielo „ 
UBLiUACiONKü. 
Bipotecarias de Ferro 
carril do Cienfuejrosy 
Viliaclara l í «miaióa 
ti S p g 
idem. ídem, de 2? id. ai 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gt^Bisp. 
Amer. ("ons ilulada. . . . . 
.............. ...... 
96 D'S D, oro 
17* 14 p.S o oro MWWM 
i . . ..l'.^a*.. • . . . . . 
!t á 35 p , Í p x̂b 
••••••«••••««••••a ••••«• 
«••••••••••••••«•a 
71 á 72 p.g D, q fe^f . l . 
N O T i C I A S - B I V a M i O r a i S . 
NACIONAL. ) Cerró de 9H & SHí 
Cotupj. Veads-
PONDOS P U B L I C O S . 
ObUg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacionea Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Uipolecaríos de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Ks aBolde la lata de Cuba 
Banco Agrícola.. 
Banco del Comercio, Ferrocam 
ies Unidos de la Habana y Al 
macenes deUecla 
Con.pañis de Camlnoa de Hierro 
da Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida do loa farree»-
rrilea de Caibarión 
Compañía de Catninoa de Hierro 
de ííatañías á Sabanilla 
Compañía do Caminos da Hinrro 
de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfueeosá Villaclara. . . , . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Como, del Ferrcoarril del Ueste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Usa 
BonoiRlpote^anosdéla Compa-
ñía de Uas Con.oliúadH... . . . 
Compañía de Gaa Hispano A ré-
ricona Consolidada 
Bonos Hipotecarios CouTertidos 
de Gaa Conaolidado 
Refinería de Azi car do Cardona* 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S o r . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de D»-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Ooügaciopes Hipotecarias do 
Cieufnogoa y Villaclara 
Compañía de Almacenes da SanU 
Catal ina. . . . . 
Red Telefónica de U Habana.. . . 
Crédito TcrritoriRl Hipotecario 
déla Isla de Cnba 
Compañía do Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara j Holgóla 
Acciones 
Obligación ee 
Ferrocarril de San Cayetano á 








































Habana 18 de Septiembre de 1896. 
S e c c i ó n Mercan t i l . 
T A P O E E S DB T B A V E S L i 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 19 San Francisco; Corana, 
. . 19 Olirettc: Key West y Tamp*. 
. . 19 Miguel Galiart: Barcelona, 
. . ií* León X I I I : Corufia y esc. 
. . 19 F . de Samistecui: Cartagena. 
— 19 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
. . 20 .Vieliancia Nueva York. 
. . 21 Covadonga: Corana. 
. . 22 Ntr<t.Sra. de Giiadalape: CtKuña 
V3 AI. L . Vllsverde: Pto luco v aso. 
. . 23 Keirurancft: Veracrui, 
« 23 Ynmurí New York. 
. . 28 Alicante: Cornña. 
— <¡3 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
— 21 Arausas: Nueva Urleans r esecals 
— 25 Citv of Wasbinton Verseras » esc*:u 
. . 25 San Ignacio de Luyóla: Cádiz. 
. . 25 Cavo Koniano: Londreay Amberei 
— 27 Urisaba Nueva York 
' . . 28 Don Alvaro de B^zán: CoruB» 
29 Panamá Colón y cee 
, . 30 Saratoea: Nueva' Torc 
. . 30 Séneca1 Veracrut. stc. 
. . 80 Palentino: Livernool v esc. 
Obre 1 Cayo KoTiano: Lomircí y Amberea. 
. . 2 Gothia- rinmburgo y escalas 
2 Visriisncia: Varacru. 
2 Vivin»: Liverpool y esc. 
i Fio IX: NNew Orlcims. 
4 Manuela Puerto Rico y escalas. 
. . 7 Yucatán Nueva Yora. . 
7 Citv of Waíbinfon: New York. 
— 7 \ ••• Vsraorus v eacalaa. 
. . 14 Msria Herrera: Puerta Sico r Moalas. 
„ 11 Eu#Warp biv^rj^ooll «S4X 
,. 14 Erue^o: Lirer-.towl r ese. 
S A L D R A N 
Sbre. 19 Mascotte: Cavo Hueso y Tampa. 
mm 19 Saratoea New York. 
— 20 Santo Domiueo: Corufia. ar̂ cr 
. . 20 Habana. Nueva York. r f 
— 21 Vigilancia- Tampico y esc. 
M 21 Yucatán Tcraerozv sácalas 
. . 2-1 Sesruranca New York. 
— 24 Aransaa New Orle.anav eao. 
. . ü6 City ofWaahinsrton: Nueva York. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracroz y eao. 
— 28 Drizaba Tampico. v escalas. 
SO M L . Viliaverde: Santiaeo de Cuba y «se. 
20 Panamá: New York. 
Obre. 1 Séneca. Nueva Yor*. 
. . 1 Saratoea. Verf^crui y esoalas. 
. . 2 Gothia: Hamburgo y escala* 
. . 3 Virilancls: Nuevi líork. 
. . 4 Pió IX: Canarias r esc. 
— 8 Cityof Washington: Veracruz y escalas. 
. . 8 Yuínurl Naeva York. 
— 10 Manuela Puerto Rico T escalas. 
Y A F O K B B GOSTiSKOS. 
SE E S P E R A N , 
Sbre. 19 San Jum: de Gibara, Sagua de Tánamo 
Baracea y Santiago de Cuba. 
„ 20 Purísima Concepción: en i5atat>ano. proce-
cedente 4e Cuba, Manzanillo. Santa Crus, 
•lúcaro. Tunas Trinidad v Cienfuesoa. 
. . 12 Adela, de Cárdenas, Sauua v Caibarrién. 
— 23 Argonauta en liatabauo, procedente de Cu-
ba v esc 
— 2? M. L . Viuaverde: de S. de Cuba y eso. 
25 Avilés; de Vgo. ae Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara r Nnevitaa. 
— 27 Josefua en Batabanó, para Cienmegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
T Santiaco de Cuba. 
. . 29 Juna, de Nuevltas. Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Gaantánaaio y Cuba 
Obre « Macnaia de Santiazo de Cuoa y escalas. 
— 14 Mana rlerrera: ae Sgo. de Cab^. Pto. Rico 
v escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 20 Maria Herrera; para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
„ 20 Antinógenea Menéndcz: de Batabanó par-
Cuba y escala*. 
— 22 Adela: para Cárdena?, Saena v Caibarión. 
— 21 Purísima Concepción: de Batabano para 
Ciecfuegos. Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
„ 25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
— 25 Tritón: para Cabafias, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dímas, Arro-
vos v L a Fé. 
— 27 Argonauta; de Batananó, psra Sgo. de Co-
ba y escalas. 
29 Avnós: para Nnevitaa. Uldara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
Jm 30 M. L . Viliaverde: para Seo. de Cnba yeso. 
Obre, 1 Josefita, de Batabanó: de Santiago di Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz. Jácaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfuecos. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
«• 10 Manuela, para Nuevitas. Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
san.lo los lunes.—Se de.cspacüa a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la larde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Rtrtornaudo los raiércolea. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyes. 
La Fé y Guadiana, los dias 10. i'O y 30 A laa 6 de la 
Itrde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
Da Trujiilo, Honduras, en Sdias, gol. am. Alioe Va-
ne, .cap. Gómez, trip. 5. loa. u ' , en lastre á R, P, 
?4n;a María 
Ve-icru;. vap. ana. Saratoga, capitán Buek, to-
n í l i á i s 1373. con con carga gcntral á Hidalgo y 
íOomp. 
—'•—11unilo, Hondura-cu S días. go!. í í p . Cóndor, 
cqi. Karca t:ip. 5, ton. 01, cu luitre á Autouio 
fS^S^z -jVCp. 
SALIDAS 
.-uDia l8. ^ 
Para Saofragii de Cuba, vap. '.ng. Mameluk 
:án Sanipson. -.u 
Veracruz, vap. esp. M¡¡;co. cap. Cureit 
F 
s 10 
* M e v ; r a i e n t o de p a s a i c r a v . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap am Saratoea; 
Sie». F. O. W a r í t r h n - A i n i e Gerís—Ade 
de transito y 1 de trániito para Nueva York. 
SALIERON ' 
Parn^h.K'lllk W K K er. el vap. am. Yncatá»! 
,v¿'£bifiifÍmiVafl*mfcTfty*t'r: z*ñ!- -'.f0y^r3 
(>Liii—Ju:ui.xK.YÍ'--M•*{J^, U; U«V7ÍJ.0-'-3 tH. Brf-
lb—P. Ambe. z - L o f l í ^ í P M f í i n T í i i í ^ f J&a^abal 
— Aniouio Laririto—AJt ir.á-27 ¿ístátíise f'.i"ij; JV/, 
Para VERACRUZ y escala* en e) vap. anr.^fé-
neca: 
Sre?. Félix Rodríguez—Rosario García—Antonio 
Nlius—Maria Carpía—Tran:ti¡iHiio Míirtine , 5 li'jos 
V be: ntjiv.ii— h3,\Itíno Hernáiidez— Pedro Cald re ira — 
Nicolr s Brioso—Toui,:s Gav.^ia—Francifco Benavi-
des y ^( ñora—Ambrofio B siedo—.Kítustíu Zamora— 
Manuel Paz—Eleutcrio Yenso—Joiií- García—Fran-
cisco Bcr.r n—Agripina de la JÜSÍ líatnín z - p . dr > 
Seijas—Leocadio Santiago—Á^utílgo Santiago—Ké 
Satitia-jo-Enrique Utiliill—Buenaventura G, y Or-
t'egá—Julián Andia—B. Lies—H Naigles—Joanuín 
Francifcto Domiuguez, señora y 7 hijos. 
Para NUEVA OIU.EANS n el vap sn:, Wb;t-
ney: 
Sr.i Amalia .Oiil'Oi éhijo. 
B u q i t i 3 K c o n r e g i s t r o « b i s í r t » . 
Para Veracruz. vap. esp. .México, cap. Curel!. por 
M, Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Habana, capitán Gémez. 
por M. Calvo. 
Santander, vap. esp. Santo Domingo, cap. Amé-
zaga, por M. Calvo. 
-.—Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, por Sobrinos de llenera. 
Nueva York, vap. am. Saralcga, cap Buck, por 
Hidalgo y Cp, 
B r t Q t i o a q u e « a b a u d a s p s t c n a d o , 
y. York. vap. am. Yucarán, >Mp. Revcolds, jior 
Hiü ilgo y Cp, con 48¡3 tab.icc: 291.25> tabacos, 
Í18.7.'7 enjillas cigarros. 2,002 lios cueros. SO ka-
rrilcs pifias V efecfoj. • 
Nueva Orleans. vap. a:n. \Viiitney. cap. Staples 
por Galb.in y Cp. con 37.500 labacos. 4.0(.0 caji-
llas cigarres. 
Para Veracruz. vap. am. Séneca, cap, Steveus, por 
íüd.iiiio y Cp de tránsito. 
MaMiiias y oíros, vip. rsp. Gracia, cap. Cirsrda 
por Dealoieu, Hijo y Cp. 
P ó l i s a a c o r r i d a » e l d í a d e 1 7 









fixtracto de l a c a r g a do b e q u e » 
d e & p a c h & d o a . 
Tabaco tercios...... 
Tabacos torcidos... . 
Oni^tilias. eiíarroa.. 







Vapores de t r a v e s í a 
mmi mmt 
D E L A 
Compañía T ra sa t i án t i ea 
ANTBS D S 
1 S T 0 M I 0 LOPEZ T C01P, 
E L V A P O R C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
c a p i t á n A m é s a g a . 
ft'dri par» 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 70 de Sfpli^mbrQ i lai 4 da la tarde U s v u -
do la oorreipoRdeacia p ú l l i d y de iint 
aumiíf pa*i;er.->» y carga general, 'jiclwo Ubico 
para dichod paerK's 
Recit e szúcar. caftf y cacao ec pwtidas í 3ete co-
rrido y con conocimiento direotc para Vijo. (jijón. 
Bilbao T ^an Sebastian 
Lot paiaportes ae entre^ari:: (! reoiblr !ai t'iiaies 
de pai^ie. 
La» poli/a» de carga a flriririn por loi joaslgm-
tario* ames de correrlas, lio cayo requisito serta 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
Llaniam.'S la ateiici6r 'Is los íer.orei psuajírra ba-
cía el articulo 11 del Kfi:lau:en;o de pas.\,e! y del or-
den y régimen ¡infriar '¡e ioí vapore? (le esta com-
jafiía, MÁnHido ror K O. de! Mlriiterio de Ultra 
mar, fccli 14 J é N o v i e d r e ii ííSr, 0»»1 ¿ice así: 
"Los pasajoroi deberán escribir sobre todos los 
bultoe de au equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas aus letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampadJ el nombre y apellido de su dne-
Bo. así como del puerto de destino. 
De más pormecorea impondrá la consignatario 
« . CaWo. Oficios u. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
i& ocmbinMióB con b s v i s i s s á E u r o p a , 
V e r a o m y Centro A m é r i c a . 
B e h a r á n torea a e n a u a l e * . « a l i e a d » 
l e a r a p o r e a do e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y S O . y d e l d e N e w T o r h l o a 
d í a s 1 0 . 2 0 y 3 0 d e c a d a m e a 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G O M S Z 
saldrá para K K W Y O R K al 20 d» Septiembrr a 
las 4 de la tarde r 
Admite carKa y pasajeros, a lea que a» ofrece « 
buen trato que cata antigua Compañía tiene acredita 
do en ana cüerentra lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Ilambureo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam. Amberes y demái 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correapondeacia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
KOTA.—¿.aia Compafila tiene abierta una pdllza 
totante, así j.ara esta linea eomo para tedas laa do-
máa, bajo la cual puedon asegurarse todos loa ofeo-
toe que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención «le los señores paaajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaiea y del or1 
den v réftimen interior da los vapores de esta Com 
pañla, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre de IhS7: el íujaidiee así; 
"Los uas;ii,:T<)á deber.'m escribir st-bre imh-i 1 ,3 
bultos de su equipaje, su nombré y el puerto de des-
tino, con todas sua letraa v coa la mavor claridad 
Fundándose en esta dUposiciOn, la Compañía oo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ta úuetk-
así como el del puerto de destino. 
M. Calvo. O&cloa 28 
L I N E A O S L A S A N T I L L A S . 
I S A 
M.KQAOA-S A L I D A . 
De la Habana el dia 61-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
— Ponce . . . « • 8 
. Síayagües ~ . 9 
H B T O K M O 
N E W - Y 0 R K A K D 
C U B A . 
M A E S T E A I S H I P C O M P i H í 
Linea de Ward . 
Servicio regular de vapores cerreos smencanoi «a» 
tre loa puertos siguientes: 
Nueva York, i Uienfuegos» Tampico, 
Habana, I Progreso, Campecha 
Natsaa, | Verocrux. Frontera, 
Sartiaso de Cflba. I Tnxpan. Laguna 
Kaiidas de Nueva York para la Habana y Tamplort 
todoa los miércoles i las tres de la tarde, v para la 
Habana y puenoa de México, todos loa sábados i I» 
ana de U tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos lo» 
Jaevaa y aábadoa. 4 laa csalro de la tara», eoms 
ligue: 
S E N E C A Septiembre 3 
V I G H - A N C I A „ f. 
YOMURI « 10 
D R I Z A B A « |?, 
Y U C A T A N _ i7 
SARATOQA „ 19 
S E G C R A N C A « 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 2fi 
Balidaa de la Habana para puertos de Méxica 
todoa loa jnevea por la mafiaaa y para Tampico di' 
rectamente, loa ianea al medio día. comosi?^»: i sie^a: 
Seoticmbre 






A Muerltas « i , . . . . . . . 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
. . Santiago de Caba. 4 
. . Ponce..,. . 7 
.a Mayaguez.. . . . . . . 9 
M Paeriu-Kioo.. . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico 8l.M 15 
. . Mayagüos 16 
„ Poúce 17 
, . Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
, . Nuevitat. . . . . . . . . . 22 
LitrSQAOA. 
A Mayagoez a l . . . . . . . l« 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe,„ 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
M Gibara 23 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 21 
— Habana.M. . . . . . . S3 
M O T A S . 
Bn tn viaje de lúa recrblrt en Pasrto-Klco los dtas 
SI de cada mea, la c«rga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresadóa ? Pacífico 
condazc» el correo qna sala do Barcelona el dís 35 r 
áe Cádiz el 30. 
j£n su víale de regreso, entregará ei correo fino sa-
le de Puerlo-Kico el 15 ta carea v oaciieroa uua ouu-
durca procedente de loa puertos del mar Catibo y an 
el Pi'ufico oara Cí iv B roaloia 
Ka :<% época de oaarente-ua, o ea daidg . de Ma'* 
a! 80 de Septiembre, ae admite carga para Cádiv 
Barcelona. Santander y Corulla, ñero pasajeros «álo 
para los áltimos puertos.—i/. Caito y Ocmp 
M. Calvo T Como.. Oácias número SIL 
LIMA m u mu k mi 
En combinación con los vsporca de Nssva-Yort; 
con la Compofiía del Ferrocarril da Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del PacíAca. 
SALIDAS 
Del» g abana el di»., 
Santiago de Cana. 
. j La Guaira , 
Puerto Caballo-. 
,r Sabanilla. . . . . . . . . 
... Cartagen'a.:.....i 
„ Coica, 
L L E G A D A S 
6 A Sinttago d30v.ba el 9 
9 . . La Guaira 12 
13 Puirtb-Cabella.. 13 
14 . . S ^ t f & n i i l a . . 1 . 6 
17 . . Cartagena......... 17 
18 . i CáWij 19 
20 ( Santiago de Caba. 23 
i M Habana.... 33 
Llamárnosla ajenciep de los seTuireí pasajeros ü4 ' 
cía el ai turulo \ ' l iieO{e¡;¡ariiento de pasajes y del or-
den y réem-.':-nMLK.!r!ür de IOÍ vapores <?e esta Corn-
paiiia. .imobH(̂ o («ir K. Q. del MiniEterio de Cltra-
títar. fg$ta %i Nuviembte de 1&Í7. el cual dice así: 
'"Lcr» pasajeros deberán escribir so'óre todos los 
;u}iüS!,de f;n KfküpaJM su 1c,::s'?'-e y «*< wSi*i4*j IIAB-
nnn. con todaa su» letras v con la inavor claridad " 
Fundáiido.'e eti esta disposición, la Comparan no 
admitirá buitoalguno de equipaje que no lleve J i r a -
mente e?tíi!ii!'.>itlo t! nouitire y an^|i;ilo d»-su dueño 
aoí cojno el (K-l pterto de destiijiv j 
La.carga ec recibe eldín 4, 
tfVSNL—Eeta Comuaais tiene aDlaMa ana pólisa 
Sotante, así para esta linea como para toda« las da 
mái.bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que te embarquen «o aavorores. 
i cu- ia 
• w m m m ™ 
" L I N E A S D E L A S A N T I L L A S . 
Y G O L F O D S M E X I C O 
Salas r e p t e s y fijas a i g r a É s 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes 
D E L H A V K E el 13 de ?. 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
L a Empresa admi*^ iguibaente earna para Matan 
xas, Cárdenas, Cienfnsgs». Santiago de Cuba y cual 
qnier otro puerto d; ia'costa Norte y Sur de la Isla 
de Cnba, siempre cno haya la carga suficiente para, 
ameritar la escaU. 
TamUín se recibo oor^a CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S p a r j l * Isia de Cuba del os principales 
pnertoe de Euro|-9 entre otros de Amsterdani. Am-
beres, Birtnineüam, Bor^eaax, Bremen. Cheroourg, 
Copenüagen, Géuovs, Giimsby, Mimcbefter, Lon-
dres. Ñipóles, Soutbampton. Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los efirgadore» dirigirse á los agente* de i» 
Cumpa&ia en dichos puntos para más pormenore». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa pone á la disposicinn de loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
máa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cub*. aiempre que la carga qne se ofrezca sea suii-
ciente para sraeriíar la escala. Dicha carca se ad-
mite para H A V R E y HAMBUilOO y tambián para 
cualquier otro pnnto. con trasbordó «a^Uavre 6 
ii atnbur'O. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dithoa puertos S O B R E E L DÍA 2 
D E O C T U B R E el aaero vapor corrió i lecÍD 
de p:rte de 2,SS1 toneladaa 
ripi-.ií P R E FIN. 
Admite íargi i flete r pasaieroí le proa y ano» 
iaantci pi«3;er?í de primin c íman. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
l* cáraar» Pro» 
SARATOGA 
Y U C A T A N , . 
C I T I O F W A S H I N G T O N . , 
8SGÜRANCA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
VUMURI 
ORIKABA 
Salidaa de Cienfuegoa para Nueva York vía Saa. 
tlago de Cuba y Nassau ¡o^martes do cada dos 
manas como aizua^ 
SANTIAGO Septiembre X 
N I A G A R A _ 22 
PASAJUS.—Eatoa bertooaoa vaporea j tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de aaa viajes, 
tienen excelentea comodidades para paaajeroa ea 
ana eauacioaas cámaraa. 
C O U R E S P O N D E N C l A . - - L a oorreapSopencla sa 
admitirá únicaments en la Adminiatracionueooralda 
Corrcoa 
C A R G A —L.a carga so lecibo en el muelle ce v>*-
ballería solamente el dia antea de la aalida, y se ad-
mite carea t»ara Indaterra. Hamburao, Bromen. 
An-htrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
oimientos directos. 
F L E T E S . — E l Hete do U carga para puertos d» 
Kéxico, aerá pagado por hdeiantado an moneda ame-
ricana 6 sn equivalente. 
Pera rats oormenorea dirizirsa 4 ios agentes, Ht* 
*«lge T Comp., Cuba nftmsros 76 j 78. 
I 7S0 1681 J l 
t 13 
,. 1S Pira TAMPICO f 26 Par» V E R A C R U Z .. W 
I La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ls correaponJeHcia IÜ'.O te recibe por la Adamns-
iracián de dneoa. 
Para mMparmsooru dirigtras a sus consigna.a-
| r.os MARTIN EAMÍ T CfOMT. Sai Ignacio 54 
Aparujti ^ »t . .« aa. 
• i?» «vií/i a los señorea pasajeros que ilesde el 'SO de 
Abril, para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
otoveeree de un certiticado de acliuataciún del Dr. 
Buréese en Obispa 21 (altos). 
Los «aparea de latinea délos Sr̂ ss. James E 
Wanl te C e , «aldrán para Nueva ?ork los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do citar Us pasajeros á bordo sotes de eaa hora. 
L l o e a de í a p o r e s Mm 
T E A S A T L A N T I O O S 
DS 
S i s Se J . MÍ ? S e i r a 
D E B A K C E L O N A . 
fc"' c&f rípido vapor r.ppaSol 
M I G U E L JOVEB 
«le h.ñíM) toneladas, máquina de triple expansión »-
jftO^radf r-on luz elécti-ica, clasificado en el Lloyd 
^•100 A %, y construido bajo la inspección doí 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n S I L , 
saldrá «lo la Habana en la primera decena de Oc« 
tul re. fin Caibarión para 
o i í n t a C r u z d e l a P a l m a , 
P u e r t o d e O r o t a v a , 
S a n t a C r u s d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M e d i t e r r á n e o 7 B a r c e l o n a . 
AOmite pasajeros y carga libera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Paramtnor con;'.» i)'I;ul de lo» señores pasajeros 
el vapor entura atracado 6 los muelles de los Alma-
cenes de San José 
Inforujarán sus cocílgnatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP . S fu C . Cuba 43 C 102 1 26-5S 
( Í Í R 0 8 l ie L E T R A S 
L R Ü I Z Y C ^ 
8 . 0 ' R E I X , L Y . 8 , 
E e i Q u m a é. M e r c a d e r * * , 
tíaceu p a g o s p o r e l c a b i e , 
F c c i l i t a n c a r t * » de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New O» 
leona Milán, Tnrln, Roma, Véncela, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bromea, Hanabar 
go, París. Havre. Nanles. Burdeos, Marsella. Liile. 
Lvon. Méjico Veracnu, Saa Juan da Puerto R i j ^ 
ele , etc 
gotie todas las capitales y pueblos; sobre Palia. 
Mallorca. Ibiia, Mali5n y Santa Crut deTenírtf». 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarraa. Cárdenas, Remedioa, Santa Ciar». 
Caibarión. Sagua la Grande, Trinidad. Cienfoejoa', 
Sancti-Sptritae, Santiago de Cnba. Ciego de Avi.ia, 
Mai lanil.o. Pinar del Río; Gibara, Puerví Principe 
Nuevi.'aa eta. 
J , M B O R J E O 
B A N Q U B R 0 3 . 
afl O B I S P O , a, 
S B Q u i n » 4 M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P Q B E L C A B L 2 , 
F a c i l i t a n cartas ¿9 c r é d i t o 
t g iran letras i corta y larga rtún 
Sobre NKW - Y O R K . BO«TON. CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA ORLÉANS. M E J I C O . 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . PA-
RIS, B U R D E O S , LYON. BAYONA. HAMBUR-
GO, B R E M E N . B E R L I N , V I E N A . AMSTKR-
DA^J. B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A . E T C . , E T C . . asi como sobra todas l u 
C A P l T A L E S v P U E B L O S do 
E s p a C a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S E S P A S O L A S , F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S . BONOS DK LOS E S T A D O S 
C N I D O S Y C O A L O U I E K A OTRA C L A S E Pa 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
" C G B J B Í P " 
1 0 8 f A G n r Z A R , 1 0 8 , 
E t q n i n a á •.isiargrrura. 
' E A C S N P A G O S P 0 E E L C A B L S 
F a c l l I k a B c a r t i o do c r é d i t o y v i r a n 
latrao á c o r t » y larga viMím 
sobre Nneva York, Noeva Orleane. Veraorru, tí» 
00, San Joan de Foerto Rico Londres, f ^ f c • « * 
déos Lvon, Bavcna. Hamburgo Ronca, Nápo'.es 
MUán tién^va. Üarsella. Havrs. tille Nanlea, Siin 
Sumtin Diappo. Toaluosa. Venecia, Floroucia, Pa-
l í r C . Turín Merina. &, así come sobra todw las aa-
pltales v poblaoiooea de 
B 4 P A N A . B I g l i A B C A N A R I A » 
G I R O S D K L E T R A S . 
C U B A , N Ü M J f J B O 4 3 , 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
y ne em 
f i c a n 
mplessa á sudar copiosamente. E l sudor excesivo irrit? la p'.el y salen granos y sar.) !;.llido qu 
Toda persona aseada debe lavarse el cuerpo con agua y jabón y d e s p u é s echaras 
Polvos <lc T a l c o Bora tado del Dr. ( ¡oHzalex 
e irorti-
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola , y ¿ronií- son ant i s ép t i cos 
evitan los granos o los secan cuando han salido. A las personas que sudan les recomienda el Dr. Gonzá lez 
ol etnoleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
¿e su i^sparac ión; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las esoo/.-iacior.sa y quitan 
ni mal olor. 
- A _ X i . . I D S E 3 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las rozaduras y 
usándo los para curar el om'.Vt jo se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los As i los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D E T A L -
CO B O H A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y ya s n esta I s l a los m i d i ó o s ilustrados y 
las parteras^ inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. 
L a s s e ñ o r a s elegantes qvie quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas han de em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. Gonzá lez con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz. 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan qu-í» les salgan granos 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. 
E l Dr. Delfin, tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorable «obre los Polvos ae 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A 
Calle de la Ihibasia inimero 112, esquina á L a m p a r i l l a , Habana. 
T O ! ¡ L O N U W 
— S í , s e ñ o r , l o n u n c a v i s t o e n e s t a c i u d a d , s e e n c u e n t r a e n l a 
P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
e n l a f e n o m e n a l r e m e s a c o m j í r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , E s t i u e n 
E u r o p a , y q u e h o y p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a , t o d a l a e x h o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o h a d e v e n d e r s e 
e n J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , L / ^ IV1 A R ¡ M A o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í c x ! 
!! 
i m 
CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. ^ 
200 docenas zapatos «flassé, con M 150 docenas zapatos piel de R u - j ¡o 
puntera charol, de laclase sia de color y de charol, va-
más superior ¿i $ £.5@JK -'ios cortes de últ ima moda á $ 1.4(f> 
200 docenas zapatos piel de i iu- ¿ 200 docenas zapatoís de cabriti-
sia, de color 2.50^ lia de diez fonh^sudiferen-
150 docenas polonesas é-impe-
riales de jílassé y de color 
piel de Rusia, con tacón ba-
jo y de cuña - á 
tes ^lAUí 1.50 
,^100 docenas polonesas é impo-
W ríales de charol v de cabri-
3.00 51 |. tillh e l e^ í í t í s i inas 
. i A R I l A an i inch i ci i lzad© frese© y s i i p e r l ^ r cal l ( i :u l . 
PARA NIÑOS. ESPAÑOL. 1 PARA NIÑOS. AMERICANO' " 
n! 3'i á J.IO^IOO i<l. id. i(T., norias, i<T., 33 al 33 á 1.50 
lases m á s , m i l formas diferentes, á Iguales precios. 
PARA CABALLEROS. w PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y piel de lobo, de ^ Botines piel de Rusia de color, de 
buena forma, tacón bajo á $2 .00^ varias formas, e legantís imas- , á $2.00 
Borceguíes de becerro á 1.50/^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.00 
Borceguíes negros, Blucher, a- v¿ Borceguíes amarillos, Blucher, 
mericanos & 3.50/|\ americanos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o n n a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A H I N A e u m p l e í i e l m e n t e l o q u e 
o f r e c e e n s u s a n u n c i o s : V E R D A D . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . Seis m o d e l o s d i f e r en t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e legan te c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f e n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
C 724 U ,11 
ENFERMOS DEL ESTGMA&O 
É INTESTINOS. 
Método modarno dsl Dr. Bouchard, 
de Faris. 
Curación infalible y radical por la 
mil" 
Kite remedio puede titular»» mwa-
rilloso por U handad de ««« efecto*. 
Se nraatisf el alivio j ta mejoría Je»-
do la primera caja. 
Hace deiaparecer en poeot diai la diapepaia 01-
tomacal é inUsatinal T flatulenta.—DILATACION 
de ESTOMAGO—ttKrioa j aoedlaa—peio é Wn-
chasón al e»tómajo despue» de laa comida» y ¿o-
lorcs—digesliouei lentas y penoiiaa— «oBolencia y 
pesadez—repugnancia—eructo?—gaaes—aed—rér-
tigoa—mttjeoB.— G A S T R A L G I A aimple j dala 
ANBMIÁ. -Catarro crónwp d«l Hatímaro.—Vó-
mitos.—üflrreaa can cAlloof y piyoa, 6 crónioaa.— 
Diseaterla oróulc» T «ptenU».—Diarraa» fétida é 
mal olor.—Diarrea de lo* tJaicoa 6 infeccloiai To-
do traatorno dige»tÍTo ceda pro»taiu*Bie can fita 
cDcoi Remaáio. 
Precio: $ 1 - 50 la caja. 
S» vende por SARBA — L O B B — Johüi^B— 
Cattelliy Sao Miguel 108, Habana 
C A T A U R O S , Resfriados, T O S 
Bronqiuitis crónica, Qripe, Con-I 
sunc ióa . Escrófula, A S M A , Ron- | 
quera, T I S I S , M A L de GrargantaJ 
Raquitismo, ¡ t e , se curan R A P I -
D A M E N T E y pronto, tomando el 
I I flBMOEMUOll 
Y M A L T A 
CON RIPOFOSFITOS 60MP11EST0S; PREPA-
RADO POR U L U I C I , 
(6 sea Vino de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de U L -
RIOI.) 
Kate vino tiene agradable iai«or—no repugna 
alivia siempre deudo el primer fraaco— fortalece 
el apúrate respiratorio T supera en sus efectos v 
curacione» á laa E M U L S I O N E S , por contener el 
MOHRHUOL {ftrinrtpio activo del aeeils de ba-
calao) al cual representa vainticiuco veces, de ahí 
qoe sus efectos tuedlciclnfile* sean rapidísue J» 
L a eflcMia del MORBHÜOL ha aî o compro 
bada en París, con gran teto en la T I S I S tuber-
culosa, curando gran número da cuoa desespera 
dos v liacicndo desaparecer las afeccione» CATA 
R R A L K 8 CRONI(ÍAS-quUa la TOS y tíabre 
product apatita y nutra lisiblemenU 
Precio: 90 cts. al irasco. 




D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
J 1 " ? n las euferntídadei du-' kparatodi-
[esiivu CtWVltM «ia 12Í2, Sia V^Vls'te t.Jlmo-
re 54. ¡dJJj I» Ib Ji 
M é d i c o dt nifio*. 
OarnaaliM te 4a**.á Aa*. »ofl»«jau JJ íálitlL . 
D E . T A B O A D E L i , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS DOS S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O B T . 9 1 . 
S09i 26 30 Jn 
DR. V . DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á una. Telífoao 1,285, 
Salud número 70. 
C 543 alt 39-10 My 
Dr. Carlos B . Pinlay y ¡Blxina. 
Ex-intane del N. Y. Opbtbamir fc Aaral lustilmto. 
Especialista aá laa »sf*r»uúa^a» de les ajes j da lot 
oHaa. Coaiultas da Ü 4 3. Aguacate 119. ToMono 
a.996 C742 1-Ji 
V a l d é s Molina, Cirnjano-dentisla. 
Sn eabineta, Galiano 108, Casa de Baflo* del Dr. 
Oordillo, esquina á San Joti. 
Por nua extraccWn $ 1.00 
Id. id, bin dolor. . . . . . . . 1,50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras . . , „ 2.00 
Oriucaciunes 2.00 
DentAduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por 10 aQos. Galiano 103, Baños. 
C71« alt 131JI 
LO QUE SUFREN 
E s ima simpleza decir eme la antipirina daña a l corazón y debilita el organismo. H a -
ciendo un buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio 
ninguna clase. 
Hace nneve años que el Dr. Gonzá lez empezó á anunciar l a S0LUCI01T D E A H T I P I R I N A 
preparada por é l y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso medi-
camento. E l constante anuncio h a popularizado el remedio á tal extremo, que l a generali-
dad sabe que con l a antipirina se curan las n e u r a l g i a s , principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se h a n anunciado m u c h o d e s p u e » , l a SOLUCION DE ANTI-
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciendo l a preferencia del público por varias razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben més pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L U C I Ó N D E A a r r i P i H i a r A D E L D R . a o a r s A L E z 
no permite que haya vómitos n i fatiga del estómago; porque contiene una antipirina P E R -
F E C T A M E N T E P U R A y con una cantidad TDroporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las"enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
E n las j a q u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r U i & i a $ de l a r a r a , SU IOS do lores 
de m u e l a s y de d i é i i t e S , en IOS de cos tado y^ Üé tyar, en l a c U í t i c a , en IOS r e u m a t i j m o é , la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
_A cada frasco de la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A D E L D R . G O N Z A L E Z acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en l a 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e d e l a l l á b a n a n f i m e r o 1 1 2 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , l i a b a t í a . 
C 793 16 Jl . 
d © A . Z . d o C o l o m é , 
I P I E ^ A J D O 6 4 , . A . . T E L ^ I F . 2 1 S S . 
Con espléndido salón especial para señoras y caballeros. 
E l cuho público de la Habana, sabrá apreciar las veutajas que le ofrece este uue7o establecimiento, 
pues su dceño ¿iendo conocedor de la falta que hacia un local perfectamente acondicionado al ij-ual de los 
mejores de la capital donde pudiesen frecuentar señoras, ha establecido en este un magnifico salón especias 
para señoras y caballeros, para lo cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma l 
yor reputación y contando con un CHmerado servicio á precios módico» Hav leche á todas horas, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe un expléndido refrigerador, 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a tarde 
En cases áe enfermos i tedas horas del día y de la noche. 
Precios ga las tes M i ó i 
r Por un jarro con espuma 
muy lleno 2 0 cts. 
Por una botella sin espuma 2 0 cts. 
¿ Por un litro s in espuma . . 2 5 cts. 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
adelante, el litro . . . . 2 0 cts, 
S E D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 
. B?" AVI¡?Ü:—Se expende helada por botellitas al ii;ual del cafó Hutopa y á los mismos precios de 
éste. Se sirve á los señores baiiistas en ios carruajes. Se lleva á domicilio. 
CST'OJO:—La única casa que obsequia ú los favorecedores que consuman de 3(1 cei'tivos eo adelante 
c on una papeleta en la cual paedeu encontrar premios desde ó centavos hasta un peso. 
C 775 J3d-5 2a-V 
C 783 
T ¥ 1 
l ' K K I ' A R A D O VOW EL 
T O S i s r B o i Ñ r 
Contiene %5 po^ 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
D r o g u e r í a d e l D r . J o h n s o í i , O b i s p o 5 3 , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c su 
C 737 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I H A E I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L X J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
TÍTinirTo'íos v dUtininiidos médicos do esta capital emplean cata preparaeión con éxito en e 
t r a t a S t o T e lo. CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS/EFRITICOS, la HEMATU 
R i A .í derramos de sanzre por la uretra. Sn uso facilita la expulsión y el pa*aie a los nnoues de 
las a r c S s r í e los cálculos. Cnra la RKTENCIOX Dií ORINA y U INFL AMAOIOX DE 
LA VEJIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diaiesis reumalisinal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l G S , y d e i n í í s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s d e l a I s l a , 
C 745 i .n 
C u r a A l i m e n t a n d a 
V A U M E N T A C U R A N D O . 
"Sintíago de Cuba, 12 de Abril de 1895. 
SEÑORFS SCOTT & BOWNE.—Nueva York.—Muy Sres. niios:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada 'Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. La * Emulsión de Scott * es sin duda uno de 
ios mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el U^L q «.. .1 conveniente.—DR. JUSTO BLANCO." 
Más de veinte años de continua 
exito y millares de testimonios 
i-.-icdicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
¡Lzual para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
eaícrmedad aniquilante, como T i -
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en tocios los casca 
de decaimiento orgánico 6 perdi-
E i Dr . n . Justo Jtranco, da de carnes. L a legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
de aceite do hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es agrá* 
dal»le al paladar y fácil de digerir y de asimilar hdll por L s estúmag«# 
m.js do'.ic'.Jos. Es la salvación de lo:; niños raquíticos y enfermizos 
K Í :K ' • - s e Vis imitaciones. 1>J venta r n las Totica .. FníjasG la lc\riUma. 
S c ¿ t t Su B o w á i e , Q u í m i c o s , N u e v a V o r k . 
C A 
S E D E R I A . 
PARA 
EBBES 
I i n p m i ú i i y ci i í tas g r á t i s . 
^ T e p t v i n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n Ü K T i c o l á s . 
^p'Exposicion de gangas todo 
el año. 
C 693 4a-23 4d-24 
F I E B R E A M A R I L L A 
(0 VOMITO XEUIÍO) 
Lo cura segura infaliblpmentc, ol 




-8 J l 
Preparado segiín íonnula del Dr. Mffu 
Notables efectos en la O R I P P E , los C A T A U R O S 
pnlinouares, T U B E R C U L O S I S pulmonar y BRON-
QUITIS. Alivia la TOS, facilita la espectoraclón. 
Sabor agradable. En au oomponición entran sola-
'éeiité legítimo Rom Bacardi y Creosota. 
pura. Es el medicamento más barato y de más a«-
guro éxito para las áféócionea pulinonares. 
Depósito: José Sarrá. 5614 alt 13-13 
l O R O Ñ M T ü Ñ M i r 
realiza un gran surtido de CORONAS b'UNEBRES 
de bis.'uit á precios muy buratos, 
L a P r i m a v e r a 
Mlürálla n. 49. 
C 799 
Teléfono 718, 
H J l 
¡¡NO M A S D I A R H E A S M 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L DR. J . GAIiDANO. 
De éxito infalible para lá curación radical y cora-, 
pleta de toda clase de D I A R R E A S por anticuas 6 
rebeldes q u osean. L a D I S E N T E R I A , crónica ó re-
ciente. Los PUJOS y C O L I C O S que sobrevienen 
de violentas descomposiciones de vientre C A T A -
RROS y U L C E R A C I O N E S del estómago 6 intes-
tmo. HhLS, C O L E R A y D I A R R E A S ue los A N -
CIANOS, T I S I C O S y NIS'OS; dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de estómago, ele,—Sarrá, 
Lobé, Jobnson y boticas de crédito.—Bclascoaln 117 
¡¡NO M A S S I F I L I S ! ! 
J A M B E BEPURATVO 
del Dr. J . Garda mi. 
De maravillosos resultados en todas las rnferm©-
dades que sea necesario PL RIKJCAK LA 8ANGI;E DBI, 
OBGAKMMÓ viciada ó alterada por malos bumore» 
adquirí Jo* o hereditarios, SÍFILIS, MAIICIIAS CHAN-
CROS. OLCKUAS, LLAGAS, INFAIITOS. ICbCItÓFU LA8. 
TLMOKKS. IIBBPB8, IIKIJMATISMO CRÓNICO, FLUJOS 
CKO.MCOS. Sl'I'ltESIONKS y UK.SAKUFGLOS 51 RNSTJIUA-
LKS, RAQVÍT1SMO, LEI'KA, SARNA, CASPA y TIÑA. S» 
garantízala curacióu auu en lo» casos mis cióuico* 
y rebeldes. 
I¡NO M A S C A I T A S ! ! 
TONICO H A B A N E R O 
del Dr. J . Gardano, 
Sin rival para Lermoscar y devolver al CABELL© 
CANO su color primitivo natural, sin qne se conoz-
ca el irtilici-), no mancba ni ensucia, NI E X I J F 
ACTO PRÍTARATURIO P A K A SU E M P L E O l 
m contiene nitrato de plata, ni es nocivo á la salticó 
ni destraye el cabello, ni lo altera jamás. Sus resul-
tados son tan positivos y brillanles. que es el prefe-
rido de la Corte española y aristocracia babanera. 
E n las Droguerías, Boticas 
4927 
i a y Perfumerías, 
olí IJ 21 j l 
EL MEJOR PURIFICADOR 
DE L A S A N G R E 
M U ) m ñ i s m 
H á i 40 años de curaciones sor-
^rendeutes. Gaipieese en la 
Herpes, L l p , ele, 
y en Udag las enfermedades pi'OTO-
Dientes de AALOS UFHOREB A l ) . 
^ Ü Í R I 1 > 0 S 6 U J C R E D i J W S . 
Se rende en tedas tas bol leas. 
o 7tí >at m j i i 
SANÁTOBIO fle NERVIOSOS 
COlí MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr. BON1CH S O L I S , 
Cerro esquina 6 Palatino. 
Tratamiento raciopal de la locura, Lpilepsia, Hist»-
namo, Debilidad nerviosa, .Uc. 
P R E C I O S MODICOS. T E L E y o N O 1305. 
3994 alt 30-9 M 
Lacé ABiémílica áel Dr. MoDles. 
Kate medicamento no solo cura loa herpes en cnal 
qnier sitie que se presenten y por antlgnos que sean, 
íiuo que no tiene Igual para hacer desaparecer con 
rapidea loa barros, espinilla», tuancbaa y ompoiuea, 
^ne tanto afean la cara, volviendo al cntu su nermo-
suce. LA L«>cr6N MONUKS quita la oaapa y evita la 
oaida del cabollo. eiendo un agua do tqcador de agra-
dable perfame, que por sus propiedades os el •emodio 
uiAs acreditado eu Madrid, Parta, Puerto Rico, y esta 
Illa p ira curar loa males da U piel. PfJas* •» 'odas 
DiogntiU'iy Betica*. G 7á3 e]í--ia^3 Jl 
